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INTRODUCTION 
This paper is a s t udy in c hurc h  g ro wt h  in the Evange 1 i c a  1 
C hurc h  in C an ad a .  I c ho s e  t o  research this s ub j ect� first , because 
of my growing interest in t he s ub j ect of c hurc h  growt h .  It is a s ub ­
j ect t hat is rel ativel y  n e w  in t he C anadian C hurc h  scene and i s  a 
s ubject t hat is fascinating and c ha l l enging . 
Second l y ,  I c ho s e  t o  study c hurc h  growt h  in C an ad a  because 
of my antic ipated soon invo l vement in ful l time pastoral  ministry in 
the E vange l ic a l  C hurc h  in C an ad a . I wish to  dis cover , how o ur 
denomination  is ful fil l in g  t he great c ommision�  what prob l ems it has 
inc urred and has yet to overcome and what pos s ibil ities exist for its 
fut ure . 
Thirdl y ,  I c hose  to  study c hurch growt h  bec ause I be l ieve it 
is the expected resul t of a church • s fruitful ministry . The greatest 
Bib l ica l  I mperat ive  for the C hurc h  invo l ves an ever-expandin g  ministry 
of sharing the s avin g  gospel  of Jesus C hrist to  a l ost wor l d .  If  this 
is obeyed and t he body of C hrist functions  as d id the g iven model  of 
ear l y  New Testament  C hurc h  then c hurc h  growt h  must be expected . 
I have approached t his p aper with t he desire to  provide a 
work ab l e mode l . I hope t his study wil l serve to  a s s ist anyone in-
t erested in the growth  of t heir l oc a l  c hurch,  inc l uding natio n a l  
and provincia l � c ontextua l  a n d  instit utional  factors t hat have a 
bearing on t hat growth.  Within t he 1 oca 1 c hurc h  are many factors  
l .  
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whi c h  e i t her foster or hi nder the growt h  of t hat c hurch.  There i s  
an i ncreas i ng number of books  and mater i a l s that speak to  the i nternal  
dyn ami c s  necessary for growth.  I wi s h  to wri te concern i ng external  
factors whi c h  ai d or l i mi t growt h  i n  the l oc a l  c hurch.  
The b as i s  for  thi s study i s  f i rst of a 11  scri  ptura 1. What 
does t he Bi b l e say about c hurc h  growth? Does the head of t he Church,  
Jesus C hr i st ,  expect H i s bri d e , t he C hurc h  today , to  grow? If  s o ,  
what are some of t he Bi b l i ca l  examp l es of growt h? I wi l l  t ry to s how 
t he urgency and i mperat i ve of c hurch g rowth from t he Acts of  t he 
Apost l es .  
The sec ond bas i s for t hi s study i s  peop l e .  I t  i s  peopl e  t hat 
was t he concern of C hri st • s  mi s s i on to thi s  eart h .  It i s  to take t he 
g ood news of s a l v at i on t hroug h  H i m  to peo pl e  that becomes t he Bi b l i c a l  
Imperat i ve b as i c  t o  c hurc h  growt h .  T o  underst and more c l early t he 
C hurc h • s Mi s s i on  i n  o ur Jerus a l em and J udea , we study t he demographi c 
trend s . From thi s  we see where peop l e  are , what areas t hey are mov i ng 
t o  and t hose  areas they are l eav i ng .  
When we see where peop 1 e are and t he extent of our mi s s i o n  
f i e l d i t  i s  neccess ary to  underst and n at i onal  rel i g i o us f act ors whi c h  
i nfl uence t he s pread o f  t he C hr i sti an C hurch .  T o  he l p  understand t he 
recept i v i ty of the peop l e of Canad a  and the s uccess  of the C hri st i an 
C hurc h  to  i mp act t he Canad i an peop l e  wi th  i ts eternal  mess age we l oo k  
at the Canad i an n at i ona l  re l i g i o us trends .  
T hen to  better understand t he ecc l es i ast i c a  1 envi ronment i n  
whi c h  the l oc a l  c hurc h  must mi n i ster , we l oo k  at t he nati onal  and  
provi nc i a l  factors wi t h  emphas i s  on t he provi nci a l  denomi nati o n a l  
3. 
growt h  trends . To understand how o ur denomination  has fai red in 
re l ation to t he demographic trends and t he n at ional  rel igious trends 
wil l certain l y  infl uence and hel p  expl ain the growth trends of a l oc a l  
c hurc h  in t hat s ame environment . 
This p aper wil l l oo k  at t he growth  trends of the Evange l ic a l  
C hurc h  in Canada with a specia l  empha s is o n  t he province of Al bert a .  
A l berta was s e l ected bec ause it r epresent s the l argest number of 
c hurc he s  in one provi n ee .  I t  ·is a 1 s o  t he pro v i  nee I know more 
intimate l y  because of persona l  experienc e . T he denomination is head­
q uartered in A 1 bert a s o  it is benefic ia 1 to  be acquainted wit h t he 
trends whic h most direct l y  inf l uence t he l eaders hip . 
To make appl ication  of these  l arger ext erna l  factors to  a 
l oc a l  c hurch,  I have cho s en the Medic ine Hat E vangel ica l  C hurches of 
H il l crest , Memorial and L itt l e  P l ume . T hese c hurc he s  wil l illustrate 
on  a l oc a l  l evel  the trends t hat have occurred provincia l l y  and to  
a degree even nation a l l y . 
Severa l  major source s  have inf l uenced me in t his st udy . Re­
search and study in two courses  at  Western Evangel ica l  Seminary have 
been of maj or import ance . The s e  t wo courses  were , " C hurc h  Growt h" 
and "The Act s of the Apost l es . "  Dr . Don Hohensee , Professor J im Fie l d 
and Supert intendent Ler.oy Myers have provided encouragement , 
motiv at ion and he l p  in interpretat ion . T he study of d emographic trends  
is based  on informat ion from Statistic s  Canada  and studies done by 
t he P l anning Secretariat of A 1 bert a Advanced Educ ation and Manpower . 
C anadian national  re l igious tren d s  are based on  stud ies  done by t he 
C an adian C hurc h  Growth  Center in Regin a ,  Sask atchewan . St atistic a l  
4. 
i nformat i on for  the Evan ge l i ca l  C hurc h  i n  Canad a  i s  drawn from t he 
" Offi c i a l  Record , Nort hwes t  Canada Conference . .. Ot her hel pful i n­
s i g ht s  were recei ved from t he many aut hors on c hurc h  growth  and a 
semi nar hel d  i n  Port l and by the I nst i t ut e  for Ameri can C hurc h  Growt h .  
I n  t he conc l ud i ng c hapter I wi l l  summari ze s ome o f  t he trends 
whi c h  must be c on s i dered by the c hurc he s  i n  our den omi nati on  as t hey 
p 1 an for growt h .  I wi 1 1  s ummari ze s ome con s i derat i ons  that we as  a 
denomi n at i on must cons i der i n  our l arger p l ans  to ful f i l l  the great 
c ommi s s i on i n  our J udea . 
1 
BIBLICAL FOUNDATIONS FOR CHURCH GROWTH FROM ACTS 
The Acts of the Apost 1 e s  s hows t he expans ion  of t he Chur c h  
from a g roup o f  afraid peop l e to  a bo l d expl os ion  of the C hristian 
movement . As Luke describes t he expansion of the C hurc h  he s hows t he 
beginning organization of t he C hurch.  He s hows t he beginnin g  of t he 
spread of t he Gospel  in t he wor l d  and its affect not o n l y  on Jews b ut 
a 1 so on the Genti 1 e s . Referrin g  to  t he Gent i 1 es , Act s  speaks forty 
times of the n at ions  andturnin g t hem to God . 
As we consider t he q uestion  11 Does God want H is C hurc h  to  
grow? 11 or  even  more important , . .  Does  God  want t his C hurc h to  grow? 11 
we coul d c on s ider a v ariety of p l aces  in Scripture . One of t he 
c 1 e arest sources for t his answer is foun d  in the book of Acts . Let 
us l oo k  at t he pattern of devel opment to  see how God l ed t he ear l y  
C hurc h  to  grow. 
There are many ideas and s ound s  concerning C hurc h  growt h  
today . I n  order to  make s en s e  o ut of t he sometimes conf l ictin g  
materia 1 o n  C hurc h  growth  we need to  seek growth  t hat is bib 1 i c a  1. 
I n  ot her words ,  we s houl d seek C hurc h  growth  which has its g uidel ines , 
genesis , and basis in the Bib l e .  
from t he O l d  and New Test aments .  
We oug ht to seek t o  understand it 
The beg in n ing of the C hristi an 
C hurc h  as  described in Act s  is only p art of God ' s  wor k  wit h man ; n 
hi story . I t ,  however , is t he beginning of a new emp ha s is brought t o  
5. 
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mankin d  throug h H i s Son J e s u s  Christ . 
The Church as described in Act s  has it s goal  and precedence 
set by our Lord in Matthew  1 6 :  1 8  when He  s aid : .. I wi 1 1  buil d My 
Church and t he gates  of H ades s ha l l not overpowe r  it11 ( NASB ) . It was 
the Church which was at t he heart of Jesu s ' c omman d  in Matthew 28: 
1 9-20 that say s  .. make dis c ip l es . .. This command to mak e  discip l es was 
to be a continuous  process  by whic h men were to be conv erted to Jes u s  
Chr i st and t o  r e  1 ate t hems e  1 v e s  to eac h other and to  become respon ­
s ib l e ,  reproduc i n g  c hurch members . The imperat ive in Jesus  l ast com­
mand i n  Act s  1 : 8 emphasizes  worl d  evangel ism , the preac hing of t he 
gosp�l t o  every creature . The central  imperat ive  agai n is to "Make  
Disc i p l es . "  T he other act io n  words in these verses  are hel ping verbs .  
They are 11g oing , "  " baptiz i n g , "  and " teaching . "  When we l oo k  c l ose l y  
at the Great Commis s i on a s  wel l  a s  ot her texts such a s  Mar k  1 6:1 5 and  
Luke  24 : 47 ,  48 , we see t hree c entral  iss ues . They are t he Church 
" proc l aimin g  and evangel izing , "  t he Church " perfecting and  edi fyi ng , "  
and the Church " p l ant ing and expanding . "  Evangel ism and the Missio n  
o f  the ear l y  Church was n o t  somethi ng reserved for a week or two each 
year or even one evenin g  eac h week . These mandates were the very l ife  
of  the Church and were very basic to i ts reason for  existence . 
Jesus  beg in s  t he Church by winnin g  1 2  peop l e to  H ims e l f .  When 
he fin i s hed , t he 1 2  had become a commi tted group in Jerusa 1 em of no 
l es s  than 1 20 dis c ip l es ,  but  more probabl y  upwards of 500 , as hi nted 
in I Cor i nthian s  1 5 : 6 .  Peter Wagner s ays , " T his growt h  from 1 2  to 
1 20 in t hree years represents  a dec ada 1 growt h  rate of 2 1 5 , 343% o r  
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an annua l  growt h  rate of 1 1 5% .  ul This enormous growt h  was not to  be 
contin ued under t he bodil y 1 eadershi p of Jesus . I nstead , under t he 
heads hip of the g l  ori fi  ed C hrist and t hroug h  t he power of  His H o l y  
Spirit , the work  o f  b uil d ing His Kingdom was c ommitted t o  H is 
discip l es . 
When Jesus ascended int o  heaven , he c ommanded the disci p 1 es  
to  wait for  t he promise of  t he Ho ly  Spirit . T he power by which t he 
discip l es  were to  carry out the ir c ommis s ion was to  be the s ame spir it 
t hat annointed Jesus at H is Bapt ism . T he Hol y  Spirit was to be t he 
l ife source of the C hurc h  n ot on l y  throug ho ut t he Act s  b ut throug ho ut 
al l t he fol l o wing generat ions  of t he C hurch .  The C hurc h  began in 
Jerusa 1 em - Acts 1 : 4  and s pread into  J udea and S amaria - Acts 8- 1 2  
and extended to  the uttermost part s of the eart h - Act s  1 3-28 . 
ACTS 
1 7 8 1 2  1 3  28 
J er us a l em J udea  & Uttermos t  P art 
Samaria of the E arth 
Fol l owing t he d ay of Pentecost t he script ures give  account 
of the C hurc h  growing n umeric a l l y ,  in strength and spiritua l l y .  
Throug hout scripture we see that God a l ways s hows concern for numbe r s  
o f  peop l e .  H is desire is t hat a l l t he worl d  woul d t urn and pl edg e  
1 c .  Peter Wagner , Your C hurc h  C a n  Grow, ( Gl end a l e ,  C a . : Rega l , 
1 976 ) ' p .  1 65 .  
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t heir a l l egiance t o  Him. H is c oncern and l ove is express ed per-
sonal l y ,  stres s ing that each one s houl d bel ieve  in Him and obey Him .  
God ' s  concern is in s uc h  detail he said the hairs o f  o ur head are even 
n umbered . H is concern is a l s o  in terms of spirit ua l  g ro wth,  maturity 
or ho l ines s . I t  is easier to measure n umeric a l  g rowt h  than it is to  
measurer spi  r i  t ua 1 growth,  yet we find  Luk e  s howing us  evidence of 
both.  
When t he Churc h  began in that sma l l upper room with that band 
of fearful d iscip l es  it indeed appeared to  be a s ha ky and hope l e s s  
beginnin g . But as a resu 1 t of bein g  obedient to  Christ ' s  command , 
t he promised Ho ly  Spirit c ame in His powerful presence and the Fir st 
Church in Jer us a  1 em began . The Holy  Spirit fi 1 1  i n g  t he hearts and 
l ives of the d iscip l es  became the power that l aunc hed t his new Church .  
The Ho l y S pir it in the l ives of  H is peop l e contin ued and  stil l 
contin ues  to provid e  the impetus for t he Churc h to grow.  
In  Acts 2 : 4 1 , 42 , after t he indwe l l in g  of t he Hol y  Spirit , 
t he resul t was ·empowered discip l es  preac hing and  wit nessing in s uc h  
a way that t hey beg an t o  affect the entire c ity of Jer us a  1 em . T he 
resul t was t hat 3000 were added and t hey received t he Word , wer e  
baptized a n d  instructed in the Word . Bel ief and b apt ism in the ear l y  
c hurc h  resul ted in be l ievers bein g  added t o  t he part ic ul ar fel l o w­
s hiping g roup of bel ievers . 
The word  is used in four p l aces in the book of Acts 2 : 4 1 
and 47 , 5 : 1 4  and l l : 24 .  The word in Greek for " added , "  
prostihemi, is a compound  word connecting the preposition , 
pros, meaning "toward , "  with the verb , tithemi, meaning , " to 
p 1 ace "  or " t o  set . "  The Greek writers make use of this verb 
to  s ignify that act by which c it ies , town s or  provinces 
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c hanged t he i r masters , and put t hemsel ves under another 
g overnment . Thu s ,  t he word i s  not merel y  a mathemat i c a  1 
n umber i ng .  I f  based on Greek u s age , i t  carr i e s  the sense of 
p l ac i n g  ones e l f under a new c ommand or autho ri ty ,  l eavi ng t he 
o l d  p i cture of t he trans i t i on from bei ng under J udai sm and 
t he 1 aw , t o  bei ng u nder C hr i st . L i teral l y ,  the word mea n s  
" to p l ace forward , . .  that i s ,  t he p l ac i ng of cert a i n thi n g s  
next to  thi n g s  a l ready i n  exi stence , for the i ncrease of t hat 
whi c h  i s  a l ready i n  exi stence . 2 
The New Testament C hurch i n  i t s  s i mp l e strai g ht forward obe-
d i ence to  C hr i s t ' s  l ast d i rect i ve ,  recogni zed t hat be l i evers who were 
brand new d i sc i p l es were t o  be perfected after becomi n g  one i n  Chri s t , 
not before . Three t hous and were added to  the C hurch on the day of 
Pentecost b ut i t  was on l y  t he begi n n i n g , for t he Lord was addi ng to  
the i r n umber dai l y ,  Act s  2 :47 . What k i nd of C hurch was  emergi ng s o  
new peop l e were putt i ng t he i r fai t h  i n  C hri s t  dai l y? Some of t he 
c haracteri sti cs of t he new C hu rc h  as recorded i n  Act s  2 :42-47 are: 
a .  A teac hi ng c hurch ( verse 42 ) .  
b .  A fel l ows hi pi ng c hurch ( verse  42 ) .  
c .  A prayi n g  c hurc h ( verse 42 ) .  
d .  A reverent c hurch ( verse 43 ) .  
e .  A c hurc h where t hi ngs  happen ( verse 43 ) . 
f .  A s har i ng c hurch ( verses 44 , 45 ) .  
g .  A wor s hi p i ng c hurc h ( verse 46 ) .  
h.  A j oyfu l  c hurc h ( verse  46 ) .  
i .  A cont ag i ous c hurch ( verse 46 ) .  
2oav i d  L .  H oc k i ng , " What I s  The C hurch? " , D i s sertat i on ,  ( C al i ­
forn i a Graduate Schoo l of T he o l ogy , 1 970 ) , p .  65 . 
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j .  A sou l  wi nni ng c h urch ( verse 47 ) . 3 
Dai l y  the C h u rc h  g rew as the  be 1 i evers wi tnessed and u n -
bel i evers throughout Jerus a l em were s aved . They were conti nual l y  
teac h i n g  and proc l a i mi n g  i n  t h e  power o f  t h e  H o l y  Spi r i t .  As  we s ee 
the d i recti on g i ven i n  Acts 1 : 8  and i ts fu l fi l ment here we must 
c onc l ude that : 
Proc l amat i on must have pri ori ty .  N ot nec e s s ar i l y  pul p i t 
preach i ng but  proc l amat i on :  teach i ng ,  wi tnes s i ng ,  dec l ar i ng 
the 11 g ood news . .. The pu l pi t  has  i t s  pl ace , but  s omehow every 
be l i ever must feel a respons i b i l i ty to  c arry the  1 1 g ood new s 11 
everywhere . T h i s must h ave pri ori ty i n  a program of growth 
i n  a l oc a l  c hu rc h . Un l es s  proc l amat i on  of t h e  .. g ood news .. 
has  pri or i ty i n  the  l i fe of every be l i ever , t h e  true purpose  
of  the  church  wi l l  be thwarted . 4 
One of the major  h i ndrances to  reac h i ng 1 1  a l1 the nati ons  .. 
i s  c l ear l y  a l l the  be l i evers who are not part i c i pat i ng i n  the Churc h •s 
mand at e . Chri s t  d i d not g i ve H i s Comm i s s i on  to  the e l even or to the  
g i fted or fu l l -ti me preac hers but  to a l l who  wou l d  fo l l ow H im .  We 
see the  uni ver s a l  acceptance of t h i s mandate as we observe the  cont i n -
ued devel opment of the Churc h  i n  Act s . 
I n  Acts 4: 4 the C h urch has  grown to 5000 men and i s  st i 1 1  
cent ered i n  the  c i ty of Jeru s a l em . No doubt bel i evers  from Pentecost 
may h ave  trave l l ed back  to  the i r home l ands by now, but the  central  
focus  of  Act s i s  sti l l  i n  Jerus a l em .  A l though the  C hurch was 
3oon a l d E .  R i gg s , Make I t  Happe n , ( Warsaw ,  I nd :  LP  Produc -
t i on s , 1 98 1 ) ,  p .  35 . 
4 Hol l i s  Green , Why C hurches D i e ,  ( Mi nneapol i s : Beth any Fel ­
l owsh i p ,  1 97 2 ) , p .  59 . 
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c a l c u l ated as hav i n g  a membershi p of 5000 men , t he women and c hi l dren 
woul d  have  most sure l y  doubl ed t hat n umber or  more . 
Persecuti on of C hr i st i an s , far from hi nder i n g  C hurch growt h ,  
has often fostered i t .  T he e ar l y  C hurch a l ready experi enci ng t he 
forces of oppo s i t i on i s  not to  be erradi c ated . Perhaps  when C hr i s­
t i ans t ak e  trou b l e i n  t he i r stri de , unbe l i evers become convi nced t hat 
God and C hr i st i ani ty are rea l i ti es worth con s i deri ng . 
The i mpact of growth was such t hat Act s  5 : 1 4  empha s i zes t hat 
" mu l ti t udes of both men and women "  were added to the Lord wi th  reg­
u l ari ty ( vs .  2 8 ) . A l l thi s was  go i ng on i n  the c i ty of  Jeru s a l em 
and wi t hi n  a per i od of two year s . Such a growi n g  i nf l uence di d t he 
C hurch have upon Jerusal em t hat i t  i s  s ai d ,  " Ye have  fi l l ed Jeru s a l em 
wi th  your doctr i ne . "  
When we get to Act s  6 t he C hurch must deal  w i t h  one of t he 
probl ems of a growi n g  C hurch.  The probl em c l ear l y  poi nt s  out that 
t he gospel  has made i ts i mpact not o n l y  among the Hebrew speak i ng Jews 
but a l s o  among the Hel l en i sti c  or Greek speaki ng Jews . I n  Act s  6 : 1  
we see the growth of t he C hurch has cont i nued to  t he poi nt where 
C hurch growt h i s  recorded as the d i s c i p l es  multiplied. We noti ce t he 
process  has c hanged from addi t i on ( 2 : 4 1 ) to  mu l t i p l i cati on .  Wi t h  
growt h at th i s  moment u s  rate we wonder how much of i t  i s  contai ned i n  
Jerusa l em . 
The growt h of the ear l y  C hurch was not l i mi ted to Jerus a l em .  
Wi t h  t he ston i n g  of Stephen , persecut i on arose  t hat was so b i tter and 
so severe the C hurch i n  Jer u s a l em was forced to fl ee t o  avoi d destruc ­
t i on .  By the sc atteri n g  of t he se be 1 i evers t he gaspe 1 now spreads 
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throughout the reg i on s  of J udea and S amar i a .  We are s hown i n  Act s  
8 : 6 ,  1 2  that Phi l i p  went t o  Samar i a and a C hurch was p 1 anted there 
when multitudes of both men and women responded to  t he Gospe 1 and 
were bapt i zed . 
The scri pture i n  Act s  9: 3 1 , 35  moves from emp has i z i ng the mu l ­
t i p l i c at i on of be l i evers to poi nt i ng out that C hurche s  are mul t i p l yi n g  
a n d  bei ng estab l i s hed across  many geographi c al l i ne s . C hurch growth 
i nvo l ves  peop l e  movement s  where "mul t i - i nd i v i d u a l , mutual l y - i nterde­
pendent dec i s i on s  .. take p l ac e .  Here we see an exampl e  of t he 
conver s i on of a l l t he i nd i v i du a l s of Lydda and Sharon as a dec i s i on 
made i n  mutu a l  affecti on .  E ac h  i nd i vi d u a l  had to  make u p  hi s own mi nd 
but each c ho s e  to turn  to the Lord so two comp 1 ete vi 1 1  ages respond 
to  the mes s ag e  of t he gospe l . 
I t  was as though the contag i o u s  and exp l o s i ve  n ature of thi s 
new C hurch cou l d  not be cont a i ned wi t hi n  Judai sm that we see i t  beg i n 
to spread to t he Gent i l e  worl d .  Luke 1 s use  of the t erm for Genti l es 
s ome forty t i mes i s  as i f  he i s  t ryi ng to  s how Gent i l es were al ways 
part of God Is p 1 an . We c annot be sure j ust when t he Gent i 1 e fl arne 
was 1 i t, but we c an see the spread i ng of t hat fl arne t hrough the rest 
of Luke  1 s account . Perhaps  the Ethi o p i an Eunuch was the fi rst re­
c orded Genti 1 e to  be convert ed or  i t  may have been Corne 1 i us and hi s 
househo l d .  L u k e  seems more concerned to  s how t he affect of the gospe l 
as i t  spreads to  the Gent i l e  wor l d .  
T he Gent i l es i n  Act s  seem t o  be t he i do l  wor s hi p i ng ,  pork 
eat i ng ,  s abbath  break i ng peop 1 e that represented everythi ng the Jews 
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d i d not want t o  be . By compar i son  the God fearers , when referred to 
as  a c l ass  of peop l e ,  were Gent i l e  peo p l e  who reject ed i do l  wor s hi p 
and became wor s hi pers of t he one true God . T hey d i d not s ubmi t to 
t he r i te of c i rcumc i s i on but were a 1 1  owed to attend and worshi p i n  
the synagogue . A l t hough t he Jews c on s i dered them st i l l  Gent i l es t hey 
became t he k ey bri dge t hat P a u l  used to  reac h t he b u l k of t he 
Genti l es .  
T he f i rst  C hurc h whi c h  began among t he Genti 1 es  i s  recorded 
i n  Acts 1 1 : 1 9- 24 . We see t hi s C hurch was the res u l t  of l ay evange l i sm 
and was not i n i t i ated by t he Apost l es .  Don a l d McGavran wri tes t hat : 
Ant i oc h  was where t he New Test ament c hurch fi r st j umped 
the c u l ture barr i er . U p  to  that t i me ,  on l y  Jews had become 
C hri st i ans ,  but at Ant i o c h  some l aymen , not k nowi n g  any bet­
ter , I suppose started t o  t a l k "to t he Greek s  a l s o "  about t he 
Lord Jesus . Now , t he Greek s were unci rcumc i s ed ;  they ate 
pi g s , and they had statues of naked women i n  t hei r garde n s . 
Neverthe 1 e s s , 1 aymen t a  1 k ed to t hem about J e s u s  C hr i st .  T he 
preachers wou l d  have  known better; tho s e  l aymen d i dn ' t .  Yet 
when the 1 aymen presented C hr i st ,  t he Greek s  be 1 i eved , t he 
Hol y  Spi r i t fel l on  t hem , and they became g ood C hri sti an s  
despi t e  t he fact t hat t hey st i  1 1  ate bacon for breakfas t . 
The C hurch at Ant i och began to grow among  both the Jews 
and the Gent i l es .  It  g rew s o  much t hat whe n  the apost l es 
heard about i t ,  t hey sent Barnabas to c heck on the queer 
bus i nes s . Barnabas found t hat t he c hurch was growi ng amon g  
the Gent i l es as  we l l as t he Jews . The mi n i stry w a s  l arger 
than B arnabas c ou l d  hand l e ,  so  he went to  Tar s u s  and bro u g ht 
Saul  back  wi t h  hi m .  For a year they had a wonderfu l exper­
i ence .  The record s ays t hat these  c hurches  grew very great l y .  
Many l i tt l e  c ongreg at i o n s  sprang u p  t hroughout the g reat c i ty 
of Ant i och . s 
The C hurch whi c h began among t he Genti l es ,  a work whi c h  
5oona l d A .  McGavran and Wi n Arn , How t o  Grow A C hurc h,  ( G l en ­
d a l e :  Rega l  Book s ,  1 973 ) , p .  25 . 
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cont i nues unt i l thi s day ,  i s  recorded as spreadi ng i n  rap i d n umbers, 
Acts  1 4: 1 . T hrough c hapters 1 3  and 1 4 ,  C hurches i ncreased i n  number 
so that i n  1 6:5 t he emphasi s was upon churches bei ng p l anted , b u i l t  
u p  and i ncreasi ng daily - t o  fu l fi l l  t he Great Commi ssi on . 
The C hurch cont i nued to spread from Asi a to  Greece . C hurches 
were p 1 anted and peop 1 e bec ame be 1 i evers i n  Phi 1 i p p i  , Thessa 1 on i  c a ,  
Berea , Athens,  Cor i nth and other centers. C hurch growth under Pau l  •s 
mi ssi onary endeavors, duri ng the fi rst century , was so effecti ve that 
Scri pture says all Jews and Greeks i n  Asi a heard t he Word of t he Lord , 
Acts 1 9 : 1 0 .  
Toward t he c l ose of Pau l  •s mi n i stry , whi c h  was basi ca l l y  spent 
evange 1 i z i n g  t he Genti 1 es ,  the C hurche s  i nc 1 uded many thousands of 
Jews.  T he word muriades, Act s  2 1 : 20 whi c h  i s  transl ated . .  thousand s  . .  
c omes from t he Greek word myriads whi c h  means . .  i nn umerabl e  . .  or 11tens 
of thousands. 11 So the number of Jews a l one who were at the t i me i den­
t i fi ed wi t h  t he C hurch wou l d  on ly  be spoken of i n  mu l t i p l es of  ten  
thousand . A 1 ong  wi th  the se are vast n umbers of Genti  1 es who i f  not 
a 1 ready greater i n  n umber wou l d  soon become the dri v i ng force to carry 
t he C hurch forward . 
From t hi s  account we must recog n i ze that t he C hurch grew i n  
t he f i rst century . I t s  1 eaders were extreme l y  consc i ous  of bot h 
see i n g  and record i n g  that growth i n  obed i ence t o  the Great C ommi ssi o n . 
Why d i d t he C hurch grow and what patterns have  we seen deve l ­
op?  We see t hat God wants H i s C hurch to  spread and hundreds of 
thousands to  b e  added to H i m  i n  every peop l e  a l l over the worl d .  We 
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see that evange l i z at i on was not an ann u a l  campai g n  but  was as Don a l d  
McGavran state s : 
God•s peop l e u nderst andi ng the strai g ht g ate and t he 
narrow way , s pread i n g  everywhere ce  1 1  s of c ommi tted Chr i s ­
t i  ans , f o  1 1  owers o f  C hr i st t he r i sen and rei g n i ng Ki ng , and 
thus  prepar i n g  the way for hi s speedy return . 6 
The ear l y  C hurch was dri ven forward by t he power of the H o l y  
S p i r i t  and t he c l ari ty t hat there was on l y  one Way and o n e  N ame . 
T here were NO other Gods . T he central  focu s  of the gospel  proc l ai med 
by thi s  ear l y  C hurch was t he deat h and resurrecti on  of Jesu s  Chr i s t . 
The fantast i c  growth of t he ear l y  C hurch was powerfu l ly i nfl uenced 
by one u n s hak ab l e  convi ct i on : t hat bel i ef i n  Jesus  C hr i st was e s -
sent i a l for s a l vat i on .  
The emphasi s i n  the ear l y  C hurch was not on  c hurch bu i l d i ng s  
but rather o n  groups of peop l e. I t  s eems that 1 1 Church b u i l d i ngs .. a s  
s u c h  di d not exi st u nt i l t he second or  t hi rd century. W e  d o  see t hat 
C hri sti ans g athered for i n struct i on and fel l owshi p i n  the temp l e ,  i n  
homes and i n  l oc a l  synagogues . God has bui l t  H i s C hurch i n  many di f ­
ferent setti ngs . 
God a l s o  uses  a vari ety of met hods  to b u i l d  H i s C hurch. There 
were no sacred methods.  
There i s  o n l y  one gaspe 1 but  many met hods . The gaspe  1 
i s  abso l ute ,  fi n a l , comp l ete , perfect ; i t  i s  revel at i on  
g i ven . Not s o  t he methods ;  t hey are cond i t i oned by t i me ,  
c u l ture and psycho l ogy. Methods are rel at i ve .  They are 
6oona l d McGavran and Wi n Arn , Back t o  Bas i c s i n  C hurch Growt h, 
( Wheaton : Tyndal e Hou s e ,  1 98 1 ) ,  p .  1 30 .  
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peop l e-rel ated . The B i b l e ,  t herefore , does not l ay d own 
abs o l ute patterns i n  methods . ? 
Paul  c l ear l y  demonstr ates  t hi s pri nci p l e i n  Act s . To the J ews 
he spoke i nterpret i ng and quot i ng scri ptures t hey a l ready were fam i l ­
i ar w i t h .  To the Gent i l es he found other bri dges of fam i l i ari ty o n  
whi c h  to  exp l a i n and bu i l d  upon wi t h  t he s av i ng gospel  o f  Jesus  
C hr i st . 
We see two k i nds of g rowth t ak i ng p l ace i n  t hi s  ear l y  Church.  
We see maturi ng growth, where peo p l e  were c ont i nu a l l y  bei ng i n­
structed , fel l owshi pi ng ,  prayi ng , wi tnes s i ng and bei ng appoi nted as  
e l ders . Thi s growt h i s  c l ear l y  ba l anced wi t h  mu l t i p l yi ng growt h .  
There c annot be mu l t i p l i c at i on wi thout maturat i on but  nei ther c an 
there or  s ho u l d  t here be maturat i on wi t hout mu l t i p l i cat i on .  The 
C hurch must g row l i ke a fami l y .  When hea l t hy c hi l dren come they grow 
and deve 1 op unt i 1 t hey reach adu 1 thood ! When they reac h  adu 1 t hood 
t hey i n  turn b ecome parent s produc i ng more he a 1 t hy c hi 1 d ren . The 
resu l t  of effec ti ve nurture must be mu l t i p l i c at i on g rowth.  
Thi s p henomena l  g rowth d .i d not  occur. as.a res u l t  of  the apos -
t l es on l y .  Key t o  t he s pread of thi s ear l y  C hurch was t he l ai ty ' s  
i nv o l vement i n  mi n i stry .  One of C .  Peter Wagner ' s  v i t al s i gns of a 
he a 1 t hy C hurch i s  a we 1 1  mobi 1 i zed 1 ai  ty . L ay peop 1 e need to be 
acti ve and enthu s i ast i c  and who l e hearted i n  the i r serv i c e to  God and 
t he C hurch.  The i r act i v i ty needs  to  be concentrated on  mi n i stry 
funct i o n s  rather than l eaders hi p funct i on s  i n  order for t he Church 
7 oel os Mi l es ,  C hurch Growth ,  A Mi g hty Ri ver , ( Nashvi l l e :  
Broadman , 1 98 1 ) ,  p .  80 . 
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today to  experi ence growth 1 i ke t hat of f i rst  c entury C hr i sti a n s . 8 
Tom Wol f  descri bes  t he New Testament ' s  use  of l ay i nvo l vement whe n  
he says:  
T he apost o l i c  C hurch used  the i nterl ock i ng s oc i al systems 
of common k i n s hi p/c ommu n i ty/i nterests as the b ac k bone for c om­
muni c at i ng the Gospe l . The b as i c  t hrust of New Testament 
evange 1 i sm was not i nd i  vi dua 1 evange 1 i sm ,  i t  was not mass  
evange l i sm ,  and  it  was defi ni t e l y  not  c hi l d evange l i sm .  T he 
normati ve pattern of evange l i sm i n  the early  C hurch was 
oikos evangelism. 
An o i kos  i s  a s oc i a l  system composed of t hose  rel ated to 
each ot her throug h c ommon t i es  and t a s k s . The New Testament 
o i kos i nc l uded members of the n uc l ear fam i l y ,  but extended 
to  dependent s ,  s 1 aves and emp 1 oyees . O i  kos  members often 
l i ved together , but a l ways sensed a c l ose  a s s oc i at i on wi t h  
each other . And , note t hi s carefu l l y ,  the o i kos  con sti t ut ed 
the b as i c  soci a l  un i t by whi c h  the ear l y  C hurch grew , 
spread i ng t he Good N ews of Jesus  C hr i st , t he r i sen Lord . 9 
The l ai ty were i nv o l ved i n  evange l i z i ng fami l y  members . I t  
was the k i nd of evange l i sm t hat wou l d  s hare wi t h  a nei ghbor who 
questi oned how s uc h  a d i fference had c ome over hi s o l d  fri end . I t  
woul d  reac h t he guy on the job o r  the o i kos  that p l ayed rac ket b a l l 
together . Tom Wo 1 f be 1 i eves o i  kos  evange 1 i sm i s  the God - gi ven and 
God- ordai ned means for natura l l y  s har i ng our  s upernatura 1 mess ag e . 
Key to  t he penetrat i on and persu .a s i  on of thi s mes sage i s  t he tran s -
formed l i fe of the bel i ever . I t  i s  a C hr i st i an i ty wi th  i ts mos t  
powerfu l  demon strat i on i n  the l i ves  o f  ord i n ary peop l e .  
Exampl es from the New Testament i nd i c ate the 10ikos Evangelism1 
8c .  Peter Wagner , " Good Pastors Don ' t  Make C hurche s  Grow , " 
Leadershi p ,  2 : 1 ,  ( Wi nter 1 98 1 ) ,  p .  7 1 . 
9Tom Wol f ,  " The B i b l i c a l  Pattern of Effect i ve Evangel i sm , " 
The Pastor ' s  C hurch Growt h Handbook , ed . Wi n Arn ( P as adena: Church 
Growth Press , 1979) , pp . 112- 114 . 
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was c ommon  a s  the earl y fai t h  s pread : I n  Luke  8 : 39 ,  C hri st tol d t he 
demoni ac t o  return t o  hi s house and descr i be t he great t hi ngs  t hat 
happened t o  hi m .  
I n  L u k e  1 9 : 9 ,  Zacchaeus was t o l d that sa l vat i on had come to 
hi s house. 
J ohn 4: 52 descr i bes  how t he centuri on ' s  ent i re household be­
l i eved , fol l owi ng t he hea l i ng of hi s son . 
I n  Act s 1 0 ,  we read how Corne 1 i us ,  who feared God wi th  a 1 1  
hi s household, had a v i s i on ,  sent for Peter , and when Peter arr i ved , 
gat hered hi s c l ose fri ends (oikos) toget her . 
I n  Act s 1 8 : 8 ,  L u k e  desc r i bes how Cri spus , t he l eader of t he 
synagogue at C or i nth ,  bel i eved i n  t he Lord wi t h  a l l hi s household. 
F i rst  Cori nthi ans 1 : 1 6 records how Pau l bapti zed the house­
hold of Stephanas . 
I n  add i t i on to  t hese  d i rect references  to  t he Oikos of bel i ev­
ers i n  t he rapi d s pread of  t he new fai t h ,  t here are  other numerou s  
references where t he " web pri nc i p l e "  i s  seen i n  practi ce:  
Mark 2 : 1 4- 1 5  desc r i bes how J e s u s  c a l l ed Matthew , the tax c a l ­
l ector . Soon after , many other t ax c o  1 1  ectors were d i n i ng wi th Jesu s  
and fo l l owi n g  hi m .  
Luke  7 : 37 - 8 : 3  recounts  how t he s i nfu l woman was forg i ven , . 
and soon ot he r  s i nf u l  women were brou g ht to  Jesu s . 
Luke  1 5  desc r i bes  t he man who found t he l ost s heep and ca l l ed 
hi s fri ends and nei g hbors t ogether to  rejoi ce . I n  t he s ame parab l e ,  
Jesus  t e  1 1  s of the woman who found t he 1 ost  coi n and brought her 
1 9 .  
fri ends and ne i g hbors (oikos) t o  rej oi ce . F i n al l y ,  the c e l ebrat i on 
of the son who was found resu l t ed i n  fri ends comi n g  togethe r  for t he 
j oyf u l  reun i on .  
John 1 : 40-41  te l l s  of Andrew bri ng i ng hi s brother to  C hr i s t . 
John 1 : 44-45 te 1 1  s of P hi 1 i p b r i ngi ng hi s fri end Nathani e 1 to  
C hri st . 1 0  
Mi c hael  Gree n , i n  E vangel i sm i n  the E ar l y  C hurch,  observes 
t hat t he New Testament C hurch rel i gi ou s l y  adhered to  the strategy of 
u s i n g  t he househo l d  (oikos) i n  t he C hri s t i an advance . 1 1  
The ear l y  C hr i st i  a n  knew that when the mes s age  of fai th was 
heard and demonstrat ed by fri ends and fami l y  who were known and 
trusted , who were " t he i r k i nd of peop l e , "  barri ers were removed and 
recept i v i ty to  t he gospe l  i nc rea�ed tremendous l y . 1 2  
Research conducted by the I ns t i t ut e  for Amer i c an C hurch Growth 
( Pasaden a ,  CA ) on  why peo p l e f i rst  come t o  C hr i st and the Church,  
prov i des  support of  the oikos-strategy of  growt h and  o utreach .  Afte r  
ask i ng 1 0 , 000 l ay peop l e ,  " What w a s  respon s i b l e  f o r  your comi ng to  
C hri st and  t hi s c hurch? " , the fol l owi n g  res u l t s  were d i scovered . 1 3  
1 0c harl  es  L owry , "Oi  kos Evange 1 i sm "  ( Research Project , New 
Orl eans Bapt i st Semi n ary , December 1 979 ) . 
1 1 M i c hael  Green , Evangel i sm i n  t he E ar l y  C hurc h ,  ( Gr and Rapi d s : 
Eerdmans ,  1 970 ) , p .  2 1 0 .  
1 2For a deta i l ed study of the homogeneous u n i t pri n c i p l e  and 
C hurch Growth ,  see Peter Wagner , Our Ki nd of Peopl e ,  ( At l ant a :  J o hn 
Kno x ,  1 97 9 ) . 
1 3c har 1 e s  Arn , Dona 1 d McGavran , Wi n Arn , Growth A New Vi s i on 
For The Sunday School , ( Pasaden a , C A . : C hurch Growth Pres s ,  1980) , 
p .  76. 
Spec i a l  Need . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2% 
Wal k - I n  . .  • . . • • . • . . . • . .  . . .  . . . • . •  3% 
Pastor . . . . • . . . . • . • . . . . • . . . . . . . 6%  
V i s i t at i on . . . . . • . . . . • . . . . • . . . • • .  1 %  
Sunday Schoo l • . . . . . . . . • . • • . . . • . .  5% 
Evangel i st i c  C r u s ade • . . . . . . . . . . .  0 . 5% 
Progr am . . • . • . • . . • . . • . . . • . • . . • • • . 3% 
Fri  end/Re 1 at i ve . • . . . . • . . . . . . . . . . 79% 
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T h i s emph a s i s i n  evange l i sm c annot be stressed too heav i l y .  
I t  i s  t h e  mos t  effect i ve way by whi c h  peop l e c ome and by whi c h  peo p l e  
stay or are a s s i mi l ated i nto  the  l oc a l  c hurch . A typ i cal  examp l e of 
th i s  oikos evangel i sm or growth by the web pri nc i p l e began by a you n g  
m a n  n amed R o n  Johnson from the Free Method i st Church i n  Be 1 1  i ngham , 
Wash i ngton . 1 4  ( F i gure 1 . 1 )  
An add i ti ona l  d i men s i on of evange l i sm i n  Act s  and done by P a u l  
was Churc h  p 1 anti ng whi ch c ro s sed c u l  t u r a  1 1 i nes . The Great Commi s ­
s i on d i d not l i mi t t h e  spread o f  t h e  C hurch to  fri ends and rel at i ve s  
o f  t h e  C h urch i n  Jerusa  1 e m  b u t  w a s  meant t o  extend to  peop 1 e o n  t h e  
fri nges . As  a resu l t  Pau l used and b u i l t  bri dges t o  reach cross c u l ­
tural l y  i nto  the  Gent i l e  wor l d .  
Barnabas , as an ex amp 1 e ,  was a 1 evi  te of Cypr u s . I t  i s  then 
no acc i dent t h at Pau l and Barnabas g o  to  Cyprus  on t he i r fi rst mi  s-
s i onary j ourney .  A l s o  they cont i nue t o  travel  t o  Derbe , !co n i um ,  and 
Anti och  whi ch are towns l es s  than 200 m i l es west of Tar s u s  on  the mai n 
Roman road . I t  i s  poss i b l e  t h at Sau l ' s  father h ad c ommerci a l deal i ng s  
wi t h  t h e  Jews i n  those  town s . They were proba b l y  f ami 1 i ar wi th Sau  1 
the  bri l l i ant  young rabbi  of Tar s u s  who a l ways  stud i ed under Gama l i e l 
1 4 I b i d . '  p .  7 8 .  
Source : 
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C h ar l es Arn , Don a l d McGavran , Wi n Arn , Growth a New V i s i on For 
The Sunday Schoo l , ( Pasaden a ,  CA. : C hurch Growth Pres s ,  1980) , 
p .  78c . 
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i n  Jerusa l em,  and a l ways i nv i ted h i m t o  s peak i n  the synagogues . 1 5  
Pau l  u sed bri dges to reac h i nto  synagogues . From there he u sed 
bri dges  to reach Genti l es who were God-Fearer s . These bri dges ex-
tended s o  the  gospel  went from Genti l e  God-Fearers to pagan Genti l es .  
The  gos pe l  cont i n ued to  s pread u s i ng natural  networks of fri ends and 
rel at i ves  unt i l i t  h ad bri dged c u l tural  gaps  and had been spread 
throughout al l of As i a .  
A s  we see t h e  spread of the gospel  i n  Act s  by the l ai ty ,  we 
a l s o  see the rol e and respons i bi l i ty a s s u med by Pau l and the apost l es .  
The l eaders h i p g i ven to the  Churc h  i n  Act s  re 1 ates the l eaders h i p 
g i ven to  l oc al ch urches today by thei r pastor s . We see bot h  authori ty 
and res pons i bi l i ty for theol ogi ca l  and admi n i strat i ve l eaders h i p .  
P a u l  both l ed wi th authori ty by g i v i ng d i rect i on to those he  worked 
wi t h  and submi tted h i ms e l f to the  authori ty of Ant i och , the  Church 
wh i ch commi s s i oned h i m and the Jeru s a l em Counci l .  The Jerusa l em 
Counc i l became a restrai n i n g  force whch prevented the  Gent i l e  Church 
from pract i c i ng pagan i sm  as  wel l as becomi ng a cat a l yst to  encourage 
and support i t s  l eaders and members i n  i ts endeavor to  carry t h e  
gospe l  to  the who l e worl d .  
Pastors a l s o  must prov i de l eaders h i p wh i ch wi l l  not only  con­
stra i n pagan i s m  and worl  d i  ness  but wi l l  be a c at a lyst  for spread i n g  
the  g o s p e l  i nto  t h at worl d .  Of the seven "vi ta l  s i g n s  .. t h at Wagner 
l i st s  for a growi n g  ch urch h e  s ays  that the f i rst  i s :  1 1A pastor who 
1 5oon a l d A.  McGavran ,  Underst andi ng C hurch Growt h , ( Gr and Rap­
i d s :  Eerdman s , rev i sed ed . ,  1 980) , p .  396. 
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i s  a pos s i bi l i ty th i nker and who s e  dynami c 1 eadersh i p has  been u sed 
to  cat a l yze the ent i re church i nto  act i on  for growth . .. 1 6  Strong l ead­
ershi p i s  an i mportant e l ement i n  bui l d i ng the l oc a l  c hurc h . Robert 
Schul l er states that : 
Leader sh i p i s  the  key to church growt h . I f  the church 
i s  to  real l y  s ucceed i n  i ts mi s s i on  of wi tne s s i ng effect i v e l y  
t o  the  non-churc h ed wor l d i n  t h e  Twenty-fi rst  Century , we must 
deve l op dyn ami c ,  aggres s i ve and i ns p i r i n g  l eaders . 
And what i s  l eadersh i p? Leader sh i p  i s  t h i n ki ng ahead , 
p l anni ng for the  future exhausti ng a l l pos s i bi l i t i es ,  en­
vi s i on i n g  probl ems and  dreami ng up  sol ut i ons  to  them,  and then 
commun i cati ng the pos s i bi l i t i es and the  probl em- so l v i ng i deas  
to the  dec i s i on makers . T h i s i s  l eadersh i p . l 7  
He bal ances t h i s defi n i t i on wi th thi s :  
E v e n  a c ursory observat i on woul d  i nd i c at e  t h at the average 
ordai n ed pastor i s  not a ten-ta 1 ented man . H e  may be a g ood 
preacher - or  a good pastor - but he  i s  genera l ly not strong 
i n  bot h  areas . . .  i t  remai n s  i ncomprehen s i bl e  t h at i nte l ­
l i gent churc h  pl anners cou l d  assume that a s i ng l e  pastor 
arrangement i s  the i deal  arrangement . l 8  
The ro  1 e of the pastor i s  by ex amp 1 e and precept to become 
an enabl er and equ i pper . The pastor mus t  p l ay a key rol e  for growth 
to  t ake p l ace but t h at r o l e mus t  be to  equi p the sai n t s  and mot i v ate 
t hem i n  thei r mi n i stry . 
Pau l • s  mi n i stry was not a sol o f l i ght . We see h i m start i ng 
c hurches but sett i ng those churches on  a course wh i ch others wau l d 
1 6c .  Peter Wagner , Your C hurch C an Grow , ( G l en da l e ,  CA . :  Rega l  
Books , 1 976 ) ,  p .  57 . 
1 7Robert H .  Schu l l er ,  Your Churc h  Has  Real  P os s i bi l i t i e s ! 
( G l enda l e ,  CA . :  Reg a l  Books , 1 974) , p .  49 . 
1 8 I bi d . , pp . 1 0, 1 1 .  
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n av i g at e  or co-p i l ot .  From t i me to  t i me Pau l wou ld return or  wri te 
l etters to encourage and moti vate the s a i nts  i n  the i r m i n i stry . 
C hurch g rowth i n  Act s  a l s o  depi cts  t he u se of Spi r i t u a l  g i ft s  
i n  the spread o f  t he gospe l . Barnab a s , t he encourager , i s  a n  examp l e  
of one u s i ng hi s g i ft to  enhance t he s pread of the gospel . I t  was 
Barnabas who was brave enough t o  t ak e  t he zea 1 ous  persecut i ng S a u l  
a n d  i nt roduce hi m to  t he C hurch i n  Jeru s a l em .  Barnabas recru i ted P a u l  
from Tar s u s  t o  hel p  i n  Ant i och.  He went wi t h  Paul on  hi s fi rst mi s ­
s i onary journey g radu a l l y  turni n g  l eader s hi p over to  hi m .  After hi s 
d i s agreement wi th  Pau l , Barnabas goes on  to  d i sci  p 1 e and encourage 
Mark . 
I t  i s  t he study of s p i r i tua l  g i ft s  and t he i r app l i cati on t o  
mi n i stry that i s  n ec e s s ary i n  t he l oc a l  c hurches  today . Peop l e  must  
be equi pped and  g i ven opportuni ty to  use  the i r g i ft s  i n  mi n i  sty for 
t he c hurch to go forward . 
To summari ze what we see i n  Act s  regardi ng the growth of t he 
C hurch we see : 
1 . God wants  H i s C hurch to  spread to  every peop l e al l over 
t he wor l d .  
2 .  T he E ar l y  C hurch was dri ven forward by t he power of t he 
H o l y  Spi r i t and t he c l ari ty there was one Way and one N ame . 
3 .  T he empha s i s was not on c hurch b u i l di ng b ut r ather on  
groups  of peop l e .  
4. Met hod s  were f l exi b l e  and God used a vari ety of method s  
to  bu i l d  H i s C hurch.  
25. 
5. There were two k i nds of growt h :  Maturi ng growth and 
Mu l ti p l yi ng growth .  
6 .  Key to  t he spread of t he C hurch w a s  1 ay i n v o  1 vement i n  
the mi n i stry .  
7 .  The C hurch s pread a 1 ong  natura 1 1 i nes  of fri ends and 
re l ati ves . 
8 .  Evange l i sm i nvo l ved bri dgi ng to  reach tho s e  on  t he fri nges 
even cross- c u l tural l y .  
growt h.  
9 .  Key to  c hurch growth was dyn am i c l eader s hi p .  
1 0 . S p i r i t u a l  g i ft s  were i mportant to  mi n i stry and church 
The evi dence of scri pture i s  that God wants  H i s C hurch to grow 
n umeri c a l l y  and s p i r i t u a l l y .  Whi l e  every C hurch may not have the s ame 
o pportu n i ti es  for n umeri c a  1 growth ,  i f  a c hurch has a reason for 
exi st ence God des i res for i t  to  experi ence growth .  The C hurch has 
a two fol d  command: 1 )  to evangel i ze and , 2) to  edi fy .  It i s  
a command pertai n i ng to  each l oc a l  body of bel i evers but i ts fu l ­
f i l l ment reaches  i n  respons i b i l i ty to t he wor l d .  
I f  t he fi r st centu ry C hurch cou l d  exper i ence s uc h  phenomen a l  
growth i n  i ts f i rst strugg 1 i ng  d ays o f  i ts new exi stence and under 
such adverse  condi t i on s , t he s ame L ord c an cause t he C hurc h today i n  
thi s 1 ast  ha 1 f  of t he twent i et h  centu ry to  grow . T he opportuni ty 
for growt h t od ay i s  g reater t han ever before . There are more 
wi nnab 1 e peop 1 e ,  more money , more resources , and more methods t han 
ever before . T hat g rowt h c an o n l y  come as we ut i l i ze the k nowledg e  
26 . 
and power God had prov i ded for t hi s occas i on .  
The i s s ue i s  not : " Does God want H i s C hurch to  grow? " He 
does ! The i ssue  i s  not : " Can God ' s C hurch grow? " I t  c an!  The i ss ue 
i s  not : "Wi 1 1  God ' s C hurch grow? " I t  wi 1 1 ! The i ss u e  i s  HOW and 
what our response wi l l  be i n  structure , pri ori ty ,  and mi n i stry to g et 
i n  on God ' s  d i v i ne prescr i pt i on for t he g rowth of H i s C hurch .  
2 
ALBERTA'S DEMOGRAPHIC TRENDS 
Al bert a • s popu l at i on passed t he 2-mi 1 1  i on mark dur i ng 1 97 9 .  
The Provi  nee recorded a popu l at i on growth r ate of about 3 percent 
annual l y  i n  1 97 7  and 1 97 8 ,  t he hi g hest i n  C anada . Based upon pre­
l i mi n ary stat i st i c s , A l bert a • s  1 979  growth rate was approximate l y  
3 . 4  percent ( F i gure 2 . 1 ) .  I n  v i ew of Al bert a • s  cont i n u i ng favourab l e  
economi c pros pect s ,  i t  i s  proj ected t hat the popu l at i on  wi l l  cont i n u e  
to grow , reac hi ng approxi mate l y  2 . 76 mi l l i on b y  1 988 , an i ncrease o f  
s l i g ht l y  over one-thi rd dur i ng t he 1 979- 1 988 per i od ( Tab l e 2 . 1 ) .  
S i nce 1 97 1 , the proport i on of popu l at i on g rowth accounted for 
by n atura l  i ncrease has been decl i n i ng .  Converse l y ,  mi grat i on has 
assumed t he more s i g n i fi c ant rol e .  T he rap i d popu l at i on growth after 
1 975 was due pri mari l y  to  mi grat i on ,  especi a l l y  net i nterprovi nc i a l 
mi grat i on.  In  part i cu l ar ,  net i nterprovi nc i a l  mi grat i on has been 
steadi l y  i ncrea s i ng - from 26 , 1 30 i n  1 97 7  to 32 , 1 00 i n  1 97 9 , wi th t he 
vast majori ty of mi grants comi n g  from Ontar i o ,  Man i toba  and Quebec 
( F i gure 2 . 2 ) . 
Assum i n g  cont i nu i ng pros peri ty i n  Al berta and t he con structi on 
of a n umber of major resource devel opment projects over the next few 
years , i t  i s  esti mated by t he P l ann i ng Secretar i at t hat an average  
annua l  net  mi grat i o n  of  approx i mat e l y  53 , 000 i s  needed to  meet 
ant i c i p ated empl oyment growth. These  mi grat i on forec asts are based 
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FIGURE 2.1 
ANNUAL POPULATION GROUTH RATES 
CANADA AND THE PROVINCES, 1977-1979 
N.S. U.B Que. Ont. Man. Sask. Alta. B.C. Yukon N.IJ. T. 
N 
co 
. 
Year 
ACTUAL 
196l(c ) 
19 66( c) 
197 1(c ) 
19 76(c ) 
19 7 9 (est.) 
PROJECTED 
198 0  
19 81 
19 8 2  
19 8 3  
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
TABLE 2 . 1  
ACTUAL AND PROJECTED POPULATION OF ALBERTA 
1961- 19 79 AND 198 0- 1988 
Average Annual 
Population Population Growth Rate 
1 3 3 2  0 0 0  
1 4 63 2 0 0  1961-1966 : 1.9% 
1 6 2 7  9 0 0  1966-19 71 : 2.2% 
1 8 38 0 35 19 71-19 76 : 2 .5% 
2 018 5 0 0  1976-19 79: 3 .2 %  
2 0 9 2  7 0 0 
2 168 9 0 0  
2 253 9 0 0  1979-19 8 3 : 3 . 8 %  
2 3 4 3  0 0 0  
2 4 2 7  1 0 0  
2 518 0 0 0  
2 595 1 0 0  
2 68 0 7 0 0  
2 763 8 0 0  198 3-1988 : 3 . 4 %  
Notes: (c) Census population 
(est.) Estimated population 
Sources: Statistics Canada, 1961 , 1966 , 19 71 and 19 76 Censuses. 
Alberta Bureau of Statistics, unpublished population 
p rojections prepared for the Planning Secretariat, 
May 198 0 . 
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upon emp 1 oyment forecasts s howi ng an average ann u a  1 i ncrease of 4 .  2 
percent between 1 980 and 1 988 . T hu s , t he revi sed popu l at i on  forecast 
i s  due a l most  enti re ly  to  hi g her mi grat i on forec asts over t he 1 97 9-
1 988 per i od ( F i g ure 2 . 3) .  
The projected age - sex c ompos i t i on of Al berta 1 S  popu l ati on  i s  
not expected to  di ffer s i gn i fi c ant l y  from the prev i o u s  forecast . I n  
compari ng the projected 1 988 age- sex d i  stri  buti  o n  of the Provi nee  1 s 
popu l at i on wi t h  the 1 97 9  d i stri buti o n , i t  i s  apparent that t he 
proporti on of persons ages 65 years and over wi l l  remai n more or l es s  
constant . However , that wi l l  be a smal l er proport i on of persons i n  
t he you nger age groups ( i . e . , 1 0-24  year s ) ,  and a much 1 arger pro­
port i on of persons  ages 25-44 years . I n  a sense , A 1 bert a wi 1 1  have 
a more 11mature 11 pop u l ati on i n  the l at e  1 980 1 S ( Tabl e 2 . 2 ) . 
Reg i ona l  Popu l at i on Growt h 
Duri ng t he 1 9701 s ,  t he rates of econom i c deve 1 opment var i ed 
from one reg i on to  the next wi thi n Al bert a . Certai n reg i ons  of t he 
Prov i nce experi enced hi g her l ev e l s of economi c devel opment t han 
others . I n  t he past three year s , t he r ates of economi c deve 1 opment 
ranged from re l ati v e l y  s l ow growth i n  such reg i on s  as t he North 
Central ( At habasca )  and B att l e  R i ver ( Camrose ) ,  primar i l y  agr i cu l tural  
economi es , t o  rel at i ve l y  hi g h  growth i n  such reg i ons  as  Fort McMurray 
and C a l g ary , pr i mari l y  because of resource i ndustry and rel ated 
dev e l opment . Consequent l y ,  the growth of Al berta 1 S  popu l at i on var i ed 
from reg i on t o  reg i on .  These d i fferences i n  popu l at i on growth are 
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FIGURE 2 . 3  
POPULATION GROWTH, ALBERTA 
HISTORICAL (1970 - 1979) AND PROJECTED (1980 - 1988) 
1:::::::1 
Net Migration 
Natural Increase 
'70 '71 '72 '73 '74 '75 '76 '77 '78 '79 '80 '81 '82 ·'83 '84 '85 '86 '87 '88 
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Age Group 
0 - 4 Yrs. 
5- 1 4  Yrs. 
1 5- 2 4  Yrs. 
25- 3 4  Yrs. 
3 5- 4 4  Yrs. 
45-64 Yrs. 
65 Yrs. 
and OVer 
Source: 
TABLE 2. 2 
ALBERTA'S CHANGING AGE STRUCTURE 
19 71-1988 
Total Nwnber Of People In Age Group 
(Percentage of 
1 97 1  
1 5 1  6 0 0  
(9 . 3 )  
362 9 0 0  
(2 2 . 3 )  
3 0 3  2 0 0  
( 1 8 . 6 )  
2 1 8 6 0 0  
( 1 3 . 4 )  
1 9 3  1 0 0  
( 1 1 . 9 )  
2 79 7 0 0  
( 1 7 . 2 )  
1 1 8 750 
( 7 .  3 )  
1 9 79 
1 75 9 0 0  
(8 . 7 )  
3 4 1 8 0 0  
( 1 6 . 9 )  
4 2 2  1 0 0  
(2 0 . 9 )  
3 58 9 0 0  
( 1 7 . 8 )  
2 26 9 0 0  
( 1 1 . 2 )  
3 4 0  9 0 0  
( 1 6 . 9 )  
1 52 0 0 0  
(7 . 5 )  
Total Population) 
% Change 
1 988 1 97 1 - 1 97 9  
2 4 3  7 0 0  1 6 . 0  
(8 . 8 )  
443 50 0 -5 . 8  
( 1 6 . 0 )  
454 6 0 0 3 9 . 2  
( 1 6 . 5 )  
6 0 7  3 0 0  6 4 . 2  
(2 2 . 0 )  
3 8 9  9 0 0  1 7 . 5 
( 1 4 . 1 ) 
4 1 6 50 0 2 1 . 9 
( 1 5 . 1 )  
2 0 7  9 0 0  2 8 . 0  
(7 . 5 )  
33. 
% Change 
1 979- 1 988 
38 . 5  
2 9 . 7  
7 . 7  
69 . 2  
7 1 . 8  
2 2 . 2  
36 . 8  
Planning Secretariat, Alberta Advanced Education and Manpower, 
August, 19 8 0 . 
Portland Center library 
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s umm ar i zed i n  Tab l e  2 . 3 i n  whi c h  the actual  and proj ected popu l at i on  
growth of  each regton over t he 1 976- 1 988 peri od i s  g i ven . 
Wi t h  reference t o  A l bert a • s  urban mun i c i p a l i ti es ,  most of t hem 
have experi enced s i g n i fi c ant  c hange i n  the i r popul at i on i n  rec e nt 
years . Of 1 01 mun i c i pa l i t i es hav i ng a 1 97 1  popu l at i on of over 1 , 000, 
74 experi enced a hi g her growth rate i n  1 976-79 than i n  t he 1 97 1 - 7 6  
per i od .  Consequent l y ,  popu l at i o n  g rowth i s  f i l teri ng throughout t he 
Prov i nce and affecti ng c ommu n i t i es of al l s i zes , i nc l udi ng t hose whi c h  
have trad i t i on a l l y  been s l ow growth areas ( F i g ure 2 . 4 ) . 
1 .  H i stori c a l  Reg i ona l  Popu l at i on Growt h 
Over t he l ast t hree years ( i . e . , 1 976- 1 979 ) , i n  terms of aver­
age annual  popu l at i on growt h rates , the fastest growi n g  reg i ons were 
( F i gure 2 . 5 ) : 
TABLE 2 . 4  
Fastest Growi n g  Centres i n  A l b ert a 
Average Ann u a l  
Growth Rat e  
Fort McMurray 
Red Deer 
C a l g ary 
South East ( Med i c i ne Hat ) 
Edmonton  
Wes t  Central  ( H i nton ) 
Peace Ri ver ( Gr ande Prai r i e )  
C o l d Lake  
2 0 . 5% 
4 . 6% 
4 . 3% 
3 . 7% 
3 . 0% 
2 . 8% 
2 . 7% 
2 . 5 %  
The Edmonton a n d  C a  1 g ary regi ons t ogether accounted for 6 7  
percent ( approxi mate l y  1 31 , 000 peop l e )  o f  t he Prov i nce • s  tota l  
1 • 
2. 
3. 
4. 
5 .  
6. 
7. 
a .  
9. 
1 0. 
1 1. 
1 2. 
1 3. 
1 4 .  
1 5. 
TABLE 2 . 3  
ACTUAL AND PROJECTED POPULATION FOR SELECTED REGIONS IN ALBERTA 
1 976- 1 988 
---
Population Ave ra ge Ann ua l 
Re gion Popu la t ion Growth Rates of Growth 
1 9 76 1 9 79 1988 1 9 76-79 1 9 79 - 88 1 9 76-7 9  1 9 7 9 - 8 8  
( % )  ( % )  
Peace River ( Grande Prair ie ) 96 456 1 0 4 50 0 1 35 1 0 0 8 0 4 4  3 0  6 0 0  2. 7 2.9 
We s t  Central ( Hinto n )  3 0  1 55 32 8 0 0  5 2  7 0 0  2 645 1 9  9 0 0  2.8 5.4 
North Ce ntr a l  ( Athabasca ) 34 952 36 0 0 0  3 9  4 0 0  1 0 4 8  3 4 0 0  1 .  0 1 . 0  
For t  f-1cMurray 15 4 2 4  2 7  0 0 0  58 4 0 0  1 1  576 3 1  4 0 0  2 0.5 9.0 
Co ld La ke 1 9  5 0 0  2 1  0 0 0  3 7  8 0 0  1 50 0 1 6  8 0 0 2.5 6.7 
Ea s t  Ce ntra l ( Lloydmi nster ) 76 8 0 5  8 1  8 0 0  1 0 2  3 0 0  4 995 2 0  50 0 2. 1 2.5 
Edmonton 6 2 1 7 0 0  68 1 7 0 0  9 1 4 0 0 0  6 0  0 0 0  2 32 3 0 0  3.0 3.3 
Ba t t l e  River ( camros e )  6 0  0 0 0  6 2  0 0 0  7 5  6 0 0  2 0 0 0  1 3  6 0 0  1 .  1 2.2 
Re d Dee r  1 1 2 0 2 0  1 28 250 1 82 50 0 16 2 3 0  54 250 4.6 4.0 
Ca lgary 527 528 598 0 0 0  855 8 0 0  7 0  4 7 2  257 8 0 0  4. 3 4 . 1 
Pa l l i s e r  ( Drumh e l l e r )  2 1  0 2 0  2 1  4 0 0  2 3  2 0 0  38 0 1 8 0 0  0.6 0.9 
Old Man River ( Le thbr i dg e )  1 3 0 4 0 0  1 40 0 0 0  1 74 8 0 0  9 6 0 0  3 4  8 0 0  2.4 2.5 
South Ea s t  ( Me dic ine Hat )  60 50 0 67 50 0 94 4 0 0  7 0 0 0  2 6  9 0 0  3. 7 3.8 
M::>untain 7 508 7 6 0 0  8 2 0 0  9 2  6 0 0  0.4 0 .8 
Rur a l  North-Ea s t  1 0  505 1 0  8 0 0  1 1  8 0 0  295 1 0 0 0  0.9 1 . 0  
Sourc e : Prepared by the P lanning Se cretariat , Albe rta Advanced Educa t ion and Manpower , us ing various data 
sources inc l uding Regiona l Planning Cown i s s ion a n d  Planning Secretariat forec a s ts , Apr il , 1 98 0 .  
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FIGURE 2 . 5 
4/l:x?Jra CANADA 
AVERAG E AN N UAL RATE OF POPULATION GR OWTH BY R EGION, 1 976-1 979 
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popu l at i on g rowth duri ng the  1 97 6 - 1 979 per i od .  Thi s i s  a dec l i ne from 
the 73 percent t h at these two reg i ons  absorbed duri ng 1 97 1 - 1 976. H i s­
tori c a l l y  ( i . e . , pri or t o  1 97 1 ) ,  however , the  Edmonton and  Cal g ary 
reg i on s  had accounted for an even l arger share of popu l at i on growth 
i n  Al berta . 
Reg i ons  surroundi ng such  centres as Red Deer , Lethbri dge , 
Med i c i ne Hat and Grande Prai r i e h ave i ncreased t he i r share of t h e  
prov i nc i a l  growth from 1 8  percent d ur i n g  1 97 1 - 1 976  t o  2 1  percent 
duri ng 1 97 6- 1 97 9 .  I n  t h e  reg i ons  where l arge resource devel opment 
projects h ave  been undertaken , very h i g h  rates of popu l at i on growth 
have occurred . These h i g h  growth areas , however , acc ou nted for on  1 y 
7 . 0  to  8 . 0  percent of t h e  tot a l  provi nc i al popu l at i on  growth dur i ng 
the  1 976- 1 979 peri od . Thi s i s  because  of the re l ati ve l y  sma l l 
popu l at i on bases  i n  most resource centre s . Fort McMurray , for examp l e ,  
had a base popu l at i on of o n l y  1 5 , 424 i n  1 97 6  but experi enced an 
average ann n u a l  growth r at e  of 20.5 percent over the fol l owi ng three 
year s , reach i ng a total popu l ati on  of 27 , 000 i n  1 97 9 .  
Other reg i ons  experi enced growth rates we 1 1  be 1 o w  the pro­
v i nc i a l annu a l  average of 3 . 2 percent for the 1 976 - 1 979 peri od . Thes e  
reg i ons  are predomi nant l y  rural  and h ave  agr i c u l tural ly-based 
econom i e s . For examp l e ,  the North Central  ( Athabasc a )  regi on ex­
peri enced an average annu a  1 growth rate of on 1 y 0 .  5 percent over t h e  
1 97 6 - 1 979 peri od . Other reg i ons  t h at fi t i nt o  t h e  s ame c ategory are 
the B att l e  R i ver ( C amrose ) ,  Pal l i ser ( Dr umhe l l er )  and Rural  North - East  
reg i ons . 
39. 
2 .  Projected Reg i ona l  Popu l at i on  Growt h : 1 97 9- 1 988 
I t  i s  expected t h at major resource devel opments wi l l  prov i de 
the  i mpetu s  for A 1 bert a 1 s economi c expans i on i n  the  1 980 1 s .  The re-
qui rements  for ski  1 1  ed manpower associ ated wi th these proj ects are 
enormo u s . Emp 1 oyment wi 1 1  a l s o  be created i n  other i ndustri a 1 and 
occ up at i onal sectors as an i nd i rect res u l t of these project s . There­
fore , s i gni f i c ant popu l at i on i ncrease s  can be expected i n  those  
reg i on s  where deve 1 o pment of  major  resource  projects occur . Thi s i s  
t h e  b as i s for the P l ann i ng Secretari at ' s  forecasts  rel ati ng to man­
power requ i rement s , empl oyment , and u l t i mate l y  popu l at i on .  
F or t h e  1 979- 1 988 peri od , the Al berta popu l at i on i s  expected 
to i ncrease  at an average annu a l  rate of approxi mat e l y  3. 5 percent . 
The fol l owi ng reg i ons  are forec asted to  h ave growth rates greater t h an 
t h e  Al b ert a average ( F i gure 2 . 6 ) , and thus , c an be expected to i n-
crease thei r sh are of the  prov i nc i a l popu l at i on over the forecast 
peri od : 
TABLE  2 . 5  
Reg i ons  Wi t h  Growth Rates 
Greater Than the Al berta Average 
Fort McMurray 
C o l d Lake 
West Centra l  ( H i nton ) 
Ca l g ary 
Red Deer 
South E ast ( Medi c i ne H at )  
Average Ann u a l  
Growth Rate 
9. 0% 
6 . 7% 
5 . 4% 
4 . 1 %  
4 . 0% 
3 . 8% 
PEACE RIVER 
F IGURE 2 . 6 
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The fol l owi ng reg i on s  are expected to  exper i ence growth rates 
s l i ght l y  bel ow the provi nc i a l  average : 
TABLE  2 . 6  
Regi on s  W i t h  Growth Rates 
S l i ght l y  Bel ow the Al berta Average 
Average Annual  
Growth Rate 
Edmonton 3. 3% 
Peace R i ver ( Gr ande Prai ri e )  2 . 9% 
O l d  Man R i ver ( Lethbri dge ) 2 . 5% 
E ast Central  ( L l oydmi nster ) 2 . 5% 
Batt l e  R i ver ( C amrose ) 2 . 5% 
There are a few reg i on s  t h at are expected to h ave growth rates  
we l l  be l ow the Provi nce • s  g rowth r at e ,  and  wi l l  l i ke l y  experi ence net  
out-mi g r at i on .  These  reg i on s  are  i dent i f i ed as fol l ows : 
TABLE  2 . 7  
Reg i on s  Wi t h  Growth Rates 
Wel l Be l ow the Al bert a Average 
North Central  ( At h ab a sc a )  
Rural  N orth E as t  
Pal l i ser ( Drumhe l l er )  
Mountai n 
Average Ann u a l  
Growth Rate 
1 . 0% 
1 .0% 
0 . 9% 
0 . 8% 
The above forec ast s i nd i c ate t h at the faster growi ng reg i o n s  
wi l l  gradual l y  accommodate a l arger s h are o f  provi nc i al popul ati o n  
growth . However , Edmonton and C a l gary , by v i rt u e  of the  growth 
42 . 
generated by thei r s i z e ,  c an be expected to  cont i nue  to accommodate 
a subst ant i a l  proporti on of provi nci a l popu l ati on g rowth - approx­
i matel y  two-t hi rds  of the total  g rowth each year . 
3 .  Age D i stri buti on : 1 988 
Age d i stri buti on s  wi th i n the vari ous  reg i ons  are expected to 
di ffer from the  Pro vi nee as a who 1 e .  The Co  1 d Lake reg i on i s  an 
examp l e .  Bec ause of the mass i ve resource devel opment  expected to be 
undert aken i n  the reg i on ,  the esti mated manpower requi rements wi 1 1  
resu 1 t i n  the i n-mi grat i on of a 1 arge number of work i ng age persons  
and thei r dependents . Thi s wi l l  most l i ke l y  res u l t i n  a reg i onal  age 
di stri b ut i on domi n ated by the 25  to  39 years of age - a rel ati ve l y  
"young " popu l at i on b ase  compared t o  that o f  t h e  Prov i nce . The op­
pos i te type of trend cou l d  be expected i n  reg i ons  where bel ow average 
popu l at i on growth i s  expected to occur . The North Central  ( Athabas c a )  
and Pa l l i ser ( Dr umh e l l er )  reg i on s  are pos s i b i l i t i es where the 
popu l at i on bases  are expected to h ave proport i onat e l y  more peop l e  i n  
the o l der age groups t h an the  Prov i nce as  a who l e .  
Summary 
S i nce the  ear l y  1 97 0 • s ,  Al bert a has  been experi enc i ng r ap i d  
popu l at i o n  g rowth due pri mari l y  t o  h i gh  l evel s of mi grat i o n ,  
es peci a l y  i nterprov i nc i a l mi grat i on ,  resu l t i ng from rap i d econom i c 
deve 1 opme nt of the Pro v i  nee . Assumi n g  t h at the construc t i on of a 
n umber of major  resource  devel opment project s wi l l  beg i n over the next 
few year s , i t  i s  esti mated by the P l ann i ng Secret ari at that an average 
43 . 
annu a l  net mi grat i on of approxi mate ly  53 , 000 wi 1 1  be needed to meet 
ant i c i pated emp 1 oyment growth . At th i s  mi grat i on l evel , A l berta ' s  
popu l at i on i s  expected to reach 2 . 76 mi l l i on by 1 988 . 
Popu l at i on g rowth h as become i ncreas i n g l y  more di ffu sed and 
decentra l i zed duri n g  the 1 970 ' s .  Th i s growth appears to  be affect i ng 
commun i t i es of a l l s i zes i n  most geographi c al reg i ons . Resource 
deve l o pment regi on s  such  as Fort McMurray and West Central Al bert a ,  
as wel l a s  reg i ons  surroundi ng major centres such  a s  Lethbri dge , Red 
Deer and Med i c i ne Hat , have been i ncrea s i ng thei r s hare of provi nc i al 
popu l ati on growth whi l e  the  Edmonton and Ca l g ary regi on s  have been 
dec l i n i ng .  I n  terms of future pop u l ati on growth , the faster growi ng 
reg i ons  wi 1 1  gradua l ly accommodate a 1 arger sh are of the provi nc i a 1 
popu l at i on growth . However , the  Edmonton and C a  1 g ary reg i ons , by 
v i rt u e of t he i r s i ze ,  c an be expected to cont i nue  to account for t h e  
domi n ant share o f  the Provi nce ' s  popu l at i on growth . 
Al berta ' s  ant i c i p ated h i gh  r ate of growth over the next n i n e  
years wi l l  h ave i mp l i c at i ons  f o r  v ari ous  programs and pol i c i es ,  a t  
both , the  provi nci a l  and reg i ona l l evel s .  I ncreased demands for l an d , 
soc i a l serv i ces  and s k i l l ed l abour  force part i c i pants are j ust a few 
of the consequences i ncreased growth may cause . 1 
The ch urch needs t o  be a l ert to  the demands u pon i t  by t h i s 
ant i c i p ated growth . There wi l l  be conti nued and greater urgency t o  
1 Thi s chapter i s  a s ummary of a document prep ared by t h e  
P l an n i n g  Secret ari at o f  Al bert a Adv anced Educ at i on a n d  Manpower e n ­
t i t l ed " Demographi c and Manpower Trends i n  A l berta : Poss i b l e  Impact 
on the Advanced Edu c at i on System , 1 97 1 - 1 988" ,  October 1 980 . 
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mi n i ster to the  needs of these peop l e and i ncreas i ng opportu n i ty for 
the c h urch to share the good news of Jesus  C h r i st and H i s 1 ave as a 
resul t .  Wi n Arn states t h at peop 1 e i n  c h ang i ng commu n i t i es  are more 
recepti ve to the gospel . Bel ow i s  an abbrevi ated ser i es of sub-axes 
wh i ch c an hel p determi ne p art i cu l ar recepti vi ty wi th a part i c u l ar c om-
mun i ty and s how the pos s i b i l i t i es for the c h urch to reac h out i n  
growi n g  commu ni t i es i n  Al bert a .  ( Those  peopl e fa l l i ng c l oser to the 
1 eft s i de of the axes wi l l  be more respon s i ve than those nearer the 
r i ght s i de ) . 2 
Recepti ve 
V i s i tors  to  
your c h urch 
New arri val s 
i n  Commun i ty 
New arri val s 
who respond 
Peop l e wi t h  
needs you 
can meet 
Les s Recept i ve 
No contac t  wi th 
your church 
Long-term 
resi dents 
I nd i fferent 
new arr i val s 
Peop l e wi th 
other needs 
2Thi s i nformati on was g i ven at a Semi nar , 11 H ow To I dent i fy ,  
Reach , and Wi n New Peop 1 e ,  11 by Wi n Arn . The Semi n ar i s  arranged by 
the  I nsti tut e  for Ameri can C h urch Growth , Pasaden a ,  Ca l i forni a and 
was he l d i n  Port l an d , Oregon on October 29-31 , 1 98 1 . 
Peop l e i n  change 
or  i nstabi l i ty 
Peop l e i n  st ab l e 
s i t u at i ons  
4 5 . 
Thi s l i st above i s  far from compl ete b ut serves to  i dent i fy 
peopl e  i n  our  areas of mi n i stry who wi l l  be espec i a l l y  recept i ve to  
the  mes sage of Chri s t  as presented by our churches . 
3 
NATI ONAL REL IGI OUS TRENDS I N  CANADA 
Canada i s  seen to  b e  a Roman C at ho l i c  country , i n  t h at t h i s 
Church  was c l ai med by more C an ad i ans than the comb i n ed tot a l  of mai n ­
l i ne Protestants . B ased on 1 97 1  Census  dat e  ( F i gure 3 . 1 )  we see t h at 
47% of C an ad i ans i dent i fy themsel ves wi th Roman C at h o l i c i sm .  These 
fi gures  represent rel i g i ou s  i dent i fi c at i on ,  not formal  membershi p or  
act i ve i nvol vement i n  a congregat i on of the denomi n at i on wh i ch they 
n amed . 
47% 
Roman  
C at h o l i c  
F I GURE 3 . 1  
Esti mated Re l g i ous Affi l at i ons  
1 9% 
U n i ted  
C h u rc h  
46 . 
5% No R e l i g i on 
3% L u t h e r a n  
4% P r e s b y t e r i a n  
S o u r c e :  1 9 7 1  C e n s u s  
4 7 .  
A l though Canad a  i s  seen t o  b e  Roman Catha 1 i c country , S t a-
t i sti c s  Canada ' s  map of Roman C at ho l i c  repres entat i on i n  every cen s u s  
tract area { F i gure 3 . 2 ) i l l u strates t h at Canad i an C at ho l i c i sm i s  n ot 
I 
e 
I 
confi ned to  Quebec . Most of our l and  mas s hosts  20% or more 
C atho l i c s ,  wi t h  over one i n  three C atho l i cs i n  the heav i l y  popul ated 
sect i ons  of Ontari o .  
F I GURE 3 . 2  
Roman C at ho l i c  Concentrat i on i n  C an ad a ,  
by 1 97 1  Census  Tracts  
S o u r c e : S tat i s t i c s  Canada  
R0\1 ·\' ( ·\THOll( (r\THOLJ()l [- R(l\l -\ 1 ' [  
I >O 0 '�, :� ";,�:: 3.5 0 '! 499�� 200 � JA9e0 )0 0 '£ ) 9,9C;, · !:��"'. too� .• . 
C a t al o g u e  92-724 ( B u l l e t i n  1 . 3- 3 )  
T h e  concentrat i on i s  l i ghtest i n  Central  and Southern Al berta 
but a s i gn i f i c ant concentrat i on appears i n  Northern Al berta 
The Protest ant representat i on was domi n ated by ol d- l i ne 
C hurches such as  the  Un i ted C hurch of Canad a ,  Ang l i can C hurch of 
C an ad a ,  Lutheran , and Presbyter i an .  The most stri k i ng observati on  i s  
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that the  fourth l argest rel i g i ou s  response was the sec u l ari st one of 
" no re 1 i g i  on . "  Thi s c ategory reg i sters the greatest percentage i n-
crease from the 1 96 1  censu s . 
When we l oo k  at week l y  attendance or act i ve con s t i t uenc i es 
i n  the Canadi an Churc h  scene there i s  a v i ta l l y  d i fferent pi cture . 
From an esti mate of Roman C athol i c  wee k l y  attendance as deri ved from 
a 1 978  Gal l up Po l l ,  46% of the Roman Catho l i c  s ampl e ,  c l ai med to have 
attended church " i n  the l ast seven days . "  The equ i v a l ent Protest ant 
response was 27% . These pol l res u l t s  are confi rmed by the Project 
C anada dat a of R . W .  B i bby , whose 1 97 5  research reveal ed week ly  at­
tendance rates of 45% and 25% of Roman Catha 1 i c s  and Protestants , 
respect i vely . 1 
F i ndi ngs  reg ardi ng rel at i ve attendance strengths  are presented 
i n  F i g ure 3 . 3 .  Perh aps two rea l i t i es stri ke the reader most force -
fu l ly from th i s  graph . F i rst i n  contrast wi th t h e  1 97 1  C e n s u s  dat a  
( F i g ure 3 . 1 ) ,  the great fact about Canad i an rel i g i ou s  l oyal i ty i s  t h at 
the majori ty of Canad i an s are not acti v e l y  i nvo l ved wi th any rel i g i on .  
Second l y ,  the great fact about our mai n l i ne rel i g i ou s  act i vi ty i s  t h at 
Roman C atho l i cs outnumber Protestants  by a l most three to one ( 1 9 . 7  
to  6 . 9% ) . An ana l y s i s of Protestant strength shows us  that the act i ve  
cons i t i t u enc i es of the major  denomi n at i ons  such  as Un i ted ,  Ang l i ca n , 
Lutheran and Reformed i s  s l i ght l y  l es s  than those of the Bapt i s t , 
1 oenn i s M .  O l i ver , The New C an ad i an Rel i g i ou s  P l ural i sm ( de ­
l i vered t o  the  C an ad i an Soc i ety of Church Hi story , June l ,  1 979 , Sas k ­
atoon , Saskatchewan ) ,  p .  8 .  
F I GURE 3 .  3 
Est i mated Act i ve Consti tuenc i es ,  
Major Tradi t i ons  
O l d-L i n e  P r o t e s ta n t s : 
U n it e d  C h u r c h  1 . 6% 
A n g l ic a n  C h u r c h  0 . 8% 
L ut h e ran  0 . 5% 
R e fo r m e d  0 . 5% 
B apt i s t  1 . 2% 
O t h e r  P r o t e s t an t s  
P e n t e c o s t a l  1 . 1% 
H o l i n e s s  0 . 6% 
O t h e r  0 . 6% 
H e t e rodox  S ec t s : 
J e hovah ' s  W i t n e s s e s  0 . 8% 
Mormons  0 . 4% 
O t h e r  0 . 4% 
R e p o r t i n g  Y ear : 1 97 7  
S o u rc e : Canad i an C h u r c h  Growth  C e n te r ,  R e g i n a  
Hol i ne s s , Pentecostal  and other tradi t i ons . 
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7 1 . 8% 
O t h e r  
T h e  greatest concern wh i ch w e  i n  the Evange 1 i ca  1 C hurch i n  
C an ada  must deal  wi t h  i s  the 7 1 . 8% " other . "  ( F i gure 3 . 3 ) . 
The great real i ty about these " others " i s  that most are 
" secu l ar i sts "  who h ave no acti ve commi tment to  any organ i zed 
rel i g i on .  Thi s fi g ure represent twe l ve mi l l i on or more 
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Canad i ans . A l though they wou l d  not h ave s a i d so at the 1 98 1  
cen s u s , they mi ght best represent themsel ves a s  h av i ng " no 
rel i g i on . " 2 
I n  h i s Project Canada  research , Reg i n a l d B i bby di scusses  " t he 
fai l ure of even a majori ty of C an ad i ans to  g i ve evi dence of hav i ng 
rel i g i ou s  system i nc l i n at i ons . " 3 As he  reads the res ponses of these 
" secu l ari st s "  to h i s 303- i tem quest i onnai re , he  i s  i mpressed by the  
fact t h at they are not  o n l y  absent from rel i g i ou s  servi ces , but the  
trad i t i ona l  rel i g i ous  quest i ons  are  not  a major  mot i v at i on :  
. .  For most Canad i ans quest i on s  of u l t i mate meani ng 
are not pri mary concerns .  Whi  1 e they warrant bei ng rai s ed 
peri od i c a l l y ,  t hey have re l at i ve l y  l ow pri ori ty i n  peop l e ' s  
l i ves . U l t i mate quest i ons  have a " back - burner statu s ; "  they 
may be u l t i mate ,  but they are not i mmedi ate . 4 
Bi bby ' s  f i ndi ngs seem to  i nd i c ate that the sec u l ari sts are 
nei ther seeki ng nor part i c u l arl y  open to  the mes sages and i nvo l vements 
provi ded by C an ada ' s  deno�i nati ons . 
Some estab l i s hed denomi n at i ons  h ave cut themsel ves off from 
2 I bi d . , p .  1 1 .  
As  menti oned above there are many non-act i ve  "fri nge" ad­
herents of C hurches who have some re l i g i ou s  l oyal ty .  Denn i s  O l i ver ' s  
c a l cu l at i on s  a l l ow for over four and one ha l f mi l l i on of such  
nomi na l  s .  Most are  pres umed to  be mov i ng away from church  l oyal ty 
towards sec u l ari ty .  Even some act i ve attenders evi dence syncreti s t i c 
atti tudes wh i ch show an o penness to  l eap estab l i shed ecc l es i ast i c a l  
boundari e s . See John S .  S av age : The Apathet i c and Bored Church Member 
( Pi ttsford , N . Y . , L ead Con s u l tant s , 1970) , passim ,  and R . W .  Bi bby , 
" Re l i g i on and Modern i ty :  The C anadi an :  Case , "  Journal for the  Sc i en­
t i f i c  Study of Rel i g i on ,  1 8 : 1 : 6- l l ,  1 979 . 
3R . W .  B i bby ,  " Re l i g i on and Moderni ty :  The C an ad i an C a s e "  
( Journa l  f o r  the  Sci ent i fi c  Study o f  Re l i g i on ,  1 97 9 ,  1 8 : 1 : 1 0 ) . 
4 I bi d .  
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broad popul ar appea 1 by the  natura 1 process  of upward mobi 1 i ty and 
consequent s oc i al e l i t i sm .  Some have l ost former conversi o n i st 
dynami c s  as thei r domi nant  v a l ues h ave become secu l ari zed and 
humani zed , i n  g rowi ng conformi ty w i t h  the wi der soc i al consen su s .  Dean 
M .  Kel l ey makes much of the effects of th i s  process i n  h i s ce l ebrated 
st udy , Why Conservat i ve C hurches are Growi ng : 
Wes l ey ' s L aw of the Decay of Pure Rel i g i on descri bes  a 
danger whi ch overt akes even the most zea l ous  movement : success  
. . .  as men grow o l der , s urmount the i r  di ffi c u l t i es ,  gat h er 
wi sdom from experi enc e ,  and earn the respect of thei r fel l ows , 
the wor l d  becomes a broader p l ace . . .  
The same broaden i ng of i nterest s and concerns i s  apparent 
i n  ch urches as wel l as i n  thei r members . 5 
Much t h at i s  g ood and commendab l e resu l t s from such i ndi vi d u a l  
organ i zat i ona l  mat ur i ty ,  acknowl edges Ke l l ey .  " But , "  he  conc l udes ,  
1 1We shou l d  not be astoni s hed i f  i t  does not prevent the dec l i ne of 
churches . "  Secu l ari sm and i nd i vi dual i st i c  pri v at i sm i n  the non-church  
goi ng pub l i c  mi ght wel l be exp l ai ned as the fru i ts of secu l ari st and  
pri vat i s t  emph a s i s i n  the  o l d - l i ne C hurches . 
Some of C anada ' s  fastest growi ng churches such as , the Pen­
tecostal  Assemb l i es of Canad a ,  offer a sectari an a l ternat i ve to  t h e  
church -type re l i g i ou s  l i fe found i n  many o l d - l i ne churches . T h e  
sectari an a l ternat i ve offered b y  many groups has  a strong appeal to  
many wi t h i n  P rotest ant ch urch-type structures , 1 eadi  ng to wi despread 
5Dean M .  Kel l ey ,  Why Con servat i ve Churches Are Growi ng ( New 
York : H arper and Row , 1 972) , p .  105 . W .  E .  Mann ' s  study exp 1 ores  
C an adi an church and sect dynami c s  i n  Sect , Cu l t and C hu rch  i n  Al berta 
( Toront o : Un i vers i ty of Toronto Pres s , 1955) . 
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c h ange of affi l i at i on . As John Webster Grant specu l ates , 1 1 per h aps 
the radi c al fri nges of the major ch urches  h ave become the most fert i l e  
breedi n g  ground of geni une  sectar i ani sm . . .  11 6 Whether through pro-
se lyt i sm or the i n i ti at i ve of the transferee , many h ave joi ned sma l l er 
denomi n at i ons  out of a frustrat i on wi t h  h i s or her c h urch l i fe .  
For some , promi ses  of sp i r i tua l  real i ti es never sens ed 
i n  thei r o 1 d- 1 i ne churches  have prompted the swi tch . Th i s 
exp 1 ai n s  much of the appeal of Pentecostal  and ( non­
pentecost a l ) Hol i n e s s  ch urches . Others have  tran sferred a l ­
l eg i ance i n  the  context of searc h i ng for 1 1 the  ass urance of 
s a l vati on . .. For others the cruc i a l appeal  of the newer groups  
has  l ai d  i n  thei r wel l -funct i oni ng Sunday Schoo l , or  the i r  
nos t a l g ic 1 10 l d fash i oned .. e l ements i n  thei r l i t urgy and 
theol ogy .  Perhaps the greatest appeal of the sect- type groups 
i s  t h at they prov i de the exc i tement and d i gn i ty of a c l ai m  
t o  ref l ect Bi b l i ca l  Chri sti ani ty . ? 
I t  i s  preci s e l y  a l ong  the  l i ne of Denn i s O l i ver • s  observat i ons  
that the  Evangel  i c a  1 C hurch i n  Canad a  has  h ad much of  i ts appea 1 .  
The quest i on of how effect i ve they have been to  provi de an a l ternat i ve 
for the sec u l ar tendenc i es of o l d- l i ne churches wi l l  be deal t wi th 
in  a l ater chapter . 
R . W .  B i bby argued that conservati ve growth dynami cs h as 
depended mai n l y on a 1 1 Conservat i ve .. const i tuent base  and are re­
l at i ve l y  i neffecti ve at reac h i ng secu l ari sts . 8 He a l s o  argues t h at 
.. conservat i ve .. churc hes are not even effect i ve i n  reac h i ng peop l e  from 
6 John Webster Grant , The Church i n  the Canadi an Era ( Toronto :  
McGraw- H i l l  Ryerson , 1 97 2 ) , p .  
7 Denn i s O l i ver , op . c i t . , p .  1 4 .  
8R . W .  B i bby , 11 Why Conservat i ve C h urches Real l y  are Growi n g : 
Kel l ey Revi s i ted .. ( Journal  for the  Sc i ent i fi c Study of Rel i g i on ,  1 97 8 ,  
1 7 : 2 :  1 29- 1 37 ) . 
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wi t h i n the o l d - l i ne denomi nati ons . 9 He c ontends t h at evangel i c a l  
c hurches are growi ng by " sa i nt c i  rcu l  ati on'u - - by tran sfers from 1 i ke -
mi nded groups and the retenti on o f  thei r c h i l dren • s  l oyal ty .  
I mmi grat i on patterns have great l y  affected the growth and 
dec l i ne of many o l d - l i ne c h urches . Thi s i s  c l ear l y  so for Roman Cath-
o l i c i sm of  whi ch Tom Si nc l ai r-Fau l kner wri tes , " Because of  heavy i m-
mi grat i on from Europe , the  proport i on of the popu l at i on c l ai mi ng to  
be Cathol i c  h ad reached 46 percent by 1 97 1  and  b i ds  fai r . to become 
a Canad i an maj ori ty by 1 98 1 . " 1 0  Protestant  C h urches w i t h  a di st i nct 
ethn i c  i denti ty have i n  the  past  benefi tted from i mmi grat i on of  the i r 
natural  c on s i t i tuents - - such as Scandanvi an Lutheran s , Scott i sh 
Presbyteri an s , and E ng l i sh Ang l i can s . However , thi s e asy and nat u r a l  
source o f  growth has  dwi nd l ed f o r  two reason s . F i r st , i mmi grat i on 
trends have c h anged , to  thei r detri ment . Second l y ,  the "moth er 
countr i e s "  of t hese fai t h s  have become so sec u l ari zed t h at these 
ch urches no l onger benefi t from recei v i ng thei r emi grant s . 
A re l ated b ut c ontrary dyn ami c of many sma 1 1  er and newer 
denomi n at i ons  i s  the i r aggress i ve commi tment to  cros s - cu l t u r a l  
evange 1 i z a t i  on . " Home mi s s i ons .. often represents for these  
groups  the penetrat i on of thei r gospel  i nto new c u l tural con-
sti t uenc i es .  Th i s contrasts wi t h  some o l d - l i ne cncepts , i n  
whi ch 1 1 home mi  s s i  o n s 11 meant essent i a l l y  creat i ng n ew 
congreg at i ons  for t he i r mob i  1 e members .  Our 1 argest c o n ­
servat i ve-evan ge l i c a l  denomi nati on , t h e  Pentecostal  As semb l i es 
9 R . W .  B i b by and M . B .  Br i nkerhoff , 11 The C i rc u l at i on  of t he 
Sai nts : A Study of Peop l e  Who Jo i n Conservat i ve C h u rches .. ( Journ a l  
for t h e  Sci ent i f i c  Study o f  Rel i g i on ,  1 97 3 ,  1 2 : 3 : 273-283 ) . See al s o  
Ken Littl e ,  "Are the Con s ervati ve C hurches Reac h i n g  C an ad a ? .. ( H i s  
Domi ni on , Spri n g , 1 97 7 ,  4 : 2 : 1 2- 1 3 ) . 
1 0 Tom S i n c l ai r - F a u l k ner , 1 1 L i st i ng Where the Spi ri t B l owet h 11 
( Chri st i an Century ,  J u l y  1 9- 26 ,  1 978 ) , p .  699 . 
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of C an ad a ,  has  no  l es s  fi ve non - E ng l i sh speak i n g  c onferences .  
Many of the n at i on ' s  fastest growi ng congregat i ons  are com­
posed of recent i mmi grant grou p s , whether Greek , E ast As i a n , 
or P h i l i pp i no  Bapt i st c ongreg at i ons  i n  Toronto ; H ai t i an ,  
C h i nese and V i etn amese Al l i ance C hurches i n  Montreal ; C h i lean 
Evange l i ca l  . Coven ant congregat i ons  i n  Cal g ary and Edmonton , 
or the recen t l y  estab l i shed I t a l i an Pentecostal  Church i n  
Wi nni peg . l l  
· 
The Evange l i c al  C hurch i n  Canada has begu n  a s i mi l ar outreach 
to  the Span i s h  i n  Ca l g ary and the C h i nese i n  Vancouver . Some 
domi nant l y  Ang l ophone denomi n at i ons  have beg un v i gorous and succesfu l  
new church deve 1 opments i n  Quebec , wh i ch many are hera 1 d i ng as one 
of North Ameri c a ' s  r i pest mi s s i on f i e l d s . Some of the  newer " ethn i c "  
churches ( such as Ha i t i an and Korean congreg at i ons ) h ave grown pri -
mari l y  through transfer growth . But others are the fru i t of var i o u s  
groups ' cost l y  c ommi tment to  evange 1 i z e  outi de thei r natura  1 
consti tuenc i es .  Some of these efforts have res u l ted i n  strong i n­
d i genous movements wh i ch no  l onger requi re out -c u l ture evange l i sts . 1 2  
I f  i t  i s  true t h at most C an ad i an Church growth has  been from 
" transfer " and " bi o l ogi c a l " sources , rather than " conver s i on"  from 
other fai t h  ori entat i on s  then many evangel i st i c  denomi n at i ons wou l d  
have re l at i ve ly  few conver s i ons  wi thout t he i r ethn i c mi n i stri es . 
Growi ng Canadi an denomi n at i ons  g i ve evi dence to convers i on -
ori entated evange l i sm and t h u s  n umer i c a l  expan s i on . A l ong wi th t h i s 
i s  thei r concern and c omm i tment to estab l i s h new congregati on s . 
1 1 oenn i s O l i ver , op . c i t . ,  p .  1 6 .  
1 2 I b i d . , pp . 1 6- 1 7 .  
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Donal d  McGavran and many others have stressed t h at new church deve l ­
opment i s  essent i a l  for denomi nati onal  expan s i on . 1 3  
Church p 1 anti ng was a k ey factor i n  the  expans i an i  st era of 
the Un i ted C h urch i n  the 1 950 1 s .  The Jehovah 1 s Wi tnes ses  have a 
st and i n g  pol i cy of d i vi di ng congregat i ons  when they reach a s i ze of 
someth i ng over 1 00 .  The Canad i an Chri st i an and Mi s s i onary Al l i ance  
has  a goal  t o  p l ant over  l 00 new churches between 1 979  and 1 987 . 
Sett i ng goal s to p l ant c h urches i s  essenti a l  for denomi nati ona l  
expans i on .  
The t rend i s  toward " conservat i ve c h urch growt h "  and i s  
i l l u strated by the  1 970  Yearbook of Ameri can Churches ( pu b l i shed by 
Abi n gdon Pres s )  d at a .  Wh i l e  not a l l " conservat i ve"  churches are 
growi ng , many are ; and none of the 1 arger , more " l  i bera 1 "  denom-
i nat i on s  are i ncreas i ng .  1 4  ( T ab l e  3 .  l and Appendi x  A ) . 
Many of the  t rends i n  C anadi an Chri sti an i ty are di scourag i n g . 
Other changi n g  trend s seem to  g i ve hope that C hri st i an i ty wi l l  aga i n 
become a s pread i n g  f l ame t h at wi l l  engu l f  C an ada wi t h  a revi val of 
i ts dynami c mes sage and i nf l uenc e .  As the effects of an uncerta i n 
wor l d  economy b eg i n  t o  h ave thei r effect on Canada many wi l l  be 
brought to reass e s s  thei r val ues . As we note the rap i d erosi on of 
1 3 see D .  McGavran , Understand i ng Church Growth ( Grand Rapi d s : 
Eerdmans ,  rev . 1 980 ) , and J ack Redford , Pl anti ng New Chu rc hes , ( Na s h ­
v i l l e :  Broadman Pres s ,  1 97 8 ,  and D .  McGavran and George Hunter I I I  
C hurch Growth Strateg i es That Work ( Nashvi l l e :  Abi ngdon , 1 980 ) . 
1 4  Denn i s  0 1  i ver , " C an ad i an Chri st i an i ty 
Headed? ( Hi s  Domi n i on ,  Spri ng , 1 97 9 ) , p .  1 0 .  
Where are we 
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tradi t i onal  mora l i ty and mores  I bel i eve many Canad i ans wi l l  become 
open to the certai nty , stabi l i ty and hope of the Chri sti an fai t h . 
Many a l ready bel i eve that the general  popu l ati on i s  becomi ng i n-
creas i n g l y  recept i ve t o  t he gospe l . Certai n l y  the  churches are 
growi n g  i n  awareness of the respons i b i l i t i es and opportu n i t i es for 
C an ad i an evange l i zat i on . 
TABL E  3 . 1 
1977 
largest % Increase in Communicant Membership 1976-1977 Membership 
Buddhist Churches of Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Christian Church (Disciples of Christ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
66. 7 %  ( 5,000) 
21 . 5 %  ( 3. 435) 
The Wesleyan Church . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Christian and Missionary Al l iance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Christian Reformed Church in North America . . . . . . . . . . . . . .  . 
Canadian Baptist Conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Church of God (Cleveland, Ten n . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
The Church of God of Prophecy in Canada . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 7 . 6 %  ( 4 ,623) 
1 7 . 5 %  (15,868) 
1 5 . 2 %  (38, 121 ) 
1 5 . 0 %  ( 2 ,237) 
1 2 . 1 %  ( 1 . 803) 
1 1 .8 %  ( 1 ,215) 
Reorganized Church of Jesus Christ of Latter-day Saints . . . . . .  . 
The La tvian Evangelical Lutheran Church i n  America . . . . . . . .  . 
9 . 5 %  ( 1 2. 479) 
8 . 6 %  ( 2.404) 
Growth from 
Ten largest Sunday School Enrolments 1977 1976 
1 .  United Church of Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 242,478 ( - 1 .6 % ) 
2. Anglican Church of Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3. Pentecostal Assemblies of Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 06, 862 ( - 0. 7 % )  
98, 71 5  ( 9 .4 % )  
4 .  Church of Jesus Christ of Latter-day Saints . . . . . . . . . . . . . . . .  . 68,000 ( - 12. 7 % ) 
5 .  Baptist Federa tion of Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! . . .  . 
6. The Presbyterian Church in Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
7. Christian and Missionary Al l iance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
58,026 ( 5 . 8 % )  
56, 909 ( - 5.6 % )  
32,607 ( 7.2 % )  
8 .  Seventh-day Adventist Church . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 1 , 188 
9. M e n n o n i t e B re t h re n  C h u rc h e s  o f  N o r t h  A m e r i c a ,  
( 1 .5 % )  
Canadian Conference of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 0 .  Christian Reformed Church i n  North America . . . . . . . . . . . . .  . 
20.093 ( 1 1 . 8 % )  
20,089 ( - 23. 8 % ) 
Source : 1 979  Yearbook of Ameri c an Churc hes  ( Abi ngdon ) .  Data sel ected 
and arranged by the Canad i an c h urch Growth , Reg i n a .  
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THE NATI ONAL AND ALBERTA PROV I NC I AL 
GROWTH TRENDS OF THE EVANGELI CAL CHURCH 
IN CANADA 
Thi s ch apter wi l l  l ook  at the growth trends of the Evangel i c a l  
Church i n  A 1 bert a .  The E vange 1 i c a  1 C h urch i n  Canada h ad 54 churches  
i n  1 96 1  and over  the  next 20 years 1 ost  a net of  9 churches 1 eav i ng 
45 churches i n  1 981  ( Fi g ure 4 . 1 ) .  A 1 bert a contai ned 27 of those  
churches i n  1 96 1  and  dec 1 i ned to 1 9  c h urches by 1 98 1  ( F i g ure 4 .  2 )  . 
From th i s  we c an see that 50% of the denomi nat i on ' s  c h urches  were i n  
Al berta i n  1 96 1  b ut t h at proport i on dropped to 42% by 1 981 . The 
n umber of c hurches i n  the denomi n at i on becomes one of i ts most i mpor-
t ant factors i n  i ts ab i l i ty to grow . From 1 96 1  to  1 97 1  the number 
of churches i n  A l berta dec l i ned at a decadal  rate of 25 . 9% ( Fi gure 
4 .  3 ) . The peri od from 1 97 1  shows a much s 1 ower rate of dec 1 i ne b ut 
st i l l  s i gn i f i c ant dec adal  rate of - 5% ( F i g ure 4 . 4 ) . 
The dec ada 1 rate of dec 1 i ne for the tot a 1 denomi n at i on i s  -
9 . 3% for the 1 96 1  to  1 97 1  peri od ( Append i x N )  and a s l i ght l y  s l ower 
rate of - 8 . 2% for the 1 97 1  to 1 98 1  per i od ( Appendi x 0 ) . A l ready we 
c an see t h at t h e  s i xt i es and sevent i es were not an expan s i on era for 
the Evange l i ca l  C hurch i n  C anada . Wi t h  A l bert a represent i ng al most 
h a l f  of the tot a 1 denomi n at i on i n  n umber of chu rches  we . wi 1 1  1 oak a 
1 i tt 1 e c 1 oser at the  membersh i p trends i n  compari son  w i t h  the pro­
v i nci a l  popu l at i on s h i ft .  
57 . 
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When observ i n g  the  tot a 1 h i  story of act i ve members of t h e  
Al bert a Churches , we see a s l ow r ate o f  growth ( F i g ure 4 . 5 ) . We c an 
see t h at 1 966 to 1 968 ref l ect a dramati c  dec l i ne wi t h  a conti n u ed 
strugg l e  to i ncrease and reg a i n those l osses  i n  the years t h at fol l ow .  
To do a c l oser ana l y s i s of these trends we wi l l  l ook  at the compo s i t e  
member sh i p rather t h an act i ve o r  present membersh i p  f i gures . The com­
pos i te member sh i p i s  computed from the average of the  present member­
s h i p ,  average attendance at  Sunday Morn i ng Wors h i p and  tot  a 1 average 
Sunday Schoo 1 attendance . Tot a 1 average Sunday Schoo 1 attendance was 
used i nstead of average adu l t  Sunday School  attendance bec ause of the 
confus i on between adu l t  enrol l ment and adul t  att endance i n  t he 
Conference records . 
The c ompar i son  of the t hree components mak i ng up  compos i te 
members h i p shows approxi mat e l y  a 1 0% d i fference between <acti ve member­
s h i p and Wors h i p attendance ( T ab l e 4 . 1 ) .  Th i s h i gh  proporti on of 
attendance i s  one of the di sti ngu i s h i ng character i sti c s  of ev angel i c a l  
a n d  conservat i ve c h urches i n  C an ada  ( see Chapter 3 ) . A 1 though evan­
gel i c a l  churches do not have as l arge an i nact i ve member sh i p as  mai n ­
l i ne denomi n at i on s , they a l s o  m u s t  contend wi th t h e  fact t h at member­
s h i p a 1 one does not g i ve a very accurate p i cture of the churc h • s 
act i ve i nvol vement i n  mi s s i on s . The i nc l u s i on of attendance sta­
t i st i c s  to  c ompr i se  a c ompos i te membersh i p g i ve a more prec i se 
p i cture of the  church • s  actua l  growth . I t  then represents not a mere 
growth of s i gnatures and n ames but more accurat e l y  represents a growth 
of act i ve  and respons i b l e ch urch members .  
The di agnosti c  per i od from 1 96 1  to 1 97 1  revea l s a decadal or 
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TABLE  4 . 1  
A L B E R T A  P R O V I N C I A L  S T A T I S T I C S  F O R  THE  E VA N G E L I C A L  C H URCH  I N  CANADA 
1 960 1 96 1  1 9 6 2  1 963 1 964 1 96 5  1 9 6 6  1 9 6 7  1 968 1969 1970 
T o t a l  S . S .  E n r o l l m e n t  2653 2633 2 7 1 0  2828 2950 296 7 2990 2872 2878 2688 2592 
A v e r a g e  S . S .  A ttendance  1 985 1 938 2 1 1 2  2 1 2 8  2050 2059 2 0 1 3  2010 1 9 74 1 947 187 1 
Present  M e m b e r s h i p  1856 1 9 18 1 949 1 920 1937 1 95 7  2 0 1 1  1 98 8  1 92 3  1 96 1  196 1 
Attendance  S u nday  A . M .  2099 2 1 6 7  2433 2339 2344 2 3 7 9  2 284 2254 2243 2 1 0 2  2 190 
C o m po s i t e  M e m b e r s h i p  1 980 2008 2 1 65 2 1 2 9  2 1 1 0  2 1 3 2  2 1 0 3  2084 2047 2003 2007 
N u m b e r  o f  C h u rc h e s  2 7  2 7  2 7  28 26 24 24 24 24 2 1  2 1  
1 97 1  1 97 2  1 97 3  1 9 7 4  1 97 5  1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  1 97 9  1 980 1981 
Total  S . S .  E n r o l l m e n t  2525 2474 2430 2457 2294 2205 2325 2413 2426 2286 2588 
A v e rage  S . S .  Att e n d a n c e  1 762 1 785 1 6 5 1  1 64 1  1 6 1 7  1 60 1  1499 1 570 1459 1 530 1593 
P r e s e n t  M e mb e r s h i p  1 95 7  1 96 8  1 982 1 9 70 1 96 6  1 9 73 1 995 1979 2008 1 989 2018 
A t t e n d a n c e  S u nday  A . M .  2 1 8 6  2 1 5 7  2 1 35 2 1 1 4  2 1 20 2056 2058 2060 2 1 2 3  2 1 9 1  2228 
Compos i t e  M em be r s h i p  1 968 1 9 70 1 9 2 3  1 90 8  1 9 0 1  1 8 7 7  1 85 1  1 870 1863 1 903 1946 
N u m b e r  o f  C h u r c h e s  20 2 2  2 2  2 2  22 21 20 20 2 1 2 1 1 9  
Sourc e :  Conference Journal s of the Evange l i ca l  C hurch I n  Canada 
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ten year growth rate of - 2 . 0% i n  the compos i te membersh i p  of t he 
Evange l i ca l  C hurch i n  Al berta ( F i g ure 4 . 6 ) . The  dec ad al rate c onvert s 
to  an average Annu a l  Growth Rate of - 0 . 2% .  The prov i nc i a l popu l at i o n  
duri ng t h e  same peri od grew at an average Annu a l  Growth Rate of 2 . 05%  
( T ab l e  2 . 1 ) .  The c ompo s i te membersh i p ,  however , grew at a 9 . 7% de­
c adal  or  0 . 93% average Annua l  Growth Rate between 1 96 1  and 1 966 . Th i s  
i s  about ha l f  the popu l at i on growth for the s ame peri od . From th i s  
peri od there h as ,  however , been constant  dec l i ne unti l between 1 97 7  
and 1 97 9  ( Fi g u re 4 . 7 ) . 
I n  the dec 1 i ne that fo 1 1  ows 1 96 1  there are sever a 1 i mportant 
factors to con s i der . Fi rst , the trend to urban i ze was tak i ng i ts t o l l 
on  the  churches . Fo 1 1  owi ng 1 96 1  and pri or to  1 97 6  e i ght of the n i n e  
c hurches that d i scont i n ued were r u r a l  churches i n  dec l i n i ng rural com-
mun i t i es ( Tab l e  4 . 2 ) . The prob l em was c l ear l y  seen by 1 960 when t h e  
C onference Superi ntendent reported : 
Twenty-s i x  c h urches show an i ncrease i n  membersh i p  and 
twenty - s i x h ad a decrease .  Among the  churches that show an 
i ncreas e ,  over these 30 year s , 1 6  are urban churches  and 1 0  
are rura 1 churches . The 26 c h urches t h at had a decrease are 
a 1 1  rura 1 .  The i ncreases are as h i gh as  362 percent and t h e  
decreases as l ow as 65  percent . 
The rura 1 churches s how up  better under attendance than  
members h i p .  H ere 2 1  show an  i ncrease and  1 5  a decreas e .  How­
ever , the i ncrease i n  most cases  i s  sma 1 1  . The greater i n ­
crease s hows up  i n  the 1 5  urban ch urches where there are 
i ncreases up  to 1 40 % .  Some o f  t h e  decreases are as 1 ow as  
55% . O n l y  one urban c h urch shows a decrease . In  Sunday 
Schoo 1 attendance 32 ch urches h ad an i ncrease , 1 4  of these 
were urban and 1 7  rura 1 . Of the 20 that sh owed a decrease 
2 are urban and 1 8  rural . l 
1 1 960 Offi c i al Record of the  Northwes t  Canada  Conference , 
Evange l i c a l  Uni ted Brethren C hurch . 
--
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TABLE 4 . 2  
E . C . C .  C hurches I n  Al berta Wh i ch Were 
St arted Between 1 960 - 1 98 1  
Medi c i ne H at Norwood 
Ca l g ary Radd i son Hei ghts ( Span i s h )  
Lethbri dge 
Y EAR STARTED 
1 96 3  
1 97 2  
1 97 3  
Edmonton Span i sh  1 97 7  
Beaumont 1 97 9  
Gri msh aw 1 98 1  
Total  = 6 
E . C . C .  Churc hes  I n  A l berta Wh i ch Were 
D i sconti n ued Between 1 960 - 1 981  
H i l da - Hors h am 
Hanna - Sa l em 
L i tt l e  P l ume - Gro s  Ventre 
Med i c i ne H at - Grab urn 
Vu l c an - P h i l adel ph i a  
Castor - Sal em 
H i l da - Hope 
Three H i l l s  - Bei s i ker 
Med i c i n e  H at - Wi sdom 
Ca l g ary Ki l l arney 
Three H i l l s  - Torri ngton 
Medi c i ne H at - Norwood 
Edmonton - Bethany 
Edmonton Span i sh  
Tot al  = 1 4  
YEAR C LOSED 
1 96 1  
1 96 4  
1 96 4  
1 96 5  
1 96 5  
1 969  
1 96 9  
1 969  
1 97 1  
1 97 6  
1 97 6  
1 97 7  
1 98 1  
1 98 1  
Source : Conference Journa l s of the Evange l i c a l Church i n  Canada 
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The trend to urban i z at i on was c l ear l y  seen , but for a con­
ference who caul  d cons i der 1 9  of i ts 27 churches i n  A 1 bert a to b e  
rura 1 ,  there was a prob 1 em . Not a 1 1  these 1 9  became dec 1 i n i  ng rura 1 
c h urches but many were forced to c l ose  thei r doors i n  the years t h at 
fol l ow .  The prob l em was recogni zed ear l y, b ut I was unab l e  t o  f i nd 
a wri tten strategy to deal wi t h  th i s  prob l em .  
C hurch Growth has l ong been the desi re of the l eaders of the  
Evangel i ca l  C h urch . Yet the study , p l anni ng and formul at i on of strat ­
egy for church growth to take  p l ace appears to be weak . The same con ­
cern for Churc h  Growth can be seen i n  I nst i tuti ons  t h at trai n Church 
l eaders . At Western Evange l i ca l  Semi nary ,  pri or to  1 981 - 1 982 , the  
c ata l ogue i nc l uded a co urse on Evange l i sm and  C h urch  Growth . The  
weaknes s ,  however , becomes apparent when we  see  t h at it  i s  1 i sted 
under the genera 1 department of Communi c ati on . The emphas i s  seems 
more on trai n i ng students to  communi c at e  the gospe l  evange l i st i c a l l y  
s o  the C h urch wi l l  i ncorporate new converts and grow . Thi s i s  i ndeed 
a very i mport ant part of C hurch Growth but there must be a more care­
ful  l ook  from a pers pecti ve t h at enab l es the student to  see soc i et a l  
structures and trends , and b e  ab l e  t o  deve l op theo l og i cal  and 
meth o l og i c a l  pri nc i p l es by wh i ch he c an l ead and equi p h i s l oc a l  
c h urch o r  denomi n at i on t o  adopt s u i t ab l e  growth strateg i es .  Thi s em­
phas i s c an be seen i n  the  1 98 1 - 1 982 C at a l ogue of West ern Evangel i c a l  
Semi nary , whe n  C h urch Growth becomes a course separate i n  emphas i s 
from Evange 1 i sm and i s  p 1 aced under the Pastor a 1 Stud i es department  
rather than C ommun i c at i on .  
C h urch Growth as a sc i ence i s  re 1 at i ve l y  new and i n  the past  
70 . 
l i tt l e  effort has been made to  study and app l y  soci o l ogi cal  and 
manageri a 1 pri  nci p 1 es . T h i s c an be part 1 y seen i n  an i nabi l i ty of 
the  E vange 1 i c a  1 C hurch to  adopt a strategy t o  de a 1 wi t h  the ur­
b an i zat i on trend a l ready l ong u nder way . One  effec t i ve way to h ave 
countered the  1 ass of rura 1 ch urches wau l  d h ave been to p 1 ant n ew 
urban churches to  take the i r pl ace .  Thi s was the method of expan s i on 
wh i ch estab l i s hed the Evange l i c a l  C hurch i n  Western Canada and wi l l  
be a cri t i ca l  f actor i n  the future expans i on of the denomi n at i on .  
The trend to sec u l ari sm i s  perhap s another s i gn i f i cant factor 
for the dec l i ne of the ch urch i n  the l ate s i xti es and ear l y  sevent i es 
( Chapter 3 ) . The evange l i c a l  evangel i st i c  zeal  perhaps  h ad dwi nd l ed 
s i gni fi cant l y  to  become obvi ous . Rel ated to  t h i s  was the  trend to  
sh i ft the  work of mi n i stry from a l ay ori entat i on to a pastor centered 
mi n i stry . The l ac k  of l ay i nvol vement i n  mi n i stry wi l l  certai n l y  
l i mi t the  effect i veness of the c h urch t o  grow . Today we see a need 
to  return to 1 ay mi n i stry wi t h  the pastor i n  the ro 1 e of equi ppi ng 
rather than performi ng the  pri me funct i ons  of mi n i stry . To be ab l e  
to  gra s p  and i mpl ement t h i s theol ogy and phi l osophy of mi n i stry i n  
the  Evangel i c a l  C hurch wi l l  have exc i t i ng i mp l i c at i ons and pos ­
s i b i l i t i es for i ts future growth expectat i ons . 
The Evangel i c a l  C h u rch  i n  Western C anada di d not recei ve Con­
ference status u nt i l 1 927 and  then was  a Mi s s i onary Conference unt i l 
1 947 . I n  1 947 i t  st i l l  was not sel f- support i ng so was con s i dered an 
Ai ded Conference  unti l 1 970  when i t  became a sel f support i ng and new 
denomi nat i on as  a res u l t of the merger between the Evangel i c a l  Un i ted  
Breth ren and the  Method i s t  Church . Duri n g  t h i s t i me of becomi n g  
7 1 . 
autonomous  the C h urch was not on l y  affected fi nanci al l y  b ut was more 
l i mi ted i n  regard to i ts avai l ab l e  l eader sh i p resources . These 
strugg l es to beg i n sett i n g  our own strateg i es and maki ng our own 
p l ans must be seen as part of the reason for the C hur.ch ' s fai 1 ure 
to surge ahead i n  the  ear l y  sevent i es .  
Wi th the  except i o� of 1 96 2  and 1 965  there has  not been a year 
wi th a pos i ti ve annua l  growth rate of the composi te member sh i p unt i l 
1 978  ( F i g ures 4 . 8  and 4 . 9 ) . The s i gn i fi c ant ann u a l  growth rate for 
1 962 i s  l argel y  due to an i ncrease i n  reported Sunday Morn i ng worsh i p 
attendance and Sunday Schoo 1 attendance ( Tab 1 e 4 .  3 ) . C on verse l y ,  
h owever , i t  i s  these factors  of attendance that were the cont r i butors  
t o  the dec l i ne of compo s i te membersh i p  i n  the years t h at fol l ow .  The 
1 ack  of l ay i nvol vement i n  mi n i stry and the growi ng sec u l ari sm i n  
C anada c an be seen i n  the  dec l i ne i n  attend ance i n  contrast to  a 
steady and growi ng membersh i p ro l e  ( F i gure 4 .  1 0 ) . 
TABLE  4 . 3  
Growt h 
1 96 1  1 962 D i fference 
Average S . S .  Attendance 1 938 2 1 1 2  1 74 
Present Membersh i p 1 9 1 8  1 949 3 1  
Attendance Sunday A . M .  2 1 67 2433 266 
C ompo s i te Membersh i p 2008 2 1 65 
S i nce 1 977  there has  been some i ndi c at i on of a reversal t o  
t h i s t rend . I t  i s  encourag i ng to  see t h at s i nce 1 977  the average 
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F i gure 4 . 9  
THE DIAGNOSTIC PERIOD 
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last year 
A c t i v e  Member s h i p  
A v e rage  S . S .  A t t e n d a n c e  
A t t e n d a n c e  S u nday  A . M .  
. . . . . . .  
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annual  growth r ate i s  at + 1 . 25% ( F i gure 4 . 9 ) . I n  order to  keep pace 
wi th the  prov i nci a l  popu l at i on growth r at e ,  the C hurch ought to pro­
j ect n o  1 ess  than an average annu a  1 growth rate of 3 .  5% or dec ada 1 
r ate of 42 . 4% ( Fi gure 4 . 1 1 ) .  We must be remi nded t h at to grow at t h e  
s ame r ate as popu 1 a t  i on growth i s  NOT R e a  1 Growth ! J ust to grow at 
t h at rate i s  to merel y  mai ntai n a mi n i stry equal  to what we have n ow 
i n  proport i on to  the popu l at i on . For the s ak e  of s ett i ng mi n i mum 
growth goal s we wi l l  l ook  at what k i nd of growth we must ach i eve to 
mai ntai n our present stat u s . Our  goa 1 s can be no 1 e s s  than thi s and 
must be much more to  carry out the mandate and mi s s i on g i ven to t h e  
C hurch b y  the head o f  the C hurch , J e s u s  Chri st . 
I n  order to  j ust mai ntai n present l evel s of mi n i stry we must 
p l an to  have a compos i te member s h i p of 2322 by 1 986 i n  A l bert a (F i gure 
4 .  1 1 ) .  Thi s growth can be i 1 1  u strated i n  the di fferent components 
of membersh i p and attendance as shown i n  Tab 1 e 4 .  4 .  I f  we were to  
be successful  to obta i n these mi n i mum growth projecti.ons then  to exceed 
them by twi ce  as  much we wou l d  need o n l y  to focus  on i ncreased at ­
tendance i n  Sunday School  and Sunday Worsh i p .  
The c l ose  re l at i on of attendance and membersh i p ( F i g ure 4 . 1 0 )  
i l l u strates the fact that our  churches , for the most part , c oncentrate 
thei r efforts on the i r membersh i p .  T h i s seems to be a s i gn of i ngrown 
or i nward focu s ed mi n i stry .  There seems to  be a .rea 1 need to  ass e s s  
n o t  on l y  t h e  i nvol vement o f  l ai ty i n  mi n i stry b u t  t he appeal t h e  
mi n i stry o f  t h e  church has  to  those  on t h e  fri nges and the  u nchurched . 
Bec ause the member sh i p i s  so h i gh  i-'n- c ompari son to att endanc e ,  we c an 
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T ab l e  4 .  4 
ACTUAL AND PROJECTED GROWTH 
FOR ABL E RTA CHURCHES - E . C . C .  
Compo s i te Sunday A . M .  Act i ve Sunday Schoo 1 
Actual  Membersh i p  Worsh i p Attend ance Member sh i p Attendance 
1 96 1  2008 2 1 67 1 9 1 8  1 938 
1 966 2 1 03 2284 2 0 1 1 20 1 3  
1 97 1  1 968 2 1 86 1 957  1 762 
1 976  1 877  2056  1 97 3  1 60 1  
1 98 1  1 946 2228 20 1 8 1 593  
Projected : U s i ng E s t i mated Prov i nc i a l  Popu l at i on Growth R ate o f  3 . 6% 
Annu a l l y .  
1 982 20 1 6  2 308 209 1 1 650  
1 983 2089 2391  2 1 66 1 7 1 0  
1 984 2 1 64 2477 2244 1 77 1  
1 985 2242 2567 2325  1 835  
1 986 2322 2659 2408 1 90 1  
1 987 2406 2755  2495  1 970  
1 988 2493 2854 2585 2040 
1 989 2582 2957 2678 2 1 1 4  
1 990 2675  3063 2774  2 1 90 
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MEMBERSHIP PROJECTIONS 
NAME TOTAL  OF A LBERTA  CHURCHES  - E . C . C .  
------------------------
denomination or church 
PAST (See Graph 4 .  7 ) FUTURE 
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be sure there are many peop l e who are acquai nted wi t h  the c hu rch b ut 
l i ve at a d i st ance from i ts mi n i stry . An act i ve and respon s i b l e  
c h urch member s h i p wi t h  an outward foc u sed mi n i s try ought to  show at -
tendance compar i sons  as bei n g  somewh at h i gher . We noted i n  Chapter 
three t h at mai n l i ne ,  l i beral  and Roman C atho l i c  c h urches i n  Canada 
show a members h i p much h i gher than attendance . These trends i n  t h e  
Evan ge l i ca l  C h urch need to be a warn i ng to re-assess  t h e  di rect i on  
we  are  t ak i ng the C hurch . We need to seri ous l y  quest i on whether t h e  
C h urch i s  head i ng toward a n  i ns t i tuti onal i zed organ i zat i on or whether  
we  are  sti l l  mai nt ai n i ng a v i brant organ i sm representi ng the Body of  
Chri st wi th l i fe and  vi ta l i ty .  
I n  order to  h ave a growth rat e  equal  to the popu l at i on growth 
( F i gure 4 . 1 2 )  the  compos i te membershi p of the Al berta churches must  
have a projected rate of  growth greater than the 1 97 6  to 1 981 rate 
( Fi gure 4 . 1 1 ) .  One of the  major f actors t h at must be con s i dered to  
fac i l i t ate t h at growth must be the revers a l  of  the rate  of decl tne i n  
the number of churches ( F i g ure 4 . 1 3 ) . 2 I n  order for the proj ected 
popu l at i on growth rate to  be accomp l i s hed i n  the number of churches  
i n  Al berta ,  t here must  be four new churches p l anted i n  the next fi ve 
years ( Tab 1 e 4 .  5 )  . By 1 986 there must be a goa 1 to  p 1 ant four 
churches to bri ng the A 1 bert a tot a 1 to  23 ( F i gure 4 .  1 3 ) . The de-
nomi nati on must  p l ant two c hurches a year to mai ntai n the  s ame l evel  
of  growth nati ona l l y .  
2 See Append i x D & E for ann u a  1 growt h rates for the number 
Al berta C h urches . 
3 M 
2 M 
1 M 
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CHURCH PROJECTIONS 
NAME ALBERTA  CHURCHES  - E . C . C .  
denom i na t i on or church 
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Tab l e  4 . 5 
ACTUAL AND PROJECTED NUMBER OF C HURCH E S  
I N  T H E  E VANGEL I CAL CHURCH I N  CANADA 
PROV I NC E  OF TOTAL 
ACTUAL ALBERTA DENOMI NAT I ON 
1 96 1  2 7  54 
1 966  24 52 
1 97 1  20 49 
1 976  2 1  47 
1 98 1  1 9  45  
PROV I NC E  OF  TOTAL 
PROJECTED ALBERTA DENOMI NAT I ON 
1 982 46 
1 983 20 48 
1 984 2 1  50 
1 985 22 52 
1 986 23 54 
1 987 5 6  
1 988 2 4  5 8  
1 989 25 60 
1 990 26 62 
1 99 1  27  64 
8 1 . 
82 . 
These churches must be p l anted i n  urban centers and i n  caref u l l y  and 
prayerfu l l y  se  1 ected areas where the h arvest stands the r i pest and 
the greatest . 
To p 1 ant churches i s  not easy b ut must be seen as mandatory . 
There w i l l  be addi t i onal  f i n anc i a l  con s i derat i on s  for the C onference .  
There wi l l  be a constant need for add i ti onal  pastoral l eadersh i p .  
I t  i s  of extreme i mportance that caref u l  con s i derat i on be g i ven as  
to where these churches are  p l anted . C hapter two c l ear l y  shows t h at 
i n  :spi.te o.f a 3 . 2% annu a l  growth rate between 1 97 6  and 1 97 9  ( Tabl e 2 . 1 )  
t h at many areas  are above the prov i nc i a l  average whi l e  others are much 
l ower ( Tab l e  2 . 3 , F i gures 2 . 4  and 2 . 5 ) . I t  i s  essent i a l  that churches  
be p l anted wh ere peo p l e are  mov i n g  to not  where they are  mov i ng from . 
The i mportance of c aref u l  studi es  of demographi c  trends such as 
ch apter two and those done by governmenta 1 agenci es and market i ng 
researc hers , 3 c annot be over emphas i zed . 
To con c l ude t h i s c hapter on a note of encouragement , we note 
the pos s i b l e  revers a l  of a d ec l i n i ng trend to  one of growth . The 
growth trend has been too s h ort to become over jub i  1 ant and dec l are 
a pos i t i ve trend upward . Yet pos i t i ve s i gns  are evi dent and wi t h  
c arefu 1 p 1 anni  ng a n d  the i n i t  i at i on o f  w e  1 1  thought o u t  strategi es 
t here are rea l  pos s i b i l i t i es for growth . 
C h urch growth means h ard work  on  the part of both i ts l eaders  
and  members .  The l ai ty must be equi pped and mobi l i zed for mi ni stry . 
3see Appendi x S for an exampl e  of mark et research done for 
Medi c i ne Hat , A l bert a . 
83 . 
The l eadershi p  must be trai ned and percept i ve l y  work hard foc u s i ng 
the i r attenti on on the pr i ori t i es of Evange l i sm and Churc h  Growth .  
I n  spi te of the  fact that through urban i zat i on 30% of the  c hurch e s  
were c l osed i n  A l bert a s i nce 1 96 1  on ly  3 %  o f  the  Compos i te Membersh i p  
has been l ost . I n  s p i te of s ome churches  c l os i ng ,  others must be seen 
as growi ng to  h ave mai ntai n ed the compos i te membersh i p .  In order for 
the type of g rowth to  take  p l ace that wou l d honor God , we must pl ant 
churches ! 
5 
DEMOGRAPHIC TRENDS I N  MED I C I NE HAT 
Dur i ng the 1 970 ' s  A 1 bert a experi enced unprecedented growt h . 
Emp 1 oyment grew by 5 .  4% annua 1 1  y whi l e  popu 1 at i on i ncreased by 2 .  7 %  
annual l y ,  both rates bei ng s i g n i fi c ant l y  h i gher t h a n  t h e  Canad i an 
average . I t  was a 1 so  a decade of economi c expan s i on and popu 1 at i on 
g rowth i n  the  Med i c i ne Hat reg i on .  Thi s chapter wi l l  refer to the  
c i ty of Med i c i ne Hat as wel l as  the reg i on of Med i c i ne Hat , Cen s u s  
D i v i s i on 1 ,  Brooks reg i on and County 4 ,  ( F i gure 5 . 1 ) .  
The popu l at i on of Med i c i ne H at - Brook s  reg i on grew from 
43 , 689 i n  1 95 6  to approxi mat e l y  67 , 466  i n  1 979 , an i ncrease of about 
54% i n  23 years . The rate the popu l at i on was growi ng was faster to-
ward� the  end  of  t h i s peri od . 
the 1 95 6 - 1 9 7 1  peri od was 0 . 9% .  
1 979  per i od ( Tab l e  5 . 1 ) .  
The average annual  growth rate dur i n g  
I t  i ncreased to 3 . 9% duri ng t h e  1 97 1 -
Thi s growth rate was attai ned bec ause the reg i on i s  r ich  i n  
resources whi c h  are i n  demand throughout the rest of the country and 
e l sewhere . P l ent i fu l  s upp l i es of g ood agr i c u l tural  l and , natural g as , 
crude o i  1 , heavy o i  1 , co  a 1 and c 1 ay abound and the deve 1 o pment of 
these resources wou l d seem to  ensure conti nued rap i d popu l at i on growth 
throughout the  1 980 ' s .  
Whi l e  the  area as a who l e  grew c on s i derab l y  over the 1 956- 1 97 9  
peri od , t h e  growth was not even l y  d i stri buted . Some centres grew 
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F I GURE 5 . 1 
The Med i c i ne Ha t - B rooks Reg i on 
85 . 
• 
Brooks 
C OUNTY 4 AND 
C ENSUS D I V I S I ON 
. . . . . . . . .. .  0 
0 .  0 . . . . .. .. ..  . 
TABLE 5 . 1  
Popu lat i on Leve l s  i n  the Med i c i n e  Hat - B rooks Area , 1 9 5 6- 1 9 7 9  
Centre s  1 95 6  1 96 1  1 96 6  1 9 7 1  1 97 6  1 97 9  
M e d i c i n e  Hat 2 0  8 2 6  2 4  484 25 574 26 5 1 8  3 2  8 1 1 3 6  3 5 6  
Bow Is land 1 0 0 1 1 1 2 2  1 1 6 0  1 1 59 1 2 9 6  1 3 9 8  
Ir vine 2 3 2  2 4 0  2 0 9  1 94 2 2 1 3 3 6  
Re dc l i f f  2 0 0 1  2 2 2 1 2 1 4 1  2 2 5 5  3 0 06 3 6 9 5 *  
Burdett 2 2 5  2 29 2 0 7  2 0 6  2 1 4 2 2 5 *  
For emo s t  4 5 6  5 6 1 5 5 4  5 6 8  5 3 4  5 1 5 * *  
I . D .  1 5 5 3 1 5 5 6 7  4 9 0 9  4 5 2 1 5 39 0 5 99 3 * *  
COunty 8 4 2 2 4  4 7 1 6  4 1 0 4 3 7 28 3 5 1 8  3 4 0 3 * *  
Sub Tot a l  3 4  4 9 6  39 1 40 3 8  8 5 8  39 1 49 46 9 9 0 5 1  9 2 1 
Bas sano 7 5 3  8 1 5  8 2 7  8 6 1 9 99 1 1 48 
Brooks 2 3 2 0  2 8 2 7  3 3 5 4  3 9 8 6  6 3 3 9  7 9 6 2  
Duche s s  1 7 7 2 1 8 2 3 3  2 28 3 43 4 58 *  
County 4 5 9 4 3  6 0 3 8  5 89 8 5 6 1 6  5 8 2 8  5 9 7 7  
Sub Total 9 1 9 3 9 898 10 3 1 2  1 0  6 9 1 1 3  5 0 9  1 5  5 4 5  
TOTAL 43 6 8 9  49 0 3 8  49 1 7 0  4 9  84 0 6 0  499 6 7  466 
No te s : * Es t imat e .! b a s e d  on the annua l percent a ge rate o f  cha n ge f rom 1 9 7 1 - 1 9 7 8 .  
* * Es t imat e d  b a s e d  o n  the a nnual p e rc e ntage r a te o f  change from 1 9 7 1 - 1 9 7 6 . 
CXl O'l 
Sourc e :  Mun ic ipa l Af f a i r s , Comearative Po£u lation : 1 9 7 5- 1 9 7 9  Inclus ive , 1 9 7 9 .  . 
St at i s t i � s Ca n a da , 1 9 76 Ce n sus o f  Canada ( Ca t a logue # 9 2 -8 0 5 )  1 9 7 6 .  
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q u i te r ap i d l y  whi l e  others experi enced l i tt l e  change i n  popul at i on 
over the ent i re peri od .  For examp l e ,  Medi c i ne Hat grew from 20 , 826 
i n  1 95 6  to 36 , 356 i n  1 97 9 ,  an i ncrease of 7 4 . 6% for the 23 year s , 
whi l e  the  pop u l ati on of Brooks swel l ed from 2 , 320 i n  1 956  to  7 , 962 
i n  1 97 9 ,  a staggeri ng 243% i ncreas e .  Conversel y ,  Bow I s l and , Burdett , 
Foremost , I mprovement D i stri ct 1 and County 4 saw l i tt l e  or no c hange 
i n  thei r popu l at i on tot a l s over the 1 956- 1 9 7 9  per i od ,  whi l e  County 
8 actua l l y  s aw i ts popu l at i on dec l i ne over the per i o d  i n  quest i on .  
( T ab 1 e 5 . 1 ) . 
An exam i n at i on of the  c omponents of popu l at i o n  c h ange ( i . e . , 
natura 1 i ncrease and net mi grat i on )  i n  the reg i on shows that the  
reg i on was  q u i te d i fferent from the Pro v i  nee as a who  1 e or  from 
Edmonton or C a l gary for the 1 97 1 - 1 97 9  per i od .  The reg i on ' s  major c om­
mun i t i es recei ved over 75% of thei r growth from net m i grat i on for the  
1 97 1 - 1 97 9  per i od ,  whi l e  Al berta as a who l e recei ved o n l y  56 . 5% of i t s 
growth from t h i s source , the  remai n i ng 43 . 5% came from n atura l i n ­
crease . Thus  i t  wou l d  seem that the r ap i d  growth of the c ommun i t i es 
wi t h i n t h e  reg i on was fuel ed l arge l y  by net m i grati on  rather than by 
natural  i ncrease . ( T ab l e 5 . 2 ) . 
C haracter i sti c s  of the  Popu l at i on of the Medi c i ne Hat Reg i on 
A compar i son  of the age d i stri buti on of the popu l at i on of the  
Medi c i n e  Hat regi on w i t h  t h at of the Pro v i  nee as a who 1 e shows t h at 
the reg i onal  popu l at i on has a l arger port i on of persons  i n  the 45 years 
and over c ategory t h an does the  rest of the  pro vi nee and , cor­
respond i ng l y ,  a smal l er port i on of peo p l e  i n  the 1 4  years and under 
Co:��::>onents of Population Change in the Medicine Hat - B rook s  Are a ,  1 9 7 1 - 1 9 7 9  
Components o f  
Population Change 
1 9 7 1 - 1 9 79 
1 9 7 1  1 9 7 9  Popu lat ion Natura l Ne t 
Population Population Change Increase Mi gration 
Urban Cent ce ( June 1 )  ( June 3 0 )  No . % 
Medicine Hat 2 6  5 1 8 36 3 5 6  9 8 38 3 7 . 1  
Bow Island 1 1 59 1 398 2 39 2 0 . 6  
Redcl i ff 2 2 5 5  3 6 9 5 1 1 4 4 0  6 3 . 9  
Bas sano 86 1 1 1 48 2 8 7  3 3 . 3  
Bcooks 3 986 7 9 6 2  3 9 76 9 9 . 7  
Edmonton 4 38 1 5 2 49 1 3 59 5 3  2 0 7  1 2 .  1 
ca l gary 4 0 3  3 1 9 5 3 0  8 1 6  1 27 4 9 7  3 1 . 6 
Albe rta 1 6 2 7  874 2 0 1 0  567 382 693 2 3 . 5  
No te s : 1 Es t imated based on rate o f  growth from 1 97 1 - 1 9 78 . 
No . % 
1 788 1 8 . 2  
4 3  1 8 . 0  
3 38 2 3 . 5  
N/A 
7 88 1 9 . 8  
4 1  6 6 6  7 8 . 3  
4 1  9 3 4  3 2 . 9  
1 66 527 4 3 . 5  
Source : St 2 t i s t i c s  Canada , 1 9 7 1  Cen sus o f  Canada { Catalogue # 9 2- 7 0 2 )  1 9 7 1 .  
Mu n _;_ c ipa l Affairs , Comparative Popu lation : 1 9 7 5- 1 9 7 9  Inclu s ive , 1 9 7 9 .  
Al b e !� ta Social Se rvice s  and Com unity He alth , Vital Statistic s ,  1 9 79 . 
No . % 
8 0 5 0  8 1 . 8 
1 96 8 2 . 0  
1 1 0 2 7 6 . 5  
N/A 
3 1 88 8 0 . 2  
1 1  5 4 1 2 1 . 7 
85 5 6 3  6 7 . 1  
2 1 6 1 66 56 . 5  
00 
00 
. 
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age category . Med i c i ne H at h as a very " mature " popu l at i on as compared 
to  the prov i nce { T ab l e  5 . 3  and Appendi x S ,  pp . 2 ,  8 ) . 
An ex ami nat i on of the l eve 1 of schoo 1 i ng  of the popu l at i on 
of the Medi c i ne H at reg i on and the Pro vi nee as a who 1 e s hows s ome 
i nterest i ng compari sons . The reg i on has  a s i g n i fi c ant l y  smal l er pro­
port i on of peop l e wi t h  un i versi ty trai n i ng { 1 2 . 5% - Tab l e  5 . 4 )  t h an 
does the  Provi nce { 1 6 . 5% - Tab l e  5 . 4 )  as a whol e .  The C i ty of 
Medi c i ne H at i tse l f  shows a s i mi l ar compar i son wi t h  those hav i ng 
un i vers i ty degrees . The C i ty has  a s i gn i fi c ant l y  smal l er proporti on 
of Uni versi ty grads { 4 . 2% -. Appendi x 5 ,  p .  4 )  t h an does the  Prov i nce  
{ 7 . 4% - Appen d i x S ,  p .  4 )  as a who l e .  Conversel y ,  the reg i on • s  pro­
portion of peopl e  wi th l es s  t h an a h i gh  school  cert i fi c ate { 63% -
Tab l e  5 . 4 )  i s  con s i derab l y  h i gher than that of the  Prov i nce { 52 . 8% 
- Tab l e 5 . 4 )  as  a who l e .  { See a l so Append i x  S ,  p .  4 ) . 
Popu l at i on Forecast for the  Med i ci ne Hat Reg i on 1 980- 1 988 
A popu l at i on forec ast for the reg i on was c omp l eted by t h e  
P l anni n g  Secret ar i at ,  A 1 bert a Advanced Educat i on and Manpower ,  
uti  1 i z i n g  the forecasted emp 1 oyment f i g ures based on  the econom i c 
reg i on d at a  from Stat i st i c s  Canada • s  L abour Force Survey ,  Apri l 1 980 
and other  Prov i nc i a l  stat i sti ca l  d at a . The forec ast was prepared by 
appl yi n g  a popu l at i on to emp l oyment r at i o  to  the forec asted em­
p l oyment  fi gures . A l berta • s  popu l at i on to  emp l oyment rat i o  was 2 . 5 : 1  
i n  1 97 1 , 2 . 2 : 1 i n  1 97 6  and 2 . 1 : 1  i n  1 97 9 . I f  the trend of the past  
few years conti nues , the  rat i o wi l l  dec l i ne even f urther over t h e  
1 980- 1 988 peri od . I t  i s  ant i c i pated t h at the rat i o wi l l  not dec l i ne 
Age Category 
0 -4 
5 -9 
1 0- 1 4 
1 5 - 1 9  
2 0 - 2 4  
2 5 - 3 4  
3 5- 4 4  
45-54 
5 5- 6 4  
6 5 - 69 
7 0+ 
Total 
TABLE 5 . 3  
A ge Distribution for the 
Medicine Hat-Brooks Region , 1 976 
Total' Medicine 
Region Hat Brooks 
% % % 
8 . 6  7 . 7  1 0 . 5  
8 . 6  7 . 5  1 0 . 0  
9 . 8  9 . 0  8 . 6  
1 0 . 6 1 0 . 4 9 . 2 
9 . 9  1 0 . 1  1 2 . 1 
1 4 . 3  1 3 . 8  1 7 . 7  
1 0 . 2  9 . 7  9 . 4  
1 0 . 2 1 0 . 3  7 . 2  
9 . 0  1 0 . 1  7 . 4  
3 . 2  4 . 0  2 . 4 
5 . 7  7 . 3  5 . 4 
1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  
9 0 . 
Alberta 
% 
8 . 3 
8 . 9 
1 0 . 2  
1 0 . 5 
1 0 . 1 
1 6 . 0  
1 1 . 2 
1 0 . 0 
7 . 3  
2 . 6 
4 . 9  
1 0 0 . 0  
Source: Alberta Bureau of Statistics, 1 976 Census Community Profiles: 
Alberta , 1 97 6 .  
Level o f  School ing 
Le s s  Th an Grade 9 
G r a d e  9 - 1 0  
TABLE 5 . 4  
Popu lati on 1 5  Years and Over ,  By 
Leve l  Of School ing For The 
Medicine Hat-Brooks Region , 1 9 7 6  
Total Me dic i ne 
Region Hat 
% % 
24 . 4  2 6 . 0  
2 1 . 8 2 0 . 0  
Gr ade 1 1 - 1 2 ,  No Certif icate 1 7 . 5  1 7 . 0  
Grade 1 1 - 1 2 ,  Certi f i cate 9 . 2  9 . 1  
Po s t -Se condary , No Ce r t i f i cate 6 . 5  6 . 5 
Po s t - Secondary , Certificate 8 . 7  8 . 8  
Un ive r s i ty , No Degree 6 . 6  6 . 7  
Un ivers ity , Ce rt i f ica te 1 . 4 1 . 3 
Un ivers i ty , Degree 3 . 8  4 . 5  
Total 1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  
.9 1 . 
Brooks Alberta 
% % .  
1 7 . 6  1 7 . 5  
2 2 . 5  1 8 . 5 
1 9 . 3  1 6 . 8  
9 . 8  9 . 6 
8 .  1 1 1 . 6 . 
1 0 . 3 9 . 5  
7 . 3  7 . 9  
1 . 3 1 . 5 
3 . 7  7 .  1 
1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  
So urce : Albe rta Bureau o f  Stati s t ic s , 1 97 6  Cen sus Community Pro file s : Alberta , 
1 9 7 6 . 
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l ower t h an 1 . 8 : 1 or  rai se any h i gher than 2 . 2 : 1 .  Hen c e ,  1 . 8 : 1 ,  2 . 0 : 1  
and 2 . 2 : 1 wi l l  be used t o  prov i de m i n i mum , med i um ,  and maxi mum 
scenar i o s  for the 1 980- 1 988 peri od . 
The reg i ona l  popu l at i on forecast shows the popu l at i on growi ng 
q u i te steadi l y  from 6 7 , 466 i n  1 97 9  to  s omewhere between 89 , 5 1 0  
( scenar i o l )  and 99 , 560 ( scenar i o  3 )  i n  1988 . T h i s represents a 
growth of approxi mate l y  33% to  48% over the 9 year per i od .  The annu a l  
growth rate for scenari o l i s  forecasted to  be approxi mate ly  3 . 2% 
wh i l e  the scenari o 2 g rowth rate i s  expected to  b e  3 . 7% annual l y .  
The scenar i o 3 growth r ate i s  forecasted to b e  4 . 4% · annual l y .  
( Tab l e 5 . 5 ) . 
The mi n i mum forec ast s h ows Med i c i ne Hat growi ng from 36 , 356  
i n  1 97 9  to 4 8 , 783 i n  1 988 , an i ncrease of approxi mate l y  34% . Redc l i ff 
may see a growth of approx i mate l y  50% over the 1 979- 1 988 peri od from 
3 , 695 i n  1 97 9  to 5 , 5 50 i n  1 988 . 
The med � urn growth scenari o shows Medi c i ne H at growi ng from 
36 , 356 i n  1 97 9  to 5 1 , 45 7  i n  1 988 , an i ncrease of approxi mately 42% . 
Redc l i ff may g row from 3 , 695  i n  1 97 9  to  5 , 854 , an i ncrease of 
approxi matel y  58% . 
Accordi ng to  the maxi mum forec ast , Med i c i ne Hat wi l l  grow from 
i ts 1 97 9  popu l at i on l evel  of 36 , 356 to  54 , 260 i n  1 988 , or approx­
i mate l y  49% . Redc l i ff wi l l  see a growth of approxi mate l y  67% over 
the 1 979 - 88 per i od from 3 , 695  i n  1 979 to 6 , 1 73 i n  1 988 . ( Tab l e  5 . 6 ) . 1 
1 The stat i sti cs and forec asts i n  th i s ch apter were obtai ned 
from a Profi l e  of Demograph i c and Manpower Trends  i n  the Med i ci ne Hat� 
Brooks Regi on , (Al berta Advanced Educ ati on and Manpower , Pl anni n g  
Secret ari at , Apri l ,  1 980 ) . 
Year 
1 9 79* 
1 9 8 0  
1 98 1  
1 9 8 2  
1 98 3  
1 9 8 4  
1 98 5  
1 986 
1 9 8 7  
1 9 88 
Average 
Gro'..,rth 
TABLE 5 . 5  
Popu lation Forecast for the Medicine Hat -
Brooks Region , 1 98 0 - 1 9 8 8  
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 
6 7  4 6 6  6 7  4 6 6  6 7  4 6 6  
6 9  6 3 1 7 0  0 1 0 7 0  4 0 7  
7 1  7 6 2  7 2  7 0 4  7 3  4 4 3  
7 3  9 06 7 5  2 9 6  76 4 6 6  
7 6  1 9 0 78 0 5 4  7 9  9 2 7  
78 6 2 2  8 0  9 9 6  8 3  5 4 2  
8 1  2 1 2  8 4  2 0 6  8 7  3 9 9  
8 3  8 6 2  8 7  3 9 4  9 1  3 4 1 
86 6 2 5  9 0  7 0 8  9 5  3 0 3  
89 5 1 0  94 4 1 6 99 5 6 0  
Annual 
Rate 
9 3 .  
3 
1 9 8 0 - 1 98 8  3 . 2 % 3 . 8% 4 . 4 % 
Note s :  * Actual fi gure s . 
Scena ri o 1 assumes a populati on/employment ratio o f  
1 .  8 :  1 
Sc e n a rio 2 a s s umes a populatio r:/employmen !:: r a t. i.o 0 f  
2 .  0 :  1 
Scenari o 3 a s s umes a population/employment ratio o f  
2 .  2 :  1 
Sourc e :  Est imate s  prepar ed by the Planning Secretariat , Apr i l , 
1 98 0 . 
94 . 
Tab l e  5 .  6 
Popu l at i on Forec ast for Medi c i ne Hat and Redc l i ff 1 982 , 1 985 , 1 988 
Centre 
Med i ci ne Hat 
Redel i ff 
Med i c i ne Hat 
Redc l i ff 
Med i c i ne Hat 
Redc l i ff 
Scenar i o l - Mi n i mum Forec ast 
1 97 9* 
36 , 356  
3 , 69 5  
1 982 
39 , 983 
4 , 2 1 3 
1 985 
44 , 098 
4 , 7 9 1  
Scenar i o 2 - Med i um Forecast 
36 , 356  
3 , 69 5  
40 , 735  
4 , 292 
45 , 7 24 
4 , 968 
Scen ar i o 3 - Maxi mum Forecast 
36 , 356 
3 , 695  
4 1 , 368 
4 , 358 
4 7 , 458 
5 , 1 56 
Notes : * Actua l  fi gures . 
1 988 
48 , 783 
5 , 550 
5 1 , 45 7  
5 , 854  
54 , 260 
6 , 1 73 
Source : Esti mates prepared by the P l ann i ng Secretar i at , Apri l ,  1 980 . 
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Conc l u s i on 
Duri ng the sevent i e s ,  Medi c i ne Hat exper i enced substanti a l  
growth i n  both empl oyment and popu l at i on .  Thi s g rowth was more 
pronounced i n  the earl y  seventi es wi th some l evel i ng of growth rates 
toward the end of the sevent i es .  
The e i ghti es are depi cted to  be a per i od of conti n ued growth 
i n  Med i c i ne H at .  Popu l at i on growth may be expected to  i nc rease i n  
the reg i on by 3 . 8% annua l l y .  The tot a l  popu l at i on for Med i c i ne h at 
shou l d  thus  reach 52 , 000 by 1 988 . 
6 
GROWTH TRENDS OF THE EVANGELI CAL CHURCH 
IN THE MED I C I NE HAT AREA 
Brook s  Area 
The r ate of i ncrease i n  the popu l at i on of t h e  Med i c i ne H at 
Area between 1 97 1  and 1 97 9  was above the average Pro v i  nc i  a 1 Growth 
Rate for the s ame peri od .  The project i on s  for the popu l at i on growth 
i n  thi s reg i on dep i cts  a rate whi ch wi l l  a l so be above the Provi nci a l  
average . Thi s i mmedi ate ly  ought t o  i nterest those concerned for t h e  
growth o f  t h e  Evange l i c a l  C h urch . Here i s  a reg i on where the l eader­
s h i p of the Evangel i c a l  Churc h  may very wel l c on s i der c h urch p l ant i ng .  
From the report i n  Chapter F i ve the church mi ght seri o u s l y  cons i der 
p l ant i ng a church i n  the Brooks reg i on .  Thi s i s  an area whi ch pre-
sent l y  has  no E vange l i ca l  C hurch b ut from 1 956 to 1 97 9  has  g rown 243% . 
The 1 97 9  popu l at i on was 7 , 962 and based on med i um forec ast s expect s  
t o  b e  1 3 , 40 7  by 1 988 whi c h  i s  a l most a 6 %  average annu a l  growth rat e .  
W i t h  a popu l at i on growth o f  t h i s  magni tude there i s  bound to b e  
opportun i t i es for church p l ant i ng and new mi n i stry .  
Regi on o f  Med i c i ne H at - Rural  C hurches 
The popu l at i on of Medi c i ne Hat a l so grew stead i l y  from 1 95 6  
t o  1 97 9  ( Chapter 5 ) . Th i s  average annual  g rowth r ate of 2 . 5% i s  more 
moderate than t h at of Brook s  but sti l l  refl ects a rate s l i g ht l y  hi gher  
than the  Provi n c i a l  average . The forec asts a l so expect Med i c i ne H at 
96 . 
97 . 
to  conti nue to  grow at a r ate wh i ch i s  above the Provi nc i al averag e .  
The Evangel i ca l  C hurch i n  th i s area h as gone t hrough d i fferent 
experi ences . The trends toward urban i zat i on can c l ear l y  be seen i n  
the  h i story of the Medi c i n e  Hat Reg i on .  S i nce 1 960 o n l y  one church 
has  been st arted i n  the Medi c i ne Hat Are a .  Thi s c hurch was the 
Med i ci ne H at Norwood C h urch wh i ch began i n  1 96 3  but c l osed i n  1 97 7  
( F i gure 4 . 2 ) . Th i s church  was real l y  a co l l ege church . I t  was 
l oc ated on the col l ege  campus  and was r are l y  ab l e  to c arry on  a vi ab l e  
program when H i l l c rest C o l l ege  was not i n  ses s i on .  As  the Col l ege 
became more open to havi ng students i nvo 1 ved i n  the mi n i stri es of other 
c i ty ch urches , the need for Norwood seemed 1 ess apparent . However ,  
the  dec i s i on to c l o s e  Norwood was probab l y  a mi stake i n  terms of 
church growth dyn ami c s .  The church c ou l d  n o  l onger funct i on as 
pri mari l y  a c o l l ege c h urch but  c ou l d  very wel l h ave become a b ase wi th 
whi ch to  l aunch  out i nto  the  fastest growi ng resi dent i al  secti on of 
Med i c i ne Hat . Thi s wou l d  have meant a who 1 e re-eva 1 u ati  on of goa 1 s 
and methods i n  order to h ave succeeded . I t  mi ght a 1 so  have meant 
fi nd i ng l eadersh i p  that cou l d  h ave d i rected the church • s  mi n i stri es  
i n  such  a way that they began to meet the need s of  the commun i ty .  
The urban i zat i on trend res u l ted i n  n o  l es s  t h an four churches  
c l o s i ng duri ng thi s peri od between 1 960 and 1 98 1 . Three of these were 
defi n i te l y  t h e  resu l t of the depl et i ng rural  consti tuency and t h e  
s oc i o l og i c a l  movement toward u rban centers . L i tt l e  P l ume - Gro s  
Ventre , Wi sdom and Grayburn are casua l t i es of t h i s trend . 
Medi c i ne Hat i s  s erved by three c hurches of whi c h  two are 
9 8 .  
l ocated i n  the  c i ty .  L i t t l e P l ume whi ch  i s  the i nteresti n g  except i on  
has  perhaps s urvi ved the ur ban i zat i on trend to  agai n be a v i ab l e  pos ­
s i b i l i ty for g rowth i n  a more recent trend to  decentra l i zat i on .  P art 
of i t s  s urvi val  i n  a rural setti ng c an st i l l  be contr i buted to  
urban i zat i on .  L i tt l e  P l ume today i s  a growi n g  church but does not 
represent churches s uch as  L i tt l e  P l ume Tabor , L i tt l e P l ume - Gros 
Ventre , and L i tt l e  P l ume Newberg wh i ch pri or to the 1 960 • s  were a l l 
separate congregat i on s  i n  the  v i c i n i ty .  
The h i story of L i ttl e P l ume • s  Compo s i te Membersh i p become s  
one o f  t h e  most exc i t i ng stori es  o f  church growth s i nce 1 976 { F i gures 
6 . 1  and 6 . 2 ) . Between 1 97 3  and 1 981  the c h urch has  a l most doub l ed .  
The decadal growth r ate of 1 56%  between 1 97 6  and 1 98 1  c on verts to  a 
phenomenal  average annual  growth rate of 9 . 86% , wh i c h i s  tri pl e the  
popu l at i on r ate of  growth for  the reg i on . I t  i s  perh aps  i ro n i c  t h at 
a rural  church l i ke th i s wou l d g i ve us  an examp l e  of the  k i nd of mi n ­
i stry necessary for t h e  conference a s  a who l e t o  become a l l that God 
wou l d  have us bec ome . T h i s growth i l l u strates the past h i story of 
s uccess  our d enomi n at i on h as h ad i n  p l ant i ng and deve l op i ng rural 
c hurches . I t  mi ght a 1 s o  serve to i 1 1  ustrate the need to study our 
methods i n  urban centers to  see i f  we are not tryi ng to use  a rura l 
menta l i ty of c hurch growth methods i n  the c i ty where they are futi l e .  
I f  L i tt l e  P l ume were to cont i nue to grow t h at next fi ve years 
at a rate of o n l y  6 . 6% annua l l y  they cou l d  expect a compo s i t e  member­
s h i p of 77 by 1 986 { F i g ure 6 . 3 ) . Th i s rat e ,  however , wou l d  be 
except i ona l  i n  t h at i t  s t i l l  exceeds the r ate . of popu l ati on growth 
by twi ce  i t s projected rate . I t  i s ,  however , not unreal i sti c t o  
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expect th i s trend t o  cont i nue . Wi t h  L i tt l e  P l ume bei ng l oc ated on ly  
e i ghteen mi l es from the C i ty they h ave made succe s s f u l  use  of  a b u s  
mi n i stry to  take  peopl e  from the busy l i fe o f  the C i ty to  a q u i et and 
serene atmosphere of the country for Worsh i p and i nstructi on . The 
c hurch can al so expect to  grow because the popu l at i on h as s h i fted to 
h i gher proport i on of younger peop l e thus  creat i ng a new fi e l d for 
mi n i stry . When t a l k i ng to  the p astor , t here was a feel i ng that thei r 
strong mi s s i onary emph as i s has been bas i c  to thei r own l ocal  outreach . 
He al s o  i nd i c ated t h at a new addi t i o n ,  300 seat i ng c ap ac i ty ,  to the 
church whi ch  was made i n  1 980 wi l l  a l l ow for s everal years of 
unhi ndered growth . 
C i ty of Med i c i ne Hat - H i l l crest 
H i l l crest Evange l i c a l  C hurch i s  one of the  two Evangel i ca l  
C h urches  i n  t h e  C i ty o f  Medi c i ne Hat . Duri ng the twenty years from 
1 96 1  to 1 98 1 , the compo s i te membersh i p of H i l l crest C h urch has grown 
20% . T h i s ,  h owever , on l y  compares to a dec adal  or ten year growth 
rate of 9 . 5% or an average ann u a l  growth rate of l es s  than 1 %  ( 0 . 92% 
- computed from Tab l e 6 . 1 ) .  T h i s rate of growth i s  much l ess t h an 
the  average  popul at i on growth of Medi c i ne H at for the  same per i o d .  
When we l oo k  at the year s from 1 96 1  t o  1 966 we see t here was a com­
mend abl e  r at e  of g rowth wh i ch exceeded the average popu l at i on growth 
rate ( F i gure 6 . 4 ) . 
The next f i ve year p�ri od , however , 1 ost one-thi rd of t h at 
gai ned i n  the  prev i ous  fi ve year s . From 1 966  t o  1 974 the  church 
seemed i n  a stage  of strugg l e .  The c ompos i te members h i p shows t h i s 
1 03 .  
T ab l e  6 . 1  
H I L LC R E S T  E VANGE L I C A L  C H U RC H - M E D I C I N E  H A T ,  A L B E R T A  
P R E S E N T  A T T ENDANCE  AVE RAGE  S . S .  COMPOS I T E  
M EMBERSH I P  S UNDAY  A . M .  A T T E NDANCE  M E MBERS H I P  
1 960 1 1 8 2 1 3  1 79 1 70 
1 9 6 1  1 3 9  25 1  2 1 0  200 
1 96 2  1 5 9 225 225 203 
1 963 158 2 5 3  22 1 2 1 1  
1 964 1 7 1  259 218 216 
1 965 1 73 246 2 1 7  2 1 2  
1 966 197 248 244 230 
1 9 6 7  1 9 9  253 234 229 
1 968 1 74 259 238 224 
1 969 1 7 7  245 2 1 8  2 1 1  
1 9 70 1 8 2 258 2 1 1  2 1 7  
1 9 7 1  1 8 7  246 228 220 
1 9 7 2  188 246 225 220 
1 9 7 3  1 8 9  2 3 8  2 1 4  2 14 
1 9 74 1 9 6  2 3 4  202 2 1 1  
1 9 75 204 235 226 222 
1 9 7 6  203 256 214 224 
1 9 7 7  205 2 75 259 2 32 
1 9 78 209 285 259 25 1  
1 9 7 9 2 1 2  295 181 230 
1 980 199 290 1 7 1  220 
1 9 8 1  2 1 9  3 22 1 78 240 
YEAR 
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per i od as a t i me of dec l i ne or p l ateau ( F i gures 6 . 4 and 6 . 5 ) . T h e  
factors that make up  t h e  compo s i te membersh i p ( F i gure 6 . 6 )  i nd i cate 
that  the greatest 1 osses  occurred i n  the  Sunday Schoo 1 attendance .  
There was a l s o  some dec l i ne i n  Sunday Morn i ng Worsh i p  attendance but  
the greatest drop seemed to  be i n  the  area of  Sunday Schoo 1 . The  
growi ng secu l ari sm of t h ese  years wou l d  perhaps expl a i n s ome of t h i s 
dec l i ne but more of the reason may be the k i nd of focus  Chri sti an 
Educat i on was t ak i ng through these year s . 
Chri st i  an Educat i on i n  H i  1 1  crest Church was one of the best 
programs i n  our  Conference ,  yet i t  a l s o  suffered dec l i ne duri ng thes e  
years . The focu s  of Chri st i an Educ at i on at t h i s t i me was bas i c a l l y  
n urture ori entated and was focused i nward . S i  nee t h at t i me we have  
seen the Sunday School  s h i ft to  a more fel l owsh i p and  evangel i sm 
ori entat i on wi th nurture t ak i n g  p l ace i n  home b i b l e  studi es and 
d i s c i  p 1 esh i  p c 1 asses . T h i s s h i ft towards an appeal  to  those on t h e  
fri nges o f  t h e  church a n d  t h e  o ut s i der has s i  nee a 1 1  owed the Sunday 
School  to  be u sed as an agency t o  bri ng peopl e  i nto the  church . 
The Compos i te Membershi p and Sunday Schoo l Attendance was 
mark ed by a tremendou s growth r ate between 1 974 and 1 978 ( F i gures 6 . 5  
and 6 .  6 ) . Th i s growth was abrupt l y  reversed between 1 978 and 1 980 . 
Thi s was the t i me of tran s i t i on between Pastoral  changes and perhaps  
i nd i c ates a t i me of tens i on and  d i ssens i on i n  the congreg at i on con­
cern i ng these  changes in  l eadersh i p .  By 1 98 1  t h i s t rend aga i n  seems 
to be reversed and on  a promi s i ng path of upward growth . In mos t  
growi ng churches , pastoral  l ongevi ty i s  con s i dered a key factor .  
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. . . t here i s  overwhel mi ng l y  per s u as i ve evi dence that 
. the most product i ve years of a pastorate se l dom beg i n 
before the fourth or f i fth or s i xth year of a mi n i ster ' s 
tenure i n  that congreg at i on . . . growi ng congreg at i ons  tend 
to  be c h urches wi t h  1 ong p astorates and stab 1 e or decl i n i ng 
congregat i ons  tend to  have short pastorates . l 
Other prob l ems mi ght al s o  b e  i nd i c ated by th i s  abrupt dec l i ne 
i n  1 979  and 1 98 1  . The peak year i n  the g rowth of H i  1 1  crest Church 
wh i ch was i n  1 978 , perhaps i nd i c ates an overcrowd i ng of avai l ab l e  
faci l i t i es . I t  was a t i me when the c hurch began to ho l d two servi ces . 
A l arge group of the congregat i on opposed go i n g  to two serv i ces and 
not see i ng thei r u s u a l  fri ends every Sunday s o  wi thdrew from reg u l ar 
attendance . Thi s i s  a l ways a d i ffi c u l t peri od of trans i t i on for any 
church to go through . By 1 98 1  the p l an seems to be ag ai n hav i ng 
pos i t i ve growth i nd i c ati ons  and at the same t i me the two servi ces h ave 
provi ded room to  grow beyond the 1 978 l evel . 
The annual  g rowth rates for the  compo s i te members h i p show a 
n umber of years wi th good pos i t i ve growth rates ( F i gures 6 . 7  and 6 . 8 ) . 
The prob 1 em seems to  be t h at there are j ust too many years wi th a 
negati ve growth factor . Out of twenty years 40% or e i ght years s how 
such dec l i nes . Thi s may i nd i c at e  the abi l i ty the church has  to reach 
new peop 1 e but poi nt to a need to  study ways to better i ncorpor ate 
or as s i mi l ate new member s . 
Thi s prob 1 em can a 1 s o  be seen i n  the way members are gai ned 
and l os t  ( F i g u re 6 . 9 ) . The majori ty of members gai ned are by tran sfer 
1 Lyl e  E .  Schal l er ,  Ass i mi l at i ng New Members ( Nashvi l l e :  
Abi ngdon , 1 978 ) , pp . 53-55 . 
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( F i gure 6 .  1 0 }  and most of these are from other churches of t he same 
denomi n at i on ( Append i x  U } . The summary of membershi p g ai n s  and l osses  
shows a net  gai n of 32 members .  ( Tab l e 6 . 2 } . 
TABLE  6 . 2  
Summary of Members Gai ned and Lost , 
H i l l crest Church , 1 97 1 - 1 98 1  
Members Gai ned Members Lost 
Confe s s i on of Fai t h  37 Revers i on or Other 20 
Tran sfer I n  72  
Tota l  Gai n 1 09 
Transfer Out 42 
1 5  Death 
Tota l  Loss 7 7  
F I GURE 6 . 1 0  
Proport i on of Member s Gai ned and Lost 
Hi l l crest Church , 1 97 1 - 1 98 1  
34% 1 9 . 5% 
C o n f e s s i o n  of  
F a i t h  
D eath  
54 . 5% Transfer  
6 6% T r a n s f e r  I n  
Out  
Members Gai ned Members Lost 
1 1 3 . 
The somewhat i mpres s i ve c onvers i on factor i s  d i mi n i s hed when 
we rea l i ze no  record i s  kept of b i o l og i c a l  growt h . The chi l dren 
brought up  i n  homes of bel i evers and who become members of the church 
after thei r convers i on u s u a l l y  do  so after c atech i sm . Thi s shows up 
i n  the records every two or  three years as members gai ned by confes­
s i on of fai t h . Therefore i t  wou l d  be  proper to assume that most of  
conver s i on growth i n  1 974 , 1 976 , 1 978 and  1 98 1  was real l y  b i o l og i c al 
growth . From th i s we see th·at H i  1 1  c rest c an cont r i bute hard ly  any 
of i ts growth s i nce 1 97 1  to evangel i st i c  effort . There seems to b e  
an obv i ous  fai  1 u re to reach o u t  to t h e  sec u l ar o r  unchurched man i n  
the communi ty i n  wh i ch the c hurch exi sts . 
The popu l ati on grew 6 . 7 5% from b i o l ogi cal  growth from 1 97 1  
t o  1 97 9  i n  Med i c i ne Hat ( Tab l e 5 . 2 ) . H i l l crest on l y  grew 4 . 5% duri ng 
the same peri od wh i ch shows that i t s tot a 1 growth was not even re-
tai n i ng i t s  own c h i l dren � Even though some b i  o 1 og i  ca  1 growth was 
no doubt occ ur i  ng the  C hurch was not s uccessfu l l y ass  i mi 1 ati ng i ts 
own c h i l dren . Again the  need to study and i mp l ement method s  of i ncor­
porat i on of  new members seems to  be a very i mportant e l ement requi red 
for cont i n ued growth ( Fi gure 6 . 1 0 - 54 . 5% Tran sfer Out ) . 
The future growth of Hi l l c rest Church  has  great pos s i b i l i t i e s . 
The c i ty i s  a fast grow i ng center . The church has  shown s i gns of 
growth s i  nee 1 976  and has gone to two servi ces  to  accommodate ad­
d i t i onal  growt h . They al s o  have p l ans to re l ocate and expand i n  the  
near future s o  the peop 1 e i n  1 eadersh i p are  p 1 anni  ng wi th growth i n  
mi nd . Often j u st to  expect growth i s  a major step i n  the d i rect i on 
of future growth . God expects H i s C h urch to  grow and peop 1 e to be 
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s aved and we m ust a l so expect growth i f  we are fai thfu l and obedi ent 
to Hi m .  But growth does not j ust happen by i ts e l f .  I t  req u i res care­
ful  p l ann i ng and h ardwork .  Part of that hard work i s  trai n i ng peop l e  
i n  evangel i st i c  meth od s . The recent add i t i on of a f u l l t i me di rector 
of Evangel i sm i s  a step i n  that d i rect i on .  I f  H i l l crest j u st grows 
at the projected rate of popu l at i on growth i t  can expect to  h ave a 
compo s i te member sh i p of 286 by 1 986 ( F i g ure 6 . 1 1 ) .  I expect that i f  
the  congregat i on of H i  1 1  crest becomes more open t o  the  power of the  
Ho l y  Spi ri t i n  them to  wi n the i r fri ends and meet the  needs of the i r 
nei ghbors that the 42% dec adal  growth rate cou l d  be more than doub l ed 
i n  the next fi ve year s . 
C i ty of Med i c i ne H at - Memor i al  
The growth t rends at Memori a l Evange l i c a l  Church  i n  Medi c i ne 
Hat pai nt q u i te a d i fferent pi cture t h an those of H i  1 1  crest Churc h .  
Memori a l 1 S  net compos i te members h i p growth over the twenty years from 
1 96 1  to  1 98 1  i s  a l ower 7 . 9% .  Thi s growth rate compares to an average 
dec ada 1 or ten year growth rate of 3 .  9% or an average annu a  1 growth 
rate of 0 . 38% . 
One of the  most i nterest i ng features of Memori a 1 1  s growth 
trends i s  the extreme vari at i on s  i n  growth and dec l i ne ( F i gure 6 . 1 2  
and 6 .  1 3 )  . The 1 960 1 s were on the average , a per i od of dec 1 i ne and  
the 1 970 1 s a peri od of growth . When we 1 oak at t h e  annua  1 growt h 
rates ( F i gures 6 . 1 4  and 6 . 1 5 ) we see erat i c f l uct u at i ons  i n  growt h .  
The C h urch suffered i ts major dec 1 i ne from 1 963  to  1 968 . Wi th t h e  
excepti on o f  1 969  t h i s  peri od c ompr i ses  the total  span o f  mi ni stry 
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of one pastor at Memori a 1 . The p astor • s mi n i stry was  focused on t h e  
German speak i ng peop l e ,  wh i ch were sti l l  a maj or  port i on o f  the con­
greg at i on .  
The expan s i on of t he Evange l i ca l  C hurch i n  Western Canada was  
i n  the  ear l y  years b ased on  i ts appeal  to the German speak i ng ethn i c  
group . M any of these new found churches he 1 d thei r serv i ces  i n  t h e  
German l anguage f o r  many years . The tran s i t i on t h at each of these 
c h urche s h ad t o  g o  through  to h ave an  appea 1 i ng mi n i stry to the 
Engl i sh speak i ng c h i  1 dren and  grandc h i  1 dren of the charter members 
of these churches was often traumat i c .  The trans i t i on took much  of 
the  energy needed for evangel i sm and focu sed it on an i nternal prob ­
l em .  The peri od of tran s i t i on was usual l y  duri ng a peri od of dec l i ne 
i n  church membersh i p .  
Memori a l  was and st i l l  i s  one of the  strongest German speak i ng 
churches i n  the denomi nati on . A l though German servi ces  are sti l l  h e l d 
to  mi n i ster to  th i s ethn i c  group , the foc u s  i s  no 1 anger on German 
peop l e  as a t arget for evangel i sm .  The per i od from 1 963 to 1 968 was 
the t i me of trans i t i on when Memori a l  was forced to tran sfer i ts center 
of power and l eaders h i p from the German speak i ng peo p l e to the Eng l i sh 
speak i ng .  The dec l i ne occurred duri ng the t i me when H i l l crest was  
a new church and  many of t h e  younger Engl i sh speak i ng fami l i es si m p l y  
mi grated to i t .  
The peri od from 1 97 2  t o  1 976  shows a r ather he a 1 t hy per i od  
of growth ( F i gure 6 . 1 3 ) . Thi s peri od shows t h e  ch urches abi l i ty to  
i ncorporate mi n i stri es  to  both German and Eng l i sh el ement s and to  
1 2 1 . 
serve both young and o 1 d a 1 i ke .  The recapture of 1 osses  fo 1 1  owi ng 
t h at peri od i n  1 980 to 1 98 1  rai ses  the quest i on why s uch  a sudden 
dec l i ne and recapture wou l d  occ u r . The drast i c  dec l i ne rate of - 9 . 4% 
annua l l y  i n  1 978  fol l owed by a hea l t hy growth rate of 1 5 . 6% annual l y  
i n  1 98 1  must cert a i n l y  poi nt t o  some major s h i ft i n  pol i cy or some 
probl em ( F i gures 6 . 1 3  and 6 . 1 5 ) . 
An i ntervi ew wi t h  the Pastor i nd i c ated t h at th i s was i ndeed 
the case . I n  1 97 8  a change i n  serv i ce sched u l es  occurred i n  whi c h  
t h e  German Wors h i p Serv i ce  and Eng l i sh Sunday School  were moved back 
to  back wi th the  Engl i sh Wors h i p Serv i ce and German Sunday Schoo l . 
Th i s requi red the German peop 1 e to move from the Sanctuary to down ­
stai rs for Sunday School  and conseq uent l y  c au sed a n umber to  wi thdraw 
from Sunday Schoo l . Thi s accounts for part of the dec l i ne i n  the Sun­
day School  Att endance from 1 978 t o  1 980 ( F i gure 6 . 1 6 ) . 
The other factor wh i ch caused a dec l i ne both i n  the Sunday 
Schoo 1 attendance and attendance at Sunday Morni ng Worsh i p  was a 
prob l em i n  the Pastoral  Staff . The Assoc i ate P astor resi gned i n  1 978 
and wi t h  the res i g nati on a number of fami  1 i es  wi thdrew their  at­
tendance i n  protest . 
The recent surge i n  growth has  been attri buted to an i ncrease 
i n  di s c i p l es h i p trai n i ng and a s h i ft i n  mi n i stry wh i c h i s  attempt i ng 
to  i ncrease the  i nvo  1 vement of 1 ai  ty i n  mi n i stry .  The pastor c a  1 1  s 
th i s new empha s i s " Everyone a Mi n i ster . "  A bus  mi n i s try wh i ch began 
i n  1 978  h as a l s o  been a factor i n  the 1 98 1  growth trend . 
The abi  1 i ty for Memori a 1 to  grow i n  the 1 970 ' s  has been 
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di ffi c u l t because of the compo s i t i on of i ts act i ve membershi p .  A 
l arge percentage of the present member sh i p  cons i sts of e l der l y  peop l e .  
Th i s  accounts for the h i gh rel ati on sh i p of membershi p to attendanc e  
fi gures ( F i g ure 6 . 1 6 ) . An evi dence of t h i s l arge n umber of e l der l y  
peop 1 e can b e  seen by the amount of member sh i p 1 o s t  through Death 
( fi gure 6 . 1 7  and 6 .  1 8 ) . 
F I GURE 6 . 1 8 
Proporti on of Members Lost and Gai ned , 
Memori a l Church , 1 97 1 - 1 98 1  
2 9% 22%  
T r a n s f e r  I n  T r a n s f e r  
O ut  
7 1 %  
C o n fe s s i o n  of  F a i t h  78% D e a t h  
Member s h i p Gai ned Membershi p Lost 
) 
Al though 78% of the members h i p l ost was through death , an en-
courag i ng factor i s  seen i n  the  7 1 %  of membershi p gai ned by con­
vers i on .  A l though a port i on of t h i s must be consi dered b i ? l ogi c a l  
g rowth there sti l l  remai n s  a hi g h  percentage o f  convers i on a s  a res u l t  
Fi gure 6 . 1 7  
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of evange l i st i c efforts .  The tot a l  g ai ned by C onfes s i on of Fai th from 
1 97 1  to  1 98 1  was 1 3 1 ( Tab l e  6 . 3 ) . Research h a s  shown t h at as a ru l e  
of th umb , b i o l o g i c a l  growth i s  25% per decade . 1 Wi t h  thi s fi gure 
b ased on a membersh i p of 262 i n  1 97 1  ( Appendi x V ) ,  66  new members i n  
the  next ten years woul d  be requ i red to account for b i o l ogi c a l  growth . 
Wi t h  t h i s i n  mi nd we see that 50% of the members g ai ned by confes si on 
of fai t h  must be added through evange l i st i c  effort s .  
TABLE  6 . 3  
Members Gai ned 
Confes s i on of Fai th 1 3 1 
Transfer I n  54 
Total  Gai n 1 85 
Members Lost 
Transfer Out 
Death 
30 
1 05 
Tot a 1 Loss  : 1 35 
The Pastor i nd i c ated that opportun i t i es as a res u l t  of thei r 
r adi o and tel evi s i on mi n i stry h ave hel ped prov i de occ as i on s  for con­
ver s i on  g rowt h . They al so h ave an evange l i sm program whi ch mi ni sters 
i n  thei r commun i ty .  
The conti n u at i on of these growth efforts  i ndi cate a real pas -
s i b i l i ty for a heal t hy proj ected growth rate for Memori a l  Evangel i c a l  
Church . I f  they can grow a t  a rate e q u a  1 to the proj ected popul at i on  
growth they can expect to reach a compos i te membershi p of 292 by 1 986 
( F i gure 6 . 1 9 ) . Thi s i s  o n l y  an average ann u a l  growth rate of 3 . 6% 
1 verg i l Gerber , God ' s  Way to  Keep A C hurch Goi n g  and Growi ng 
( South Pasadena ,  Ca l i forni a :  Wi l l i am Cary Library , 1 973) , p .  54. 
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whi ch i s  much l ower t h an the  5 . 1 %  average ann u a l  growth for the l ast 
t hree years from 1 97 9  to  1 98 1  ( F i gure 6 . 1 5 ) . They caul d very we 1 1  
expect to  have  a compos i te members h i p of 3 1 4  by 1 986 i f  they were ab l e  
to  mai ntai n t h i s  average annual  g rowth r at e  ( F i gure 6 .  1 9 ) . 
I be l i eve God has  g i ven Memori a l Evange l i c al C hurch a v i t al 
mi n i stry to i ts communi ty i n  the  C i ty of Medi c i ne H at . It  has had 
i t s d i ffi c u l t i es and survi ved them to  show moderat e  growth . Wherever 
peop l e do not know H i m ,  God want s H i s Churc h  to  be a fai thful  wi tne s s  
and a s  a res u l t grow . The future for Memori a l has  g reat pos s i b i l i t i es 
and I hope i t  wi l l  prove to  be an even more exci t i ng story of Church 
Growth . 
7 
CONCLUSION 
The fi rst step to s o l v i ng a probl em i s  c l ear l y  i denti fyi ng 
the prob l em .  Symptoms c an l ead to  a wrong d i agnos i s .  A sore j o i nt 
c an be a sympton  of e i ther rheumati c  fever or  rheumat i sm ,  each re­
q u i r i ng two very d i fferent treatments .  I t  i s  i mperat i ve that each 
church study i ts growth trends to proper l y  d i agnos i s  any prob l ems 
h i nder i ng t h at growt h . When i t  comes to reac h i n g  the l ost and 
spreadi n g  the gospel we do not n eed to f l y  by the seat of our pant s .  
C aref u l  exami n at i on  of scri pture , p ast performance , demograp h i c 
trends , soc i o l ogi c a l  factor s , meth odo l ogy and l eaders h i p c an hel p the  
church more eff i c i en t l y  app l y  the  heal i ng mes s age of C h r i st to  a 
hurt i ng wor l d .  
A 1 though  we often c a  1 1  ourse 1 ves B i b 1 e be 1 i evi ng C hri st i a n s  
and accept the  authori ty o f  scri pt ure for our  l i ves , many o f  our con­
servat i ve churches fai  1 to  emphas i ze some of i t s  major  teachi ng s .  
Armi n Gesswe i n i n  a l ecture at Western Evange l i c a l  Semi nary i n  1 98 1  
made t h e  statement c oncern i ng t h e  teac h i ngs  o f  scr i pture , " The mai n 
t h i ngs  are the p l ai n  thi ng s  and the p l a i n th i n g s  are the mai n thi ngs . "  
One of the  p 1 a i  nest and mos t  centra 1 concepts of scri pture  i s  t h e  
Great Commi s s i on . We c arefu l l y teac h  that J e s u s ' l i fe on t h i s earth  
was  the  g reatest act  of  l ove and t h at H i s suffer i ng , deat h , and  res u r­
rect i on prov i de  for every man the opport un i ty for forgi veness and 
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freedom from s i n .  Yet we often forget t h at surround i ng t h at great 
truth i s  one other . Jesus  s pent three and one h a  1 f years d i sci  p 1 i ng  
i nd i v i dua l s and groups of peop l e to  t ak e  t h e  mes sage of that eternal  
truth  t o  a l l the wor l d .  After H i s ascen s i on  we  see t h at the  es-
sent i a l  thrust  i n  the New  Testament , i s  a descri pt i on of  the  Church  
t ak i ng t h at s av i n g  mes s age to  the uttermost part s of the  eart h . 
Jesu s ' teac h i n g s  cont ai n a h arvest theo l o gy . H i s l i f e  and teach i ng s  
were permeated wi t h  i magery expecti ng growt h . Some exampl es  are ; f u l l  
nets , many to  be brought i n ,  bear i n g  frui t a h undred-fol d ,  and t he 
h arvest i s  p l ent i fu l . The  story of the e ar l y  ch urch as found i n  Act s  
s hows t h e  beg i nni ngs  o f  t h e  C hurch and h ow i t  appl i ed th i s harvest 
theol ogy to  reap an abundant harvest . 
C hurch growth i s  more t h an j u st g rowth i n  n umbers .  Many 
c h urche s , however , try to  rati ona l i ze away the probl ems that keep 
thei r ch urches from addi n g  new members .  Peter Wagner s ummari zes the  
f u l l d i mens i on s  of church growth t h at took  pl ace i n  Act s , when he  
s ays : 
C hurch growth has  four d i mens i on s . I n  c ommendi ng t h e  
c h urch a t  Jeru s a l em ,  ch apter two o f  Acts s ays  t h at church 
growth i s  to  grow up i n  our personal  and corporat e  s p i ri tu a l  
l i fe ; t h e  ch urch a t  Jerus a l em matu red i n  i ts understand i ng 
of aposto l i c  teac h i ng by g ather i ng together for the break i ng 
of the  bread , prayer ,  and fel l owshi p .  Second , they grew to­
gether . I n  f act , the  Jerusa  1 em c h urch l i ved together i n  a 
commu ni ty ;  they weren ' t  " l one-ranger" Chri st i an s . T h i rd , t h ey 
grew out. They d i d not exi st for t hemse l ves ; they reached 
out i nt o  the  commun i ty and performed works of char i ty ,  whi ch 
i n  turn , created a favorab l e  i mpres s i on of the  church i n  i ts 
nei g hbor ' s  mi nds . And fourth , they grew in numbers . As a 
resu l t  of the way those  peop l e l i ved , the Lord added dai l y  
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to the  church such  as shou l d  be saved A c h urch that i s  
p l e a s i ng to God grows i n  these four ways . 1 
Dec l i ng churches must come to gr i p s  wi t h  the i r  need for mu l t i -
faceted renewa l . As we l oo k  at the  trends of our  denomi nati on we see 
t h at i t  i s  growi ng . But when we con s i der our abi l i ty to  i nc orporate 
b i o l og i c a l  growth or keep pace wi th the r at e  of popu l ati on growth we 
must become gri pped wi th the urgency for rev i t a l i zati on . We must face 
the i mp l i c at i ons  of the f act t h at most of our growth i f  any i s  t h e  
resu l t of transfer . 
Real i z i ng t h at more Canad i ans are funct i o n a l l y  unchurch ed 
secu l ari sts and pri v at i s t s  than are funct i o n a l l y  l oyal  to  any re -
l i g i ou s  organ i zat i on ,  we see that the most urgent mi s s i o l og i cal  need 
i s  for our  c hurches to  deve l op evangel i st i c  approaches wh i ch wi l l  
effect i ve l y  c ommun i c ate wi t h  and enfol d  th i s growi ng majori ty of 
Canadi an secu l ar i st s . What i s  most effecti ve  i n  wi n n i n g  and enfol d i ng 
the attent i on of trad i ona l l y  conservat i ve Chri sti a n s  i s  often of 
mi n i ma l  appea l  to  the unchurched . Our methods were perhaps  effect i ve 
twenty years ago and we expect them to  be s uffi c i ent for the t a s k  
t od ay .  Twenty years ago many f armer s  u sed horses and b i nders t o  
harvest the i r crops . Bec ause of economi c s  and the  pressures of 
i ndustr i a l i zati on and cost eff i c i ency these methods  h ave become 
total l y  obso l et e . The c hurch as wel l  must cri t i c a l l y  exami ne i t s 
methods i f  i t  i s  go i ng to  effect i v e l y  commun i c ate i t s l i fe sav i n g  
mes sage to  t h e  secu l ar segments  o f  o u r  soc i ety . I f  obso l ete , t h ey 
1 c .  Peter Wagner , " Mu st a Heal thy Churc h  Be A Growi ng Church ? "  
Leadersh i p ,  2 : 1  { Wi nter 1 98 1 ) ,  p .  1 28 .  
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must be abandoned for new ones . 
One of the most cri ti c a l  areas  of  strategy for our c onference 
i s  i n  the  area of c hurch p l ant i ng .  We are desperat e l y  try i ng to i n­
crease our  membersh i p wh i l e  we conti nual l y  a l l ow our n umber of 
churches  to  decl i ne .  As Canada  rap i d l y  urban i zes , her churches are 
becomi n g  d i sproport i onate l y  suburban and rural . Nei ther are they i n­
c orporat i ng i mmi grant groups .  I f  we take seri o u s l y  our responsi b i l i ty 
for the  Great Commi s s i on ,  we c an do no other t h an b eg i n to i mp l ement 
a strategy of p l ant i ng urban and i mmi grant churches . 
Denni s  O l i ver ' s  study of C anad i an Chri st i ani ty s ummari zes some 
mi s s i o l ogi c al i mp l i c at i ons  whi ch are cr i t i ca l  to our denom i nati o n a l  
and c h u r c h  p l anni ng . They are : 
1 .  The cruci a l i ty of new church devel opment for susta i n ed 
denomi n at i ona l  growt h . 
2 .  Protestant groups must face the i mp 1 i c at i ons  that much 
of thei r growt h i s  the  res u l t of transfer . 
3 .  Effecti ve strategi es of evange l i zat i on wi l l  emph as i ze con-
greg at  i on dyn ami c s . The 1 000+ member .. super-churc h .. wi l l  have an 
i ncreas i ng prom i nence i n  our l arge and smal l c i t i es ,  but growi ng de­
nomi nat i ons  wi l l  conti nue to  be domi n ated by medi urn- s i zed churches  
( 1 00 -300 attendi ng adherents ) wh i ch evi dent a v i brant soci a l  dynami c .  
Our experi ence w i t h  1 1 Super c h urch e s  . .  mi ght encourage the  c i ty churches  
of our  denomi n at i on  to  mother new churches with  pl an s to  add medi um­
s i zed c hurches i nstead of tryi n g  to b u i  1 d s uper structures wi th i n ­
exper i enced l eaders h i p .  
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4 .  The Sunday School  wi l l  rema i n  a cruc i a l  i nsti tut i on for 
s u stai ned ch urch growth and the transmi tti ng of c h urch  1 oya l i ty to 
the  c h i l dren of adu l t  adherents . 2 
Other i mp l i c at i ons  from t h i s study i nc l ude : 
1 .  S i nce s ome areas grow faster than others , t h e  church needs 
to  be ready to  expand where new growth most rapi d l y  occurs . Chang i ng 
commun i ti e s  are more r·ecept i ve to  the gospe l , mak i ng t h em an area of 
producti ve soi l for the C hurch to p l ant the pure seed of the gospe l . 
2 .  Smal l er conservat i ve denomi nati ons  i n  Canad a  show the best 
abi l i ty to grow , therefore , the  Evange l i cal C h urch i n  Canada needs 
to  real i ze i t s  potent i a l . Smal l er denomi nati ons  often become the new 
forms to  repl ace o l d  ones t h at h ave l ost thei r v i t al i ty .  We must seek 
to use  our  potent i a 1 to  provi de what i s  mi s s i n g  i n  the 1 i ves of t h e  
sec u l ar Canadi an as wel l a s  the sec u l ari zed church -type C an adi an .  
3 .  The C hurch must reg a i n the  evange l i c a l  evangel i st i c  zeal  
it  once had . 
4 .  There must be an i ncrease i n  l ay mi ni stry wi t h  the rol e 
of the pastor bei ng that of an equi  pper and l eader . T he l a i ty mus t  
b e  equ i p ped and mobi l i zed for mi n i stry . 
5 .  The  mi n i stry of the Church must regai n an outward focu s  
wi th evange l i sm bei n g  the goal  o f  nurture . 
6 .  C hurch growth wi 1 1  mean h ard work on the part of both i t s  
2oen n i s M .  O l i ver , The New C an adi an Rel i g i ou s  P l ura l i sm,  ( de­
l i vered to  the  Canadi an Soci ety of Church Hi  story , J une 1 ,  1 97 9 . 
Saskatoon , S a s k atchewan ) ,  p .  22 . 
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1 eaders and members . C hurch growth i s  the resul t of concentrated 
effort and p l anni ng . 11 There i s  no  stronger f i ndi ng than the one t h at 
revea 1 s that growth does not j u st h appen . . . i t  i s  an adventure i n  
fai th . 11 3 
7 .  There wi  1 1  be a const ant need for add i t i on a 1 p astor a 1 
l eaders h i p .  The C hurch needs to  prov i de ways to  a s s i st and encourage 
the  trai n i ng of future pastors . There m ust be conti n ued effort s  i n  
the  are a  of recrui tment and there must be prayerf u l  p l acement i n  order 
t h at p a storal  g i ft s  may be exerc i sed to the advantage of the Churc h  
as a who l e .  
How ch urches grow and reasons why some do not ought t o  be our  
concern . Growth i s  necess ary as wel l as  n atural  for Chri st ' s  Churc h . 
He a 1 thy c hurches  c an be expected to add new members at 
a rate of 5 - 1 5% per year , wi t h  at 1 east a t h i rd of these  
comi ng from the ranks  of the unchurched . T h i s i s  poss i b l e  
for most every c ongregat i on that i s  sp i r i t u a l l y  attuned , 
wi l l i ng to  w�rk  for growth , and aware of hel p s  and h i nderances 
to  outreac h . 
The Evange 1 i c a  1 C hurch i n  C an ad a  c an be opt i mi  st i  c that most 
of i ts congreg at i ons  can grow . We need to  take heed to  qu a l i t i es of  
growi ng C an ad i an c hurches as  observed by the Canad i an Church  Growth 
C enter i n  Regi n a . 
1 .  C hurches t h at keep growi ng i n  members h i p emphas i ze 
.. q u a l i ty 11 as we l l  as .. quanti ty . .. 
3Roger L .  Dud l ey ,  11 H ow C h u rches Grow , 11 Mi n i stry ( Ju l y ,  1 981 ) ,  
p .  1 0 .  
4Denni s  M .  O l i ver , 11 How C hurches Grow . . .  And Why Some Don ' t , 11 
H i s Domi n i on ( W i nter , 1 978 ) , p .  5 .  
growt h . 
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2 .  Strong p astora l  l eadersh i p seems t o  be a prereq u i s i te for 
3 .  W i despread l ay mi n i stry i s  another mark of most growi ng 
church e s . 
h ome . 
4 .  Growi n g  churches prov i de a p l ace where newcomers feel at 
5 .  Growi ng churches  h ave found ways to  make contact with  the 
unchurched . 
ge l  i sm . 
6 .  Growi n g  churches h ave found effec ti ve methods of evan-
7 .  Growi ng churches effect i v e l y  fol l ow through on i n i t i a l  
responses  to  t h e  gospel . 
8 .  Growi ng churc hes  are accu stomed t o  overcomi ng obstac l es .  
9 .  Growi ng c h urches prayerfu l l y p l an for growt h . 
1 0 .  F i n a l l y ,  growi ng churches  work for growt h . 5 
We c an not overemphas i ze that the  spi r i tua l  d i mens i on  i s  t h e  
most es senti  a 1 part o f  our  Churc h  Growth effort s .  Apart from t h e  
Spi r i t and Word o f  God our  efforts wou l d be futi l e .  God g i ves the  
growth ( I  Cori n t h i ans  3 : 6 ) ; our  servi ce i s  as co- l a b orers wi th H i m 
( I  I Cori nth i ans  6 :  1 ) ;  apart from H i m ,  we " can do not h i n g "  ( John 1 5 : 5 ) . 
God i s  wi l l i ng t h at H i s C hurch grow . The quest i on to  be an swered by 
by each congregat i on and each person who i s  apart of i t  i s  "Are we 
5 r b i d . ,  pp . 5-8 . 
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wi 1 1  i ng ? .. Wi t h  our  wi 1 1  i ngness  to  pay the pri ce  and exert the  
necessary effort i n  obed i ence t o  C h r i st we  c an expect the  next decade 
to  be a fru i tfu l one for C an ad i an Chri st i ani ty ,  for the Evange l i c a l 
Churc h  and for H i s Ki ngdom . 
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APPEND I X  A 
SUNDAY SCHOOL 
YEAR CONGREGATIONS 1971  COMMUNICANTS ENROLMENT 
RELIGIOUS BODY REPORTED !GROWTH FROM 1976� � COMMUNITY �GROWTH FROM 1976� ( 't  MEMBERSHIPl 
Angl i can Church o f  Canada 1977 
Ant iochian Orthodox Chr i s t ia n  Archd�ocese 
1 ,8 1 2  ( -0.77.) 2 , 543, 1 75 1 ,001 , 9 27 599, 903 ( 5.0%) 1 06 , 8 6 2  ( 1 7 .8'7.) 
o f  North America 1972 . 4  N .A . N .A . 25, 000 N .A .  N .A . N.A .  N .A .  
Apostol i c  Church o f  Pentecost o f  Canada 1 978 1 20 N .A .  N .A .  
Armenian Church o f  North America , Diocese 
o f  Canada 1978  4 ( 0 .01.) N oA o  23 , 500 1 , 500 N .A .  500 ( 33 .3'7.) 
Associated Gospel Churches 1977 102 ( -3 .07.) N . A .  1 1 , 558 7 , 558 N oAo N oA o  N o A o  
Ba p t i s t  Federat ion o f  Canada 1977 1 , 1 1 7  ( 0.91.) N .A .  1 29 , 76 2  1 20 , 46 2  ( -13 .07.) 58 , 0 26 ( 48. 27. )  
Ba p t i s t  Genera l Conference 1977 69 N oAo  N .A . 5,038 5 , 038  N .A. 7 ,865  ( 1 56 . 1%) 
Brethren in Chr i s t  Church, Canadian 
Conference 1 976 26  N o A o  N oA o  1 , 83 5 N oA o  N oA o  N .A . N o A o  
Buddh i s t  Churches o f  Canada 1977 1 5  ( - 2 1 . 1%)  N 0A 0 s , ooo s , ooo ( 6 6 . 7%) 3 30 . ( 6 .o-�) 
Canadian Bapt i s t  Conference 1977  3 5  ( 9 .4%). N .A .  2 ,8 58 2 , 23 7  ( 1 5 .0%) 3 , 303 ( 147.7%) 
Canadian Jew i sh Congres s  1971  N oA o  N oA o  276 ,025  276, 000 NoAo N .A. N .A . N oA o 
Canadian Yea rly Mee t in g  of the �el i gious 
Society o f  Friend s 1977  2 5  ( -13 .8%) N oA o  1 , 1 24 1 , 1 24 ( 2 .6%) 1 20 ( 10 .7%) 
Christ ian and Mis s ionary Al l iance in Canada 1977  218  ( 4 .37.)  23 , 630  30 ,403 1 5 ,868 ( 1 7 . 5%) 3 2, 607  ( 205.5%) 
Chr i s t ian Church ( Di sciples o f  �hr i s t )  
a l l  Canada Commi t tee o f  the 1977 3 9  ( 2 o 6%)  N oA o  5 , 3 2 7  3 , 43 5 ( 2 1.5'�.) 1 ,3  59 ( 3 9.6%) 
Chr i s t ian Churches & Churches o f  Chr i s t  
i n  Canada 1 978  69  ( O oO%) N oA o  4,871  4,871  ( -1 .61.) N .A. N oA o  
The Chr ist ian Congrega t ion 1977  26 ( 0 .0%) N oA o  2 , 6 50 2 ,650 ( 1 .0%) 1 ' 7 1 1  ( 64 .6%) 
Chr � �t ian Reformed Church in North America 1977  180  ( 3 . 5%) N .A. 7 7 ,063 38 , 1 21 ( 1 5. 2%)  20, 089 ( 52 .77.) 
Church of God ( Anderson, I:.d . )  1976  68 N .A .  N .A.  6 . 600 N o A o  N o A o  N oA o  N .A . 
Church of God ( C l eveland , Tenn . )  1977 50 ( 16 .37. )  N .A .  1 .803 1 , 803 ( 1 2 . 1%) 2 , 891 ( 1 60 .3%) 
The Church o f  God o f  P rophecy in Canada 1 978 26 ( -7 .1%) N .A .  1 , 21 5  1. , 21 5 ( 1 1 .8%) 2 ,388 ( 196 . 5%) 
T h e  Church o f  J e s u s  C h r i s t  o f  Lat t e r-day 
S a i n t s  in Canada 1977  274 ( 1 . 5%) N oA o  7 2 , 2 53 58 , 801 ( - 1 5 .8%) 68.ooo ( 1 1 5.6%) 
Church o f  t h e  Foursquare Go�pel o f  
We stern Canada 1977 24 ( -4.07. ) N oA o  1 , 676 1 , 676 ( -0. 27.)  1 , 810 ( 108 .0%) 
Church of the Nazarene 1977  137  ( 0 . 7%) N oA o  8 • 27 5  8 , 253 ( 2 .1%) 1 9 . 967  ( 242.07.) 
Conference o f  Mennoni t e s  in Canada 1977  133 ( -9 . 5%) 1 N o A o  26, 1 1 1  26, 1 1 1  N.A. 18, 443 ( 70 . 6%) 
Cop t i c  Church i n  Canada 1917  5 N oA o  N oA o  2 , 200 2 , 200 N o A o  70 ( 3 . 2%) 
E s t onian E·v'angel ica l Lutheran Church 1977  1 5  N 0A 0 N .A .  8 ,809 N oA o  N o A o  N oA o N oA o __, 
Evangel ical Bap t i s t  Churches o f  Canad a ,  w ...... 
the Fe l l owsh i p  o f  1974 370 N . A .  N .A .  44 , 000 N .A. N aA o  N .A . N .A. . 
Evangel ical Church in Canada 1977  45  ( O .O%) N .A .  3, 673 3 , 673 ( -1 .7%) 4, 256 ( 1 1 5 .9% )  
Evange l ical Covenant Church i n  Canada 1977 24 ( 0.0%) N oAo 1 , 1 53 1 , 1 53 ( -1 .0'�) r.842  ( 1 59 .8%) 
Evange l ical Lutheran Church of Canada 1977  3 1 7  ( -0.37.) N .A .  8 1 , 1 24 56, 750 ( 1 .4%) 1 6 , 480 ( 29 .0%) 
SUNDAY SCHOOL 
YEAR CONGREGATIONS 1971 COMMUNICANTS ENROLMENT 
RELIGIOUS BODY REPO� �G ROWTH FROM 1976} � COMMUNITY !GROWTH FROM 1 976l ('7. MEMBERSHIPl 
Evangel ic a l  Mennon i t e  Conference 1977  44 N 0A o  N .A .  4,5 45 4, 545 N . A .  N . A .  N .A .  
Evang e l i c a l  Mennonite Miss ion Conference 1977  3 1  N oA o  N oA o  3 ,385  2 ,349 N .A .  3 , 594 ( 1 53 .0'7.) 
Free Method i s t  Church in Canada 1977  1 25 ( 0.0'7.) N .A .  5, 663 4,410  ( 2.0'7.) 1 1 , 4 2 5  ( 259.1'7.) 
Greek Orthodox Archd iocese o f  No rth and 
South America, Ninth Archd iocesan D i strict 1977  41 N 0A 0 N oA e  2 20,000 2 20, 000 N .A .  N o A o  N . A .  
Independent Assembl ies o f  God--Canada 1967  45 N .A .  N .A .  4, 500 N oA o  N . A .  N.A. N .A. 
I t a l ian P entecos t a l  Church o f  Canada 1976  16  N.A. N oA o  2 , 755 N .A. N oA e  N .A .  N .A .  
Jehovah ' s  Witne s s e s  1977  1 ,033 ( 2 . 2'7.) 1 74,810 63, 090 63 ,090 ( 0 .3'7.) N o A o  N .A . 
La tv ian Evange l ical Lutheran Church in 
America 1977  9 ( 1 2. 5'7.) NeAo 2 ,733 2 , 404 (8 .6%) 1 1 3  ( 4 .7'7.) 
Lutheran Church--Canada 1977  364 ( 10 .3'7.) N eA e  9 3,637  66, 474 ( -2.4'7.)  1 9 , 197  ( 28.9'7.) 
Lutheran Church in Ameri ca--canad a  Sect ion 1977  3 2 2  ( -1 . 2'7.) N .A .  1 23 ' 1 24 88,067 ( 1 .0'7.) 20, 03 9  ( 2 2.8'7.) 
Mennonite Brethren Churches o f  North 
America, Canad ian Conference of 1 977  1 29 ( -3 .0'7.) N eAo 20, 21 4  20, 2 14  ( 3 . 0'7.) 20,093 ( 99 .4'7.) 
tfennonite Church ( Canada ) 1977  1 10  ( 1 .9'7.) N oA e  9 , 89 2  9 ,8 9 2  ( 2 . 2"4) 10, 527  ( 106.4%) 
Mis s i.ona ry Church--Canada 1972  7 5  N eA e  N .A .  4, 468 N oA e N e A •  N .A .  N .A .  
Moravian Church in America--Northern 
Province, Cana d ia n  D i s t r ic t  of the 1977  9 ( 0.0%) N .A .  1 , 721  1 , 143 ( 2 .3'7.) 68 2 ( 59 .  77.) 
North American Bap t i s t  Con f � rence 1977  102  ( 0.0%) N oA e  14,494 14,494 ( 1 . 5%) 10 ,858 ( 74 .9%)  
The Penteco s t a l  Assemb l i e s  of Canada 1977  8 1 0  (-4.8%) 191 , 60 52 1 75,000 1 7 5,000 ( 0.0% )  9 8 , 7 1 5  ( 56 .4%) 
The Pentec o s t a l  Assemb l i e s  of Newfoundl and 1 978 1 52 ( 1 .3%) 28 , 78 5  3 0, 000 3 0,000 ( 0 .0%) 1 6 , 500 ( 55 .0%) 
Plymouth B rethren (Christ ian Brethren ) 1 976 395 N eA• N .A .  34, 700 N oA o  N oA o  N . A .  N oA o  
Pol i sh Nat iona l Catho l i c  Church o f  Canada 1977  11  ( 0 .07.) N oA e  6 ,000 4,000 ( 0 .0%) N . A .  N .A. 
P rt�byte rian Church in Canada 1977  1 ,067 ( -0.6%) 872 ,330  168 , 50 2  168, 502 ( -0 . 6%)  56, 909 ( 3 3 .8%) 
P rimit ive Bap t i s t  Convent �on o f  New 
Brunswick 1977 1 5  N eAe N.A. 1 ,oso 1 ,050 N .A .  1 ,300 ( 1 23 .8%)  
Reformed Church i n  America--Ontario C l a s s is 1977  19  ( 0 .0%) N . A .  5 ,651 2 , 780 ( 1 .8%) 1 , 552  ( 55 .8%) 
Reformed Doukhobors, Ch r i s t i an Commun ity 
and Brotherhood o f  1 976  1 N.A. N .A .  
Reorganized Church o f  Jesus Chr i s t  o f  
3 , 000 N 0A 0 N .A .  N e A e  N eA e 
Lat t er-day Sa in t s  1977  8 2  ( -1 . 2%) N .A .  1 2 ,479 1 2 ,479 (9 . 5%)  N oAo N eA o  
Roman Catho l i c  Church i n  Canada 1978 6 , 1 2 2  ( 3 6 . 5%)3 9 ,9 74,895  9 ,97 1 ,681  N . A .  N o A o  N . A .  N eA o  
Roman ian Or.thodox Church i n  America 
( C anadian Parishe s )  1 972 1 9  N oA • N .A .  1 6 ,000 N oA o  N oA o  N .A . N oA •  
Romanian 9rthodox Epi scopa t e  o f  America 
( Jackson ,  Mi ch . )  1977  13  ( O e O"i.) N eA o  8 , ooo 8 , ooo ( 0.0%) 53 5 ( 6 . 7%) 
Russ ian Orthodox Church in Canada, 
Pat riarcha l Parishes 1977  2 2  N eAo N .A .  3 , 500 1 , 500 N .A .  78 ( 5 . 2%) 
Sa lvat ion Army 1977  458 1 1 9,665  N o A o  1 25 ,000 N . A .  N .A .  ...... 
Seventh-day Adven t i s t  Church in Canada 1977  240 < 5. n.> 28, 590 28, 145  28, 145 ( 4 .8%) 2 1 , 188 ( 75 .3i�) w ex:> . 
YEAR CONGREGATIONS 
RELIGIOUS BODY REPORTED (GROWTH FRO� 1976) 
Ukrainian Greek Cathol i c  Church i n  Canada 1 9 70 228 N oA o  
Union o f  Spiritual Commun i t i e s  o f  Christ 
( Orthodox Doukhobors in Canada ) 1972  25  N oAo 
Uni ta rian Univers a l i s t  Associa t ion 1977  ·42 ( 6 .  7",:.) 1 
The United Church of Canada 1977 4 , 290 < -o. t %) 
Uni ted Pentecostal Church in Canada 1978 1 24 N o A o  
The Wes l eyan Church 1977  1 01 ( 20. 2'i'.} 
Wisconsin Evange l i ca l  Lutherau Synod 1977  6 ( -14 .3'i'.) 
Bap t i s t  a f f i l iat ion ( a l l  groups ) -- --
Lutheran a ff i l iat ion ( a l l  g roup s )  -- --
Mennonite a ff i l i a t ion ( a l l  grou p s )  -- --
Mormon a f f il iat ion ( al l  groups) -- --
! reflect ing the 1975/1977 data 
21nc lud ing all  P enteco stal a f f i l iat ions 
3 th i s  growth p robably reflecta ref inement s  in reporting 
1971  COMt>RJNI CANTS 
� COMMUNITY !G ROIITH FROM 1 9762 
2 27 '  730 1 40 ,000 N oA o  N oA o  
N o A o  21 ,300 N oA o  N eA o 
N oA o  5 , 573 4, 524 N o A o  
3 , 768 , 80 5  2 , 1 04,088 930, 2 26 (-1 .1%) 
20,000 13 ,000 N o A o  
N eAo 7 , 522  4 , 6 23 ( 1 7.6%) 
N 0A o  1 ,084 743 ( -1 . 2%) 
667, 245 
71 5 , 74 5  
1 68 , 1 50 
6 6 , 630 
SUNDAY SCHOOL 
ENROLMENT 
�% MEMBERSHIP) 
N oA o  N oA o 
N . A .  N o A o  
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Appendi x  0 
THE DIAGNOSTIC PERIOD 
GROUPS OF CHURCHES ANNUAL 
GROWIH RATES 
As you study these two graphs, you should realize that as far as the evangeliza­
tion of a particular area is concerned, no methodology has been found that is 
more effective and efficient than multiplying new churches. 
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THE DIAGNOSTIC PERIOD 
GROUPS OF CHURCHES ANNUAL 
GROWTH RATES 
1 43 .  
As you study these two graphs, you should realize that as far as the evangeliza­
tion of a particular area is concerned, no methodology has been found that is 
more effective and efficient than multiplying new churches. 
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Appendi x  F 
D E N O M I N AT I ON A L  S T A T I S T I C S  F O R  T H E  E V AN G E L I C A L  C H URCH  I N  CANADA 
1 96 0  1 9 6 1  1 9 6 2  1 9 6 3  1 964  1 9 6 5  1 9 6 6  1 967  1 96 8  1 9 6 9  
T o t a l  S . S .  E n r o l l m e n t  4520  4466 4826  5060  5 1 74 5074  5081  4 9 9 1  4966  4780  
Average  S . S .  A tten dance  3354  3475  3595  3 6 5 7  3 6 0 6  3 6 0 0  3407  3478 3487 3 5 9 1  
P r e s e n t  M embe r s h i p  3 547  3606  3 6 5 1  3 6 1 1  3 6 2 3  3586  3623  3581  3 5 2 1  3 5 5 3  
Attendance  S unday  A . M .  3800 3943 4205 4 2 2 1  4 1 1 3  4 1 98 405 1  4078 4080 3 9 7 2  
Compo s i te M emb e r s h i p  3567  3 675  3 8 1 7 3830  3 78 1  3795  3694  3 7 1 2  3 696  3 705  
N u m b e r  o f  C h u r c h e s  54 54 54 52 54 52  52 52 52  48  
1 970 1 9 7 1  1 9 12 1 97 3  1 974 1 9 7 5  1 9 76 1 9 7 7  1 9 78 1 9 7 9  
T o t a l  S . S .  E n r o l l m e n t  4760 4636  4553  4510  4341  4202  3 984 4 1 7 2  4256  4269  
A v e r age  S . S .  A t t e n d a n c e  3 3 8 7  3 2 0 9  3 1 3 1  3 0 3 4  2 9 7 1  2 8 1 7  2 7 7 0  2 6 6 3  2 2 8 6  2467  
P r e s e n t  M e mb e rs h i p  355 1  3 655  3 736  3 736  3 7 0 9  3 7 1 2  3 724 3 7 38 3 6 7 3  3 699  
Attendance  S u n d a y  A . M .  4 1 3 8  4025  4032  3 9 7 8  3 9 7 3  3 9 1 1  3804 3781  3 750  3 797  
Comp o s i t e M embe r s h i p  3 692  3630  3 6 3 3  3582  355 1  3480 3432  3394  3236  3 3 2 1  
N u m b e r  o f  C h u r c h e s  5 0  4 9  50  50 50  48  47 46 45 47  
Source : Offi c i a l  Record of Northwest C anada C onference .  
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THE TOTAL HISTORY - MEMBERS 
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THE DIAGNOSTIC PERIOD - MEMBERS 
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THE DIAGNOSTIC PERIOD - MEMBERS 
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THE DIAGNOSTIC PERIOD 
GROUPS OF CHURCHES ANNUAL 
GROWfH RATES 
1 48 .  
As you study these two graphs, you should realize that as far as the evangeliza­
tion of a particular area is concerned, no methodology has been found that is 
more effective and efficient than multiplying new churches. 
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THE DIAGNOSTIC PERIOD 
GROUPS OF CHURCHES ANNUAL 
GROWTH RATES 
As you study these two graphs, you should realize that as far as the evangeliza­
tion of a particular area is concerned, no methodology has been found that is 
more effective and efficient than multiplying new churches. 
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Tab l e  4 .  
ACTUAL AND PROJECTED GROWTH FOR 
THE EVANGE L I CAL CHURCH I N  CANADA 
Compos i te Average Annual  
Membersh i p Growth Rat e  
367 5 1 96 1 - 1 966  + 0 . 2% 
3694 1 966- 1 97 1  + 0 . 4% 
3630 1 97 1 - 1 97 6  + 1 . 1 %  
3397 1 97 6- 1 98 1  + 0 . 2% 
Proj ected 
1 982 3 5 1 9  
1 983 3646 
1 984 3777  
1 985 39 1 3  
1 986 4054 1 98 1 - 1 986 + 3 . 6% 
1 987 4200 
1 988 4 3 5 1  
1 989 4508 
1 990  4670  
1 99 1  4838 1 986- 1 99 1  + 3 . 5% 
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THE DIAGNOSTIC PERIOD 
GROUPS OF CHURCHES 
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L I T T L E  P LUME  E VANG E L I CAL  C H U R C H  
P RESENT  A T T E NDANCE  AVER AGE S . S .  COMPOS I T E  
MEMBE R S H I P  S U NDAY  A . M .  A T T E NDANCE  MEMBERS H I P  
1 960 3 6  5 7  4 6  46 
1 9 6 1  3 7  56 49 47 
1 9 6 2  40 5 7  54  50 
1 9 6 3  3 4  5 6  5 2  4 7  
1 96 4  3 6  5 1  46 44 
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1 9 6 7  3 5  4 4  3 8  39 
1 96 8  3 4  3 8  3 5  36 
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1 9 7 1  2 6  3 7  30 31 
1 9 7 2  2 4  3 4  32 30 
1 9 7 3  2 2  3 5  3 3  30 
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1 9 7 5  2 2  39 33 3 1  
1 9 7 6  3 1  4 3  3 1  35 
1 9 7 7  3 1  4 7  3 7  38 
1 9 7 8  3 1  45 3 7  3 8  
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1 980 45 5 5  43 48 
1 98 1  4 6  6 9  53 56 
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A p p e n d i x  V 
M E M O R I A L  E VA N G E L I C A L  C H U R C H  
P R E S E N T  A T T E ND A N C E  AVERAGE  S . S .  COMPOS I T E  
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